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AÑO L . Martes 1? de octubre de 1889.—El Santo Anarel Tutelar de España y san Remigrio. m i S m U O 2 S 2 . 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros ioctoros quo vayan á Pa-
rts mientras dure la Exposición de 1889, 
es tán ya avisados que podrán leer los úl t i -
mos ejemplares, recibidos en París , de nues-
tro periódico, en la oticina de nuestros co-
rresponsales los SRES. AMÉDÉE PRINGB T 
COMP?, Süj rué Lafayettc, donde pueden 
hacerse d i r ig i r toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes de compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotaa 
que; ademáa del servicio instalado en su 
oficina, 30, rué Lafayettc, los SRES. AM¿-
DÉE PRINCE Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Be-
públ ica de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto A la disposición 
do dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores quo vayan á Par ís , hagan una 
visita á la casa AM'ÉDÉE PRINCE T COMP?, 
tanto en su rosidoucia, 36, rae Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resu l ta rá 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en Pa r í s . 
TELEGKAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , septiembre 28 , d las 
S i d e l a tarde. 
Onzas españolas, rt $15.7r>. 
Centenes^ í l$4 .85. 
Descuento papel comercial, 60 drv., 5 i á 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros), 
Idem sobre París, 60 d[v. (banqueros), A 5 
francos 19 | cts. 
Idem sobre II amburgo, 60 »l|v. (banqueros) 
£ 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íi 128B ex-lnterés. 
Centrífugas íi. 10, pol. 96, & 6| . 
Centrífugos, costo y líete, & 4. 
Regular & buen refinov do 51 á ó í , 
Azdcar de miel, de ó • ú 5 i . 
Mieles, & 80. 
E l mercado lijo, con gran demanda. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.60. 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
Londres , septiembre 2 8 , 
Aadcar de remolacha, d 18i6. 
Aüdoar centrífuga, pol. 96, d 16i3. 
ídem regular reUuo, do 14i8 d 14i6. 
Consolidados, ú 96 I8[16 ex>dlvidondo. 
Cuatro por ciento espafiol, d 7 ó i ex- interés . 
Pescaento, Banco do Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , septiembre 2 8 . 
Itonfca, 3 por 100, 4 86 ftancos 42¿ cts. ex-
dividendo. 
Nueva- VorJe, aépHembre 28 . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
8,700 bocoyes; 871,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha de 1888: 
2,800 bocoyes; 1.019,000 sacos. 
C0TIZACI01TES 
O O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í tBPARA 1 11 & 4 i pg P. oro e»-pafiol, según plaza, techa y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ ' X ^ f ^ " ' 
' H A K C A j « V ^ s i , 0 " " " 
A1<ttUANlA { " p l ^ f C * 
KBTADOS-DN1D08 á lOJ p g P., oro «paDol, á S dir. 
M I K C A N - J 6 á 8 p. 
. . . . ) oro 6 
§ anual, 
uületes. 
M a r c a d o n a c i o n a l . 
A.ZOOA.KBB. 
U7anoo, trene« de Derosre y ) 
Billiouz, l> \\" ¿ r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, Idem, luom, bue-
no & Buperlur 
Idem, idem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ nominal. 
Idem, bueno ú superior, no- ' 
moco 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á ttgáúx, 
námero 12 á 14, idem 
Idem, bueno, u? 15 ú 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, Id, 
iH^m. florete. nV Ifl A 20. Id . . 
M c r c a d o c x t r a n i e r o . 
OKNTRlrroAP DB ouABAro.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: 7 i á 7J rs. oro ar., scgtin número.—Bocoyes; 
Nominal. 
AZOCAS DK MIKL.—Polarización 87 á 80.—Nominal 
AZÚCAR MASCABADO.—Comiln á regular refino.— 
Polarización 87 A 80. —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez Navarrete, 
auxiliar de Corredor, y D. Juan A. Ramfrcz, auxiliar 
de Corredor. 
Bs copia.—Habana, 30 de septiembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. José J/? de Monlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
) Abrid d 241 i por 100 v 
C cierra de 241 d 241i 
O R O 
DEL 
CÜÑO ESPAÑOL. S por »00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlo» do lu Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiunlo 
ACCIONES. 
Banco Espalol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola. . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcuro 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Caibariún 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Matanzas ¡ Kabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cionfucgoa á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
rloaua Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Uelinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
oión del Sur 
Campañla do Almacenos do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones hipotecarias do Clon-
fuegos y Villaclara 
Comprailores. Yeniis. 
105 á 112 
35} á 39 
i ó * 
74 á 62 
15} á 15i D 
4 á 6* P 
2J D á par 
3 á 1 D 
SI & 61 D 
7i á 
83 á 82 
38} i 35} D 
43} á 422 D 
43 & 4 l i D 
56 6 43 D 
14} D á par 
40} á 38} D 
77 á 60 D 
97 ú 90 D 
7 á 9} 
Hubann, 30 do Heptlombro de 1880. 
DE OFICIO. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de su 
tarde se rá entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
t r a n s e ú n t e s que deben pasarla el 2, los que 
en este dia, y á la hora indicada para la 
revista, lo recogerdn para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra quo debe pasarla y quo 
e s t a r á presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado el Habil i ta-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remit i rá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista d é l a s clases indicadas, 
relaciones de los señores Jefes y oficiales 
7 demsls individuos que figuren en tales si-
tuaciones, los que, como los t r anseún te s , so 
p r e s e n t a r á n precisamente de uniforme, se-
g ú n es tá mandado. 
Lo quo se hace sabor en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas «ine á cada 
clase so señalan. 
E l General Gobernador ,—Sánchez M i r a . 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretarlo,— 
Mariano Mar t í . 
COMANDANCIA GENEILAL D E M A R I N A D E I i 
Al 'OSTADEKO DE IÍA H A B A N A . 
Secretaría. 
Acordado por la Junta Económloa del Apostadero, 
en sesión do 23 dol actual, sacar il pública subasta laa 
obras de reparación que necesita la casa destinada d 
Glicinas do la Auditoría y Fiscalía dol mismo, cuyo 
importo asciendo á $952-65 oro, y á tenor del pliego 
de condioioues que so halla expuesto en Secretaría, 
todos los días hábiles, de once á dos de la tarde, se 
convoca por este medio á las personas que desóen ha-
cerse cargo de las expresadas obras, á fin de que con-
curran con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, quo so hallará constituida al efecto el 
dia 5 del entrante, hora de la una y media de la tarde. 
Habana, 25 de septiembre de 1889.—Joaquín Mi -
eón. Cn. 1432 10-26 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
Al'OMTADERO DE L A HABANA. 
Secretaria. 
Desierta la subasta celebrada en 23 del actual, para 
contratar el suministro do carbones cn esta capital, 
durante dos años á los buques de la Escuadra y A r -
senal, acordó la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de la propia fecha, repetirla bajo las 
mismas condiciones dol pliego que so halla expuesto 
en Secretaría, todos los días liábiles, desde las once 
de la mañana hasta las dos do la tarde, á disposición 
de los que gusten interesarse en el expresado servicio. 
La expresada subasta está fijada para la una de la 
tarde »íel dia cinco del entrante octubre, hora en que 
se hallará constituida la expresada Corporación, para 
taender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 25 do septiembre do 1889.—Joaottin Mi-
cón. C n. 1433 10-26 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E LA COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes do maqui-
nistas navales, quo nreviene el Reglamento de los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin do que 
los individuos de esta clase quo deséen ser examinados, 
presenten á S. E. sus instancias, debidamente docu-
mentadas, antes del dia 30 del corriente, que es el ú l -
timo en que serán admitidas. 
Habana, 20 de septiembre de 1889.—Luis O. Car-
bonea. 3-21 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE L A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
En 20 de abril de 1887, se autorizó libreta de reba-
jado por esto Gobierno, á favor del soldado dol Rogi-
mionto Infantería de la Reina, Ensebio Calzada Ma-
rín, para quo imdiera trabajaren el ¡ngouio "Socorro," 
provincia de Santa Clara; y por haber sufrido extra-
vío, con osla fecha se le ha expedido y antorizodo otra 
por duplicado. 
Lo que so luce público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, ya que la primera de dichas libretas 
nueda nula y sin valor, de cuya circunstancia se ha 
dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 24 do septiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . S-26 
Orden de la Plaza 
del dia 30 de septiembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 1» 
Jefo do dia: El Comandante del lor batallón do 
Voiuncurioc, ZJ. Cponoroo ciiia. 
Visita de HoKpilal y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería. 
Capitanía Genera! y Parada: 1er Batallón do V o -
luntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
ie la Plaza, D . Antonio Ferrando. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Cesá-
reo Rapado. 
Medico para provisiones: el de Caballería del Pr ín-
cipe, D . Andrós Zardoya. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Jo$¿ O. Delgado. 
n 
D. Jos í : DBLÓASO Y CKIADO. alférez de Infantería 
de Marina de la Brigada do Depósito do oste 
Apostadero y Fiscal de una sumarla 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase Josó l'Vrnández y Fernández por el de-
lito de primera deserción que consumó en 19 del mes 
actual, usando de las facultades quo me conceden las 
Reales Ordenai>zu.s para estos casos, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero por ctte mi primer edic-
to para QUO en el término de treinta dias se presente 
en erta Fiscalía á dar sus descargos, pasados los cua-
les se juzgará en rebeldía. 
Habana, 24 septiembre de 18í<9 —El Fiscal, José 
Delr/ado.—José Cerdido 3-27 
Edicto.—Ayudantía ¡ l i l i ta r de Marina de Mantua. 
DON RICAUDO TÜUKLA Y ARDIZ, Ayudante de 
Marina y Fiscal do causas de oste distrito, 
llaltiendo aparecido en los arrecifes de los Colora 
dos, próximo al Cabo de San Antonio, cn los dlllmos 
días do agosto próximo pasado, una oachueba de 
construcción extranjera, pintada de verde por fuera y 
fondo negro por dentro, sin tripulación ni efecto algu-
no á bonlo, sin remos ni timón, cuya embarcación fué 
conducida al Surgidero de los Arroyos por el inscrip-
to de este trozo, Lázaro Esqnivel; por el presente cito, 
llamo y emplazo á las personas que se consideren con 
derecbos á la mouciunada embarcación, para que en 
el término do treinta días, á contar desde la fecha en 
que se publique el presente edicto, comparezca en esta 
h iscali;i á deducir sus derechos. 
Mantua. X5 de septiembre de 1889.—El Fiscal, JRi-
canlo Tiidrín. 3-21 
IMii to.—DON EUUAUDO ROMEKO Y MKI.LAUO, a l -
férez de navio graduado segundo comandante de 
marina y fiscal do una sumaria. 
ElágO Haber: que habiendo fallecido ahogado en esta 
bahfá, en la noche del 8 de junio de 1889, el inscripto 
Manuel Sooarrás, fólio 71, de la inscripción do mayo 
de 187C, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, so anuncia al público por el ter-
mino de quince días á contar desde la publicación de 
ósti*, mi segundo edicto, para que las personas ó pa-
rientes del finado, que se consideren lierederos del 
mismo y por tanto, con derecho á las propiedades de-
jadas por éste, se presenten á reclamarlos en esta fis-
calía ue marina, por medio de documentos quo lo 
acrediten y en donde probado quo esto sea, se proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Aposta-
dero se digne disponer en la sumaria que se instruye 
por dicho incidente. 
Nuevitas, 2 do septiembre de 1880.—Eduardo H o -
mero. H-18 
1. 
COITAJSDANCIA GENERALDE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOHIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden do la Plaza del dia 30 de septiembre 
de 1889. 
La revista do Comisarlo dol entrante mes 
de octubre so pasará en la Secretarla de 
esto Gobiorno Mili tar por los Sres. Jefes y 
Oficiales quo so linllou en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2. 
De doce «i una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales t ranseúntes on cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Día 2. 
Dna de la tardo. — Sres. Pensionls-
t a sde l aCruz y Placa de San Hermene-
gildo. 
Día 2. 
A IÜH dos de la tarde. — Sres. Jefes y 
oficiales do Comisión activa del servicio 
y en situación de reemplazo. 
Dias 1, 2, 3 y 6. 
De 11 Í'I 3 do la tarde.—Reclutas dispo-
nibles del Ejercito de la Península , pre-
via la presentación de los corit-spondien-
tos pases quo obron en su poder y aore-
dlt«n su situación, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obro. 2 Nicoto: Liverpool y escalas. 
. . 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
2 Craington: Ambores. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Catalán: Liverpool y escalas. 
5 Habana: New York. 
. . B Manuelita v María: P. Rico y escalas. 
6 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
5 Clenfuecos: Veraoruz y escalas. 
6 Podro: Hamburgo y escalas. 
6 Federico: Liverpool y escalas. 
6 Fort Wllliam: Glasgow. 
. . 7 Méndez Nófioz: Colón y escalas. 
8 Ciudad de Cádiz: Veraoruz y escalas. 
8 Caftellauo: Liverpool y escalas. 
9 Beta: IMifax. 
. . 10 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 14 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 15 Baldomcro Iglesias: Progreso y escalas. 
.. 16 Manuela: Puerto Rico j escalas 
. . 18 Enrique: Liverpool y escala». 
20 Guido: Liverpool v escalas. 
24 M. L. Viltarerdé:ÜPt». Rico y escala» 
S A L D R A N . 
Octb. 1'.' Ascauia: Voracroi. 
3 City of Atlanta: New York. 
5 Clenfucgos: Nuova York. 
5 Ramón do Herrera: Canarias. 
6 Habana: Colón y escalas. 
, . 10 Manuelita v María: Vnnrxo Bioo v «tóalas 
, 10 Beta: Halifax. 
10 Séneca: New York. 
20 Manuela: Puerto Rlou v escalas 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Obre. 2 Argonauta, enBatananó, de Cuba, Mancanl-
Uo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cloufuego». 
B Manuollta y María: do Santiago de Cuba y 
escalas. 
9 Josefita, en Batabanó: do Cuba. Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro. Tunas, Trinidad 
y CienfuHKcs. 
. . 15 Manuela: de Santiago du Cuba y escalas. 
. . 24 M. L . Villavorde: de Santiago de Cuba y e»-
calaa. 
S A L D R A N . 
Obre. 2 Gloria: do Batabanó, para Clenfucgos, T r i -
nidad y Tunas. 
6 Argonauta, de Batabanó, para 'Jienfueaos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro. Rauta Cruz, Man-
luuillo y Cuba. 
10 MsJiafUta v María: par.i Sautiage Je Cuba 
' ••u-nla». 
. , 80 Manuela: para N'UPV?: • Gihara. Baracoa, 
GuanMtaftiao, Santiago de Cuba y escala». 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
COBMB DE HKERERA.—De la Habana para Sagua 
Í Caibarión, los sábados á las 6 de la tarde, regresan-o los miércoles á las nueve de la mafiana. 
TRITÓN.—De la Habana para Balda Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles. & las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regresando 
los martes. 
GDADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
los sábados v rtigraann In» Innes. 
GÜANIQOANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
FÜÍDIiTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 28: 
De Veracruz y Procreso, en 4 días, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Carmena, tons. 1,616, 
írlp. 81, á M. Calvo y Cp.—A las BJ.—Con carga 
general. 
Dia 29: 
De Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Niága-
ra, cap. Hausen, tons. 1,667, trip. 61, á Hidalgo y 
Comp.—A las 12i.—Do tránsito. 
Dia 30: 
Dol Havre y escalas, en 17 días, vapor francés Alc -
xandre Bixlo, cap. Llaohón, ton?. 1,473, trip. 55, 
á Brida*; Mont* Ros y Comp.—A laa 6.—Con car-
Si general, ueva-i'ork, en 41 días. vap. amer. City of Ale-
xandría, cap. Me Intoeh, tona. 1,650. trip. P4, á 
Hidalgo y Comp —A las 6i.—Con carga general. 
Sigua, en 12 horas, vap. amer. City of Atlanta, 
cap. Leighton, tons. 1,155, trtp. 40, & Hidalgo y 
Comp.—A las 6}.—En lastre. 
Pascagonla, en 10 días, bca. csp. María, cap. Gar-
necho, tons, 492, trip. 14, á R. P. Santa María. 
A las 8$.—Con madera. 
Lobos de Afuera, on 101 días, barca inglesa Cor-
delia, cap. Owen, tons. 598, trip. 14, á B . Piñón 
y Comp.—A las 11. 
Dia 29: 
SALIDAS. 
Para Nueva-York, vapor americano Niágara, capitán 
Hausen. 
Dia 30: 
Para Sarntander y escalas, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. Jaureguízar. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villavorde, cap. López. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
drfa, cap. Me Intosh. 
• ^ o v i s a l o n t o d e fic.oa.]oraa. 
ENTRARON. 
De BURDEOS y SANTANDER, en el vapor fran-
cés Alexandre Bix io : 
Sres. D . Luis Domínguez—N. Castagnang—Anto-
nio Cabo—Antonio Lago—Gregorio Varona—Manuel 
Rubio—Acustina Bubio—Rosa Albuerne—Elena Fer-
nández—Valentín Sánohez—Ramón Capallo—Cateti-
na García—Lorenzo Martínez—Josó Martínez—María 
Martínez—José Bravo—Juan López—Laureana Mar -
tínez—José Martínez—R. Wolpiui—Faustino Iglesias 
—Pedro Morado Angela Santander—Francisco L . 
Lopis—Ramón Mlramoutes—Benito Vinel—C. Lobo 
Rodríguez—José Fernández—Antonio Bravo—José 
M. Viías—José Rodríguez—.luán Rey—Andrea Ro-
dríguez—Juan Otero—José M. López—María J . I n -
cógnito—Melchora Campa—Manuel Vaguor—Anto-
nio Valencia—Francisco J. Fernández Francisco 
Valencia—Ramón Valencia—José Pérez—Benigno 
García—Manuel García—José Pérez—Francisco Ga-
rrido—Francisco Mcnéudez—Celestino López José 
P. Fernández—Alonso Pérez—G. Suárez—Francisco 
Loira—José Sánchez—José Pilo—Antonio Lorenzo 
Rodríguez—.Juan Ojales—José S. Sivase—Luis Riego 
—Segundo Collazo—José A. Suárez-^-José S. Fernán-
dez—Pedro Miras—Vicente Castineiras—Juan Igle-
sias—Ricardo Peredo—Rafael Peredo—Pedro Pcredo 
—Manuel Várela—Jacoho Poyes—Antonio Roy— 
Faustino Martínez—Manuel Rodríguez—María Gue-
rra—Joaquina Estol.—Además 59 do tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City o f A -
lexandria: 
Sras. de M. Warren y criada—de J . Lomhard—de 
M. L . Dusacqy2 niños—Kato O'Roilly.—Srt-s. Oscar 
Bacot é hija—ígnacio Montalvo—Josoph Prieto—J. 
Me Clullaud—J. Palaud—W. B. Harins—E. H. Wells. 
—Además 3 de tránsito. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vap. amer. 
N i á g a r a : 
Sres. D . J . Uhrenbaoher—Nicolás Miquiades.—A-
domás 3 de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano A'trf-
garai 
Sres. D. Benigno Govín—Williams H . Redding— 
Rosa Heydrich y 3 hyos—Aupiist Orupe-Margaret 
Juustall—Juana Guzmán Juan Nieto—John Kasi-e itss—Andrés J. Weber—Ignacio R. Weher—W. J. udrehb—Joigo 'í'. Bardy.—Además 3 uotráuoilo. 
Para la CORÜÑA y SANTANDER, en el vapor-
correo esp. Cata luña . 
Sres. D José Ramos—Elisa Parrado ó hijo—Higl-
nlo Alvarez—Damián García—Andrés Rosaleá—To-
más Mauricio—Indalecio Soreir—Jopé A. Farrio— 
José Barrciro—Juan Rivó—Lorenzo Vázquez—Jose-
fa Garrido—Angel Zuña—Manuel Robustiano—Pas-
cual Casal—Manuel Mazorra—José Várela—José E. 
Céspedes—Manuel Diego—Podro Osario—Dolores 
Santa Cruz y 3 li\ios—Enrique Casafiana— María 
González—Mariano Matheu, señora y 1 h^a—Manuel 
Tomé—Angel García—Emeterio López—Julia Casa-
sus ó hyo—-Manuel Saiz—Juan B. Peña—Francisco 
Luna—Alíonso Micó—Lorenzo Justlniana—Joné V. 
Fernández—Antonio Corral—Ignacio Callejas—Fe-
1 pe Figueras—Isidro González—Toribio Alonso— 
Antonio Campos—Hipólito Galano— Josó Rodríguez 
—Antonio de la Grana—Rafael del Viso—Pascuala 
Sauz—Manuel Rey—Leonardo Sopeña—Benito Díaz 
—Petra Magro- Lucio J. A. Calderón—Baltasar Re-
guera—W marineros—5 turcos—19 de tropa—Ade-
más, 12 du trínsito.—Total, 134. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor españo' d u -
da* Condal: 
Sres. D . Juan B. Higuera—Aurelio Bustamante— 
Luciano Sánchez—Eduardo Sánchez—Dionisio M i -
lián—.losé González—Miguel ' armona—José Busta-
mante—Cayetano Palou—María F. Aeevedo—Rufino 
Alvjrez.—Además, 3 do tránsito. 
Para PUERTO RICO y escalas, en el vapor-
correo esp. M \ L . Vülaverder 
Sres. D . Narciso Corominas Nadal—Miguel Pinto 
—Esteban García—Gabriel Cabrera 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no City of Atexandr ía : 
Sres. D. Alfredo Prieto—Pedro Aguirre.—Además, 
3 de tránsito, 
M e r c a n c í a s I r a p o r t ñ d a o 
Do Hamburgo y escalas, en el vap. alemán Asca-
nia : 
De Hamburgo. 
Consignatarios: 2 fardos tejidos, 1 caja muestras, 2 
c^jas tinta, aceite y muestras. 
Jahuhe Jolsch: 2 cajas quincalla, 1 ceja ferretería. 
L . Noriega: 300 sacos arroz, 1 caja cerveza. 
C. M. Malberg: 4cajas castaña. 2923 sacos arroz. 
Pernas, Hno. y Cp: 1 caja tejidos. 
J. Gómez y Cp: 3 c j a loza. 
Lastra y Cp: 18 cajas forrotería. 
Alvarez y Hno: 1 caja tejidos. 
M. Rulz y Cp: 1 eaja vidrios y quincalla. 
A. Pérez: 20 cajas aguarrás. 
Tcrán. Arenal y Cp: 1 caja tejidos. 
Crusellas, Hno. v Cp: 1 c¡ya quincalla, 1 caja car-
tón, 1 caja lúpulo, i caja accesorios para un filtro. 
Scluit y Filman: 1 caja, 2 baulos géneros. 
Cordes y Ellgap: 26 cajas aguas minerales. 
Presa y Torres: 50 barriles alquitrán. 
R. Martínez y Cp: 7 cajas quincalla y algodón. 
V. Abascal y Cp: 6 bocoyes barro. 
M. S. Argudín: 6 bocoyes loza, 
R. Artiz: 3 bocoyes loza. 
P. Alonso y Cp: 23 idem idem. 
P. Ortiz: 4 idem idem. 
F. Fernández y Cp: 11 idem idem, 
Pérez, Fernández y Cp: 13 cajas, 59 fardos papel. 
14 cajas tinta, 4 cajas artículos do escritorio. 
Castro, Fernández y Cp: 50 fardos pasta para hacer 
papel. 
R. Gener: 4 baúles muectras. 
Andree y Wilkerling: 48 fardos papel. 
F. Bauriedel v cp: 11 ídem, 2 barriles vinagre, 4 
líos hortaliza, 2Ó0 sacos arroz. 
A. Barillas v Cp: 2 cajas quincalla. 
González y Cp: 59 cojas máquinas de coser. 
Schmidy Fuhrken: 1000 sacos arroz. 
A. Cuadra: 119 fardos papel. 
Uriartc y San Mártín: 53 fardos papel, 2 cajas quin-
calla. 
Del Havre para la Habana. 
V . Pérez y Cp: 2 cascos vidrios, 3 oiyaa perfume-
ría. 
S. Sopeña: 11 cajas máquinas. 
J. Rodríguez: 1 caja tejidos. 
Hidalgo y Cp: 5 cajas muebles, 1 caja mármol, l e a -
ja lámparas, 1 caja pantallas. 
l{ . Niiñez:7 cascos vidrio, 3 ctyas perfumería. 
De Nueva York en el vapor amor. City of Alexan-
d r í a : 
R. TrulHn y C?,: 100 tabales pescado, 174 barriles 
papas. 
Lawton linos.: 27 bar. manzanas, 6 medios id. id.. 
675 bar. papas, 6 tere, jamones. 
J . Goudie y C?: 150 cascos cerveza. 
Wed. A. G. Heinecken y Goonen: 30 c. queso. 
Mlllín y Rankin: 5 bultos id. 
A. Grvpiuk: 15 Id. id. 
P. H.Fruy t : 20 átalos id. 
UhtholTy Of: 40 id. id. 
J. E. Kicherer: 30 id id.. 6 huacales coles. 
Mackio Wflson y C?. 225 c. agua mineral. 
Sun Sing Lung: 33 bultos víveres chinos. 
B. Acherlev y Son: 18 c. bizcoches. 
Higglus y C?: 200 c. bacalao, 100 c. ouosos. 
R. Alvarez: 30 c. tocino. 50 bar. frijoles. 
Martínez, Méndez y C5?: 230 bar. papas. 
J. M. Iriarte: 8 c. dulces, 1 c. armas de fuego. 
A. Bennett y C?: 20 bar. manzanas. 
J. C. Sobrino: 3 boomanteca. 
J . Codina: 33 ter. carne, 21 id. jamones, 27 id. man-
(éoá. 
Barrios y C?: 498 bar. papas. 
L . Mojarrieta: 139 bar. papas, 1 c. semillas para flo-
res. 6 huacales coles, 20 bar. manzanas. 
F. Abascal: 600 s. maíz. 
Galbán, Rio y C?: 3o9 bar. pauas, t7B s. avena, 150 
id. afrecho, 100 s. harina, 490 atados papel, 50 bar. f r i -
joles, 10 huacales coles, 31 bar. manzanas. 
León Leony: 19 bar. manzanos, 7 id. uvas, 2 o. dá-
tiles. 
José Llovet: 2 boc. con 15 bultos frutas. 
J. Mendy y d : 2 b. carne de puerco, 1 c. mantequi-
lla, 1 tina queso. 1 c,, 1 atado galleticas, 2 o. salsas, 1 
c. cuadro, 1 c. libros y reglas, 1 atado jugo de carne. 
García, Cué y C?: 2 ter. jamones. 
C. Aeullera y C*: 10 bar. manteca, 10 a. harina de 
maíz, 15 o. conservas, 2 bar. soda, 1 o. conservas, 1 a-
tado lanzaf. 
García, Corujedo Hno.: 2 huacales mimbre. 1 barril, 
1 c. vidriería, 1 c. t¡nt<>, 1 o. quincalla y raimbre. 
Julián Gómez: 8 bultos componlenao una caldera 
multitubular, 166 tubos para caldera. 
J. Borbolla y C?: 2 c. vidrios planos. 
Longnian y Martínez: 225 c. acelt»;, 1 o., 2 id., 2bar. 
pintura, '2 id. yeso. 2 id. aguarrás. 
Ajrnilera y García: 40 c aceite, 20c. aguarrás, 2o. 
alouitrán. 2 c. barniz, 1 c, pintura, 3 bpr. greda, 116 
bultos fwr^torí» naval 
Alberto García y C?: 1 c. maletas, 3 rollos lona, 17 
c. ta'abartería. 
Laureano Cagígal: 226 fardos jarcia y estopa, 4 c. 
ferretería, 4 atados efectos madera. 
Modet y C?: 30 carriles de acero, 4 atados barras, 1 
c. pernos y tuereas, 12 bar. maquinaria. 
Ferrocarril La Prueba: 2 huacales tubos para cal-
deras, 1 c. material para carros, 1 c. maquinaría, 1 c. 
fotografías. 
Ricardo Pérez: 25 c. alquitrán. 
Berry Bros: 47 c. alquitrán. 
Prieto y C?: 21 c. id. , 9 bultos estopa, 1 c. herra-
mientas. 
J . Quintana: 100 bultos efectos navales. 
M. Heymann: 3 c. velocípedos, 7 c. jabón. 
Pardo y Hoyo: 2 c. ferretería, 100 bultos efectos na-
vales. 
Urquiola, Diaz y C?: 125 bultos efectos navales, 100 
rollos ferretería. 
Tyero y C?: 40 cuñetes hierro, 1 c , 3 huacales fe-
rretería, 82 bultos efectos navales. 
Carlos Pedroso: 9 piezas, 1 c. maquinaria, 1 bomba 
de vapor. 
J . Perrán: 80 c. aceite, 10 cuñetes grasa, 6 barriles 
idem. 
Silvinio Sopeña: 1 caldera, 7 c. maquinaria, 3 gua-
cules. l e y un barril hortalizas y conservas. 
J . B. Borgesy Cp.: 1 c. libros. 
N . York Life lus. y Comp.: 2 c. impresos. 
Francisco de Cuadra: 2 piezas, 3 o. 2 barriles ma-
quinaria. 
V. Pérez: 2 cascos, 1 ter. vidrios. 
Uresaudi Alvarez y Cp.: 6barriles resina, B 0. fe-
rretería. 
P. Alonso y Cp. 7 cascos vidrio. 
Josó Cañizo: 9 cascos vidrio, 5 idem idem. 
Vila y Co'o: 2 bar. i Id-, 2 guacales, 8 c. ferretería. 
2 bar. ladrillos, 1c. pintura, 4 atados efectos do ma-
dera. 
Pons y Cp.: 2 c. zapatos. 
R. Domínguez: 3 c. maquinaria. 
Isasi y Cp.: 75 carros para azúcar 2 cascos conexio-
nes. 300 ruedas y 150 ejes. 
Fala Rohlsen y Cp.: 8 fardos tejidos de hilo, 2 idem 
idem de Id. y algodón. 
Luis Placé: 31 piezas, 3 c. maquinaria. 
Marvín Jafé y Comp.: 1 caja de hierro para d i -
nero. 
.1. Test y Cp.: 1 c. estufa. 
Lobé y Cp: 3 c. perfumería, 58 bultos, 2 c. medici-
nas, 2 c. idem, 1 c. drogas, 19 barriles, 11 o. iden, 7 
cascos productos químicos, 1 c. goma, 1 barril aceite, 
3 idem resina, 2 idem flor de azufre, 1 s. drogas vege-
tales. 12 c. ofectos madera. 
Ernesto Longa: 2 defecadoras, 1 c accesorios. 
G- Delin: 1 c. cuadros. 
J . C. Me Carty y Cp: 13 guacales clavazón. 
Benito Alvarez y Cp: 1 o. varvula de seguridad. 
E. Armand y Cp: 2 c. papel de esiaño. 
A. P. Ramiroz: 1 guacal ferretería. 
Ramos y Castillo: 80 c. alijuitráu, 1 barril cola, l e y 
1 barril pintura, 2 atados, 2o rollos ferretería. 
A. Barillas y Cp: 1 c. madera labrada, 1 c hierro y 
s. do papel, 1 c. papel. 
Josó Díaz: 2 c, aguas, 1 c. tejidos y quincalla, 1 c. 
madera labrada. 
J. N . Cestero: 1 c. jabón, 1 o. Iden y carteles, 1 c. 
juguetes, 1 Euacul efectos para lamparas. 
Arambalza y l ino : 4 c. arados, 10 c. idem, 1 c. im-
presos. 
Ramón Crusellas: 80 planchas do hierro para ma-
quinaría, 8 atados barras de hierro para Idem, 1 atado 
correas. 
Araluco Martínez y Cp: 200 barriles yeso. 
M . J , Jemploton: 1 c. algodón torcido. 
Cobo y Hno: 1 fardo tejidos de hilo y algodón. 
Vidal y linos: 1 c. zapatos. 
Pablo Gamiz: 2 planchas de hierro. 
Zacarías Carrasco: 6 c. almanaques. 
B. Bananco y Cp: 2 c. goma, 10 atados papel de 
Manila. 
M . P. Bulnes: 2 barriles betún, 1c. madera labrada. 
Criarte y San Martín: 11 c. 4 bultos tinta y papel. 
Ramón Lónez, 1 casco cola. 
A rtiz Zabaleta y Cp; 1 Idem idem, 1 bocoy goma. 
Viuda do Aede y (!p: 2 c. zapatos. 
B . Piñón y Cp: 1 bulto resortes para camas. 
Josó Vilaró; 10 tambores soda cáustica. 
Pedro A. Estanülo: 6 cuñetes unto para ejes, 1 c. ta-
labartería. 
Beiga Solá y Cp: 2 c. zapatos. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 2 plataformas ' 
pa ra carros. 4 carretillas para idem, 2 c. costados p i -
ra ¡dora, 1 c. fondos para Idem, 1 c. techo para ídem. 
A. Alonso: 2 c. madera labrada, 3 c , 1 bulto pasa-
dores de hierro. 
•ioaejuín Micr: 1 caldera. 
Gutiérrez Alonso y Cp: 1 barril greda, 1 fardo, 7 c.' 
ferretería, 40 bultos efectos navales. 
L . A. SnssdorfT y Cp: 50 bultos efectos navales. 
20 c , 2 atados, 1 jjnacal ferretería, 1 c. loza, 2 atados 
papel, 1 c , 4 tercerolas, 9 coseos vidrios. I c. 3 ata-
dos bombas, 1 c , 1 guacal efectos de madera, 1 o. pa-
pel, 58 bultos estopa, 2 c , 1 barril quincalla, 3 o., 12 
bultos, y barril hierro. 
Orden: 13 paquetes muestras y encargas. 
De Veracruz y escalas en el vapor espafiol Ciudad 
Condal. 
De Veracruz. 
Martínez y Cp: 84 s. frijoles. 
J . Astorgui: 179 s. Idem, 10 tercios almidón. 
De Progreso. .' 
Garrí Fenna.fi^z y Cp: 5 t««oi'jrt sogas Jo ' \ r- . 
C BlancU y Cj-: ÜS Idem Idem, 2 costales de Idem 
Díaz y Cp; 30 pacas heniquen on varras. 
Martínez Méndez y Cp: 8 ten W sogas. 
F. Bauriedel: 85 paess esponjas. 
De Ambores. Burdeos y Havre en el vapor francés 
Alexandre Hixio: 
De Amberes. 
R. Bems: 5 c. quincalla y ferretería. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 2 c. ferretería. 
Uriartc y San Martín: 12 c. ferretería y quincalla. 
I I . Grosch: 2 cofre, I c. metros, tejidos y ferrete 
ría, 1 cofre efectos de ve tir y 1 bulto paraguas. 
R. Pérez: 13 c , 1 barril y 1 fardo ferretería. 
A. García y Cp: 2 fardos fieltro. 
Murtínez, Seña y Cp: 200 barriles clavazón. 
Francisco Quiñone»: 50 pilones fundición, 3 paque-
tes y 1 c. mangos do madera y accesorios. 
F. C. Schmldt y Cp: 1 c. muestras de jarcia, 1 fardo 
idem sacos. 
F. García Barrosa: 1 c. tejidos algodón. 
M. García: 13 fardos y 3 c. papel. 
M. R. Palmas: D fardos papel. 
Bridat, Mout'ros y '"p: 102 fardos papel y 4 c. id. 
A. Leys: 196 barriles clavos. 
P. Qoicochea, 8 piezas maquinaria. 
De Burdeos. 
A. Méndez y Cp: 120 c. vino, aguardientes, legum-
bres, extracto de carne, gelatina y efectos alimenti-
cios. 
Láiidán fils: 6 c. vino, 2 barriles aguardiente, 1 c. 
tapones, cápsulas y otros. 
P. Bauriedel y Cp: 50 c. frutas y 140 fardos papel. 
J. R. Marquetti: 10 c. aguardiente y 10 c. salchi-
chones. 
Fould, Freres y Cp: 875 bultos papel. 
Marcos Glaninazi: 1 c. navajas, 
.lean Biscuyurd: 6 barriles vino. 
Van Asscbe Siroybat y Cp: 12 barricas vino. 
J. Briol y Cp: 1 c. vacíos afiltrar, 2 c. accesorios do 
filtrar. 
L . Ruiz y Cp: 89 c. frutas, licores, castañas, sal-
chones y ciruelas. 
Debotas, Doval y Cp: 121 c. ciruelas, vinagre, 
hortaliza, sardinas, fresas y carne salada. 
Fabra y Cp: 4 c. chocolate. 
Emilio Dussoq: 1,818 bultos vino, aceite, conservas 
y bugía y 1 c. loza. 
Martínez, l i . Valdés y Cp: 1 paquete muestras te-
jí "oí algodón. 
Galíndez: 1 paquete sacos de yute. 
Luis A'ozquez: 1 paquete muestras tejidos. 
Quirós, Loríente y Cp: 1 c. tejidos. 
Somonte y llovía: 1 c. tejidos. 
M. V. C. Iturraldo y Cp: 1 c. tejidos. 
Zamanillo y Fuentes: 1 c. tejidos. 
Pedro Diaz: 1 c. tejidos y 1 paquete muestras te j i -
dos. 
Justo Alonso: 2 c. muestras tejidos. 
Bridat, Mout'ros y Cp: 2 c. papel. 
C. Bailly y Cp: 6 c. vino medicinal, quina y solu-
ción medicinal. 
Rubiera y Muñiz: 1 cajón sombreros, 2 c. idem, 1 
zurrón sombreros. 
Larrabide y Fernández: 1 cyón sombreros. 
Viadero y Cp: 1 zurrón sombreros. 
Marquesa de Casa Montalvo: 5 c. cocho arneses. 
Del Havre. 
Crusellas, Hno. y Cp: 12 barriles abono y 1 o. al-
mendra». 
Luis Vázquez: 4 o. tejidos. 
Amado y Pérez: 1 o. quincalla y tejidos. 
Rigaud y Chapotean: 2 c. drogas y 1 c. impresos. 
José Sarrá: 19 c. líquido, 46 c. drogas y 3 c. impro-
sos. 
De Pinillos: 25 c. vino. 
Kaynal: 1 c provisiones. 
R Martínez y Cp: 8 o. quincalla. 
Lobé y Cp: 10 o. productos farmacéuticos y medi-
camentos ecpociales. 
J. de J. Revira: 2 c. productos químicos y 1 coja 
tinto. 
Piélago y Cp: 1 c. tejidos. 
José Curbelo: 2 c. modos iluftrodos. 
Rodríguez Maribona y Cp: 1 c. quincalla. 
Ramón Bandujo: 3 c. tejidos. 
A. García: 4 c. coronas y 1 c. agua mineral. 
P. Froncken: 3 c. confituras. 
Manuel Pérez: 6 c. hierro. 
Dasuerre y Cp: 1 fardo tejidos. 
María Valí: 1 baúl topoiiCs. 
L Somonte y Hevia: 1 c tejidos. 
Ramón Martínez: 1 c. calzado. 
L Puente: 1 fardo tejidos. 
Alvarez, Valdé» y Cp: 1 c. tejidos. 
Alvaroz y Hno: 2 c. perfumería, 1 c. quincalla y te-
jidos. 
Luis Simón: 1 o. confecciones y tejidos. 
Vis Joro y Cp: 1 c. badana. 
Ramón Bandujo: 5 c. tejidos. 
Rubiera y Muñíz: l c. sombreros y tejidos. 
R. Martínez y Cp: 1 barril tiuta y 1 o. algodón. 
Moriano Diaz: 1 c. calzado. 
Barbón Hnos: 1 fardo t-jidos y 2 c. tfjidos. 
Manuel P. Pérez: 1 c. quincalla y 2 c. perfumería. 
Amado Pérez: 1 c. tejido, 2 paquetes muestras do 
Idem. 
Luis Vázquez: 1 paquete muestras. 
Mcnéndcz y Hno: 3 c. sombreros de paja y tejidos. 
M, Pella: 1 c. tejidos. 
Sámente y Heviu: 3 c. tejidos. 
Doile, P é n z y Cp: 2 c. tejidos. 
Agento de la < ompafiío Trasatlántico: 1 c, pitos. 
Manínez, Rodríguez y Valdés- 1 c. tejidos. 
Quirós, Loriente y Cp: 4 c. tejidos. 
Lobé y Cp: 4 c. productos farmaceóticos y 20 cajas 
aceite bacalao 
M. García: 1 c. papel. 
Ramón F. Cnenro: 1 c. joyería oro y plata. 
Federico Bauriedel: 2 c. joyería. 
J. R. Marquetti: 110 c. conservas y 1 c. anteojos de 
oro. 
Mariano Diaz y Cp: 8 c. atalages. 
Josó Valdepares: 4 c. libros y papel. 
Rafael Turniano: 4 c. libros. 
Costales y Garay: 3 c. licores. 
Doctor Johnson: 24 c. productos farmacéuticos, 
químicos y agua mineral. 
Pastor Taladrld: 3 c. papel. 
Guanes, vapor Guanlguanico, cap. Marín: con 
1,525 tercios tabaco. 
Cuba y escalas, vapor Avilés, cap. Albóniga: con 
12,000 plátanos; 100 rosos; 24 tercios tabaco; 200 
sacos azúcar y efectos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Cal atoll: con 
1,000 piés ralis y efectos. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con 50 pipas 
aguardiente y efectos. 
-Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 192 
sacos carbón; 80 pipos aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 30: 
No hubo. 
B u c j u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Pata Palma de Gran Canarias y escolas, vapor espa-
l o l Ramón de Herrera, cap. Péroz, por Sobrinos 
do Herrera. 
— 'íolaware (B. W.) , vapor Inglés Marola, capitán 
Pennick. per Luis V. Placó. 
Puerto-Ric« y escalas, vap. esp. M. L . Villavor-
de, o p. López, por M Calvo y Comp. 
— - C o n i ñ o , Santanner. Cádiz. Barcelona y Génova, 
vapor-correo e*p. Cataluña, cap. Jaureguízar, por 
M. Calvo y Comp. 
— Veracruz, vapor francés Alexandre Blxio, capitán 
Le Lachen, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Buci.ues q u e so h,an d e s p a c h a d o . 
para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hau-
nen, por Hidalgo y Comp.: con 2.464 tercios t á -
bano en rama: 8.619,875 tabacos; 90,000 cajetillas 
cigarros; 1,767 kilos picadura; $2.500 pesos en 
metálico y efectos. 
——Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Me lutosb, por Hidalgo y Comp,: de 
tránsito. 
. Veracruz, vapor aV.máu Ascanla. cap. Früchluk, 
por Faik, Rohlsen y Comp : de tránsito. 
ígP*Ademá8 de lo publicado, el vap. amor, Aransas 
lleva 2,000 tacos adúcar, que cargó á última hora. 
B u q u e - que h a n ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmo»a. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Leighton, por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 2.000 
Tabaco tercios 2.463 
Tabacos torcidos 8.649.875 
Cajotlllaa ciearroa. 90.000 
Picadura kilos 1.767 
Metálico $ 2.500 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 




















L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 30 de septiembre. 
Buenaventura, de Liverpool y escalas: 
1000 sacos arroz semilla bneno Rdo. 
1000 id. harina húngara Nogales.... Rdo. 
A 7mac£n: 
|?00 cajas pasas 17 rs. ar. 
840 id. ojén J. Bueno $7} ciya. 
100 id. bacalao Busoh Rdo. 
1000 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
300 cajas latos de 23 libras aceito Rdo. 
, 10 cojas latas manteca S. G. Ruiz . . . $13 qtl. 
10 id. } id. id. id, . . . $13i qtl. 
10 Id i Id. id. id. . . . $ l t q t l . 
10 id. i id. id. id. . . . $16i qtl. 
50 tere, manteca chicharrón Luna. . . $111 qtl. 
2^0 sacos harina S. G. Ruiz Rdo. 
200 id. id. Inimitable Rdo. 
De Pascsgoula, en la barca española M a r í a : 
Consignatario: 19,282 piezas madera de pino de tea. 
Bn la barca inglesa Cordella: 
Consignatarios: 957 toneladas de guano. 
E n t r a d a s do cabotaje . 
Día 30: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. üirutibeascoa: can 
3,5»7teríloíi«bMa, 
Mm á la mu. 
E l b e r g a n t í n " B a r i a y " 
recibo cortra para Gibara y sa'e en breves días: infor-
man á bordo del mismo.—Habana y septiembre 24 
rie 1*™. 12055 ,0-29 
G o l e t a . " C í a j i . á i t - T , " 
patrón Torradas. Dentro de pocos días, saldrá para 
Caibarién la citada goleta y admite carga por el mue-
lle de Paula, á precios módicos: impondrá su patrón á 
bonlw. 11«<90 5-28 
c a p i t á n D . G e r m á n P ó r e z . 
Esto inagníüco vapor al que so le han hecho nota-
bles mejoras para la nueva linea quo emprendo entre 
ett- puerto y lo» de Canarias, taldrá Idamente el día 
11 do octubre, á las dos de la tarde, tocando en Cai-
barién para seguir á 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
Admito carga desde el día 5 al 9 inclusive, y pasaje 
baata una hora antes de BU salida, que despacharán 
Indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C * 
O ' R e i l l v xx. 4=. 
' Los señores pasajeros que deberán estar á bordo á 
la hora indicada, encontrarán uu esmerado trato por 
parte del personal y todas las comodidades que ofre-
cen sus espaciosos y ventilados camarotes, así como 
las demás excelentes condiciones de este baque, 
i ik ' ot 
¡OT-YOM & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - " S r O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DK LA T A R D E . 
SARATOGA Olbre. 2 
CITY OF COLÜMBIA 5 
N I A G A R A ' . . 9 
CITY OF A T L A N T A 12 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 16 
SENECA 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
CITY OF COLÜMBIA 26 
SARATOGA 80 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbro. 3 
UIENFUEGOS 5 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F COLÜMBIA 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
N I A G A R A 26 
SENECA 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co 
modidaues para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es 
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hostr. 
la víspera del día de la salida, y so admite carga par» 
Inglaterra. Hamburgo, Brémeu, Amsterdau. tiottor 
dam, Havre y Amberer., para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admiíirá únicamente en la 
Administración General do Correo». 
Se dan boletas de viaje por los vapores da osta llneu 
directamente á Liverpool, Londres, Southompton 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whitf 
Star y con .¡spocialidad con la L I N E A FRANCESA 
para vhye? redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nnraire y la Habana y New-York y el Havre. 
LÍNEA ENTRE NUEVA Y O R K Y CIKNFDKGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
RST'Los hermosos vanore-, de hierro 








Salen on la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
CIRNFUEGOS Octubre 
SANTIAGO 
D e C l e n í u e g o s . 
SANTIAGO Octubre 
C I E N F Ü E O O S 
D e S a n t i a g o do C u b a . 
SANTIAGO Octubre 
C I E N F Ü E G O S 
B?*Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fletes, dirigirse & L O Ü I 8 V. PLACE, 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarioa, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
(; flftl s ia- f 
Con motivo de haber empez' lo lu ouarontena en 
New York, se ailvierte á los señores pasajeros que 
para evitur ol tenerla uue hacer se provean de ur. 
certifleado sanitario en la ofloina del Dr. Barga», 
Oblsoo ?1 ftUos —Hldal?e r C» 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Lainea de XsTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vaporee de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
. e cada mes. 
^íOTA.—Esta Compafiía tione abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vaporee. 
Habana, 21 do septiembro dn 1889.—M. C A L V O Y 
C f » Oficios n? 28. í n. 1» 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las demás, 
hiyo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do septiembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana ol día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. - Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuovitaa el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüer 9 
. . Puerto EIco 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
P. Principo 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá on Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mor Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, pora Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
pora los últimos puertos,—M. Calvo y fe? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compafiías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 































Puerto L i m ó n . . . . . . . . 
Colón 






























N O T A . 
Loe trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor j \ f . L . Villaverde 
im DE L A ¥ B A M Y COIOS 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
ion las Coinnañías do ferrocarril de Panamá y vaporee 
le la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá ol dia 6 do octubre á ios 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo cargo y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 4 por ol muelle de Caba-
llería. 
De Habana.... 
. . Santiago de Cuba 
. . La Gauirn 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 
Seo do Cuba.. 
H i b ana, 2 de aposto de 
Días. LLEGADA», 
6 . . A Sgo. do Cuba 9 
9 . . L a Guaira 13 
13 . . Puerto Cabello. 14 
14 . . Cartagena 16 
16 . . Colón 17 
18 . . Puerto Limón. . 19 
19 . . Colón 20 
21 . . Cartagena 22 
23 . . Sabanilla 24 
28 . . Santa Í J a r t a . . . 27 
27 . . Puerto Cabello. 29 
29 . . La Guaira 30 
1 . . Sgo. de Cuba.. 4 
4 . . Habana 7 
1889.—M. Calvo y Cp 
Días. 
P L A N T STEAMSHEP M N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miórcoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannab, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadolfia y Baltimore. So 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, chica-
§o y todas las principales ciudades do los Estados Uni -os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do vaporas aue salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Paro más pormenores dirigirse á sus consignatariop 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hasbatten. 261 Broadwav. fínovar-York.— 
C. E. Fustó. 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o l i l i c h . 
Admito cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de l ? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A 1 -
TY y ST. THO&lAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-cerroo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h , 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ n m r í Q ' LONDRES, Southampton, Grlmsby, 
P Hul l . LIVERPOOL, BREMEM, AMDB-
RES, Rotterdam. ÁMBTKKUAM, Bordeaux, Nanto», 
Marsella, Trieste. STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
TBR8BDRG y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ ^ í ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonlno, Sonta Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVFDEO, BÜEMOS 
AIRES, Rosario, Sau Nicolás, LA GDAIRA PUERTO 
CABELLO y COBAZAO. 
Aa í n . CALODTTA, Bombay, Colombo, Eenang, o l a . Siu^upore, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hrogo. 
K fUírtf,. Pon Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- t ^ - l l l ' - ' ' ' " Mosselbay, Knlsna, Kowio, East London 
y Natal. 
Australia: ŶELAIDE' n*™™*™ ? SlD-
O b s e r v a c i ó n : ^ ^ 
borda en St, Thomas, la demás cn Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuanto» do 1? Cá-
mara, para St, Thomas, Halty, ol Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, «obre los que impondrán los con-
IIÍBT.I atarlos. 
La mrga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ce recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenore;' diriglrnu á los consignatarios, 
calle de San Ignacio nómnro 54. Apartado de Correos 
847.—PALK R O H L S E N Y CP 
n p . f m l e s íy 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-oorroo auiericano 
HUTCHIXS0N 
c a p i t á n B A K E H . 
Saldrá de eM* puerto el miércoles 9 de octubre á las 
euatro de la tardo. 
tío idmiton pasojeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas direi-tas para Hong Rong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, sus 
aonsignot arios. L A W T O N HERMANOS. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de octubre el 
vapor 
S T . O E M M A I N 
c a p i t á n d e K e r s a b i o c . 
Admito caiga á fleto y pasajeros. 
So advierto á los sefiores importadores quo las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pai<ollón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con oonooimiontos d i -
rectos do todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des voutojos on vlojar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amorgura número 
5.—Consignatarios, Bridat, Mon'ros y C" 
12090 8a-a7 Rd-28 
VAPOR A L . A V A 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdtna» y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGDA. 
Víveres y ferretería • $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril do Zaia, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el forrooarrll 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
8o despacha á bordo, ó informan Cuba n? 1. 
n a . IHI" t 8 
E M P R E S A 
"VAPORES ESPADOLES 
B O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d o a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 6 da octu-
bre á las 12 del dia, pura los do 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
M a v a r í , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
Gí -uantánaxno , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitae.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr, D, Wanuel Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sogua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Buono y Comp. 
Cuba.—Sres. Estinger, Mcsoa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERKEKA, Sai 
Pedro numero 26, plaza do L u í . 
I n. 18 312-1B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
f doy da do N . York, b^)o la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embnrquon en sus 
vapores, á tipo módico. 
Tambión la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se dospncka por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plMii da Ln« I 18 B13-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á. S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados & las a i s de 
la tardo, llegando á SAOI/A los dominuoi ol amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá do CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después do la llegada dol tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando on SAODA, los m i í r -
ooles á las nuovo de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
parauasajo y carga general, se l lámala atención délo* 
Sanaderon á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrooarril de la Chinchilla, 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Gllinco. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro námero 26. plaza de Lnt. 
GIE08 DE LETRAS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades (i 
corta y larga vista, sobre todas laa prlncipalcí 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ue PUEK-
rO-RICO, SANTO DOMINGO, v SAIN3 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S fe 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazos do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOM. 
21, OBISPO 21 . 
C n. 907 IRfi-l .11 
L R U I Z & C 
8, O'REIMVy 8, 
ESQUIS A A MERCADJBK2» 
HACEN PAGOS POB. E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobift Londres, New-York, New-Oi 
leanS, Milán, Turín, Roma, venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Ouorl Gibraltar, Bromen, Hamburgo 
^rtrie, Havre, Nantes, Burdeos, Maraollo, Lil le. Lyo; 
Méjico, Veracruz, San Jusn de Puerto-Rico, de. 
Sobre tortas la* capitales y pueblos: sobro Palma i 
Mallorca, Ibiza, ¡yuhón. y Santa Cruz do Tenerife, 
Y B ' N E S T A I S L A 
icbre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro 
Caibarién, Sagua la Griindo, Trinidad, Cionfuegos. 
Sancti-Spírilus, Santiceo de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Pnorto-Príncipe, 
VII»»VUIV,.I -v.. " i . fifi? ir.* i .TI 
o r í e s 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2f 
E S Q T J I N A A M E R C A D E R E S . 
ÍIACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
MOBRK NEW-YOKK. , BOSTON, CHiCACO, »Ar. 
RBANOISOO. NílEVA-ORLE-ANH, V B B A C K U Z . 
MEJICO, SAN JUAN 1>K IM'KRTO-RTCO, l'ON 
CE, WAl 'AGÍJEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNK. HAIHBT'RGO, BRE-
MEN B E R L I N , V1ENA, AMHTKROAN. BRU-
SELAS, ROiUA, NADOLES, IUJLAN. GENOVA, 
ETC., ETC.. ASI CínBO SOBRE TODAS LAí-
«¡APITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEIVIAS, COMPRAN Y VKNDKN RENTAD 
RQPANOLASi FRANCESAS, 6 INGLESAS. BO-
*OS D E L O * ESTADOS-UNINO*. Y ( t A!,«QUIE-
R A OTRA < J ASE D E VALORES PUF • 1 ' «•«. 
6. PISON Y fl 
1 2 , A M A R O - T U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B I L S . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A U G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, v demá< 
plaxas importantes do Francia, Alemania y '.. i a don-
Unidos-, así como sobre Madrid, todos las cupitab i do 
provincia 7 pueblos chicos 7 grandes de Espa&a, IBIM 
Baleares v Canariaii. 
" t i . i i - < •>*9-.nv 
B A L C E I L S Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA TílTJM. 43, 
(1 1 U' 
1 0 8 , J ^ a X J l J L I i 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a í üae de c r é d i t o 
7" g i r a n l e ' c r a s á cor ta y IttrgfQ ~.Tista, 
sobre Nueva-York, Naavur-Orloans, Veracruz, Méjlce, 
lan Juan de Paerto-Rico, Loiulres. París, Burueus, 
Lyon, Bavona Hamburgo, Roma. NápoloB, Milán, 
Genova, Mara'dla, Havre. Ltllo, NaaU». St, Quintín, 
Dleppe, Toluose, Venoow, Florencia Palervio, Xu« 
rln, Meslna, i-V, asi como uobre todas los cupi'.ales y 
pnoblos de 
ESPAÑA ifc TSIiAS CANARIAS. 
J - uno -̂ft 1 ^ 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de S i e r r a y G - ó m e z . 
Situada en l a calle del Barati l lo n? 5, esgmua á 
Justiz, donde estuvo la Lonja. 
Para saldar la si^ulento factura, recibida en comi-
sión, se rematsrán en esta vonducta el uiiércolos 2 de 
octubre á las doce del día, 1840 rosmas papel de c i -
lindrar tabaco y 174 idem para cigarros, todo en el 
estado en que se hallo,—Habana 28 do soptiembre de 
1889.—Sierra 7 Gómc^. 1204B 3 29 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
D E B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Venciendo en 19 de octubre próximo el eupón n ú -
mero 13, de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, 
emisión de 1886, se procodera al pago do él desde el 
expresado dia. 
El pago, tanto de los cupones vencidas, como de los 
Billetes amortizados cn el 139 sorteo v unteriores, se 
efectuará presentando los intereuados los valores 
acompañados de doblo fuctura talonaria, que se faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Las ñoras de despacho serán de 8 á 10 de la ma-
ñana desde el 19 al 19 do octubre 7 trascurrido esto 
plazo, á las mismas horas de los lunes 7 martes do 
cada semana; excepción hecha siempre de loa dias de 
salida de correo para la Península. 
Habana, septiembre 27 de 1«89.—Los Delegados, 
M Calvo y 6'?—Oficios, 2*. 
Cn 1440 10-27 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Extraviados los títulos correspondientes á las ocho 
acciones 7 dos cupones que figuran en esta Sociedad 
á nombro del difunto Sr. D . Joaquín Toscauo su sc-
fiora viuda D? Isabel Blain ha pedido duplicados do 
tales documentos; 7. m »u vlrtmí, la Junta Directiva 
lia acordado de coiTormidad, siempre que, después do 
publicado dicho extravío en tres periódicos de osta 
capital, por el término de nuevo días, no si' pre-rntart) 
en contritrio roclomaulón alguna; dáudosi- entouucM 
por nulos 7 do ningón valor ni efecto los lítulof per-
didos.—Habana, 21 de Heptioiubre de IHSii —José M * 
del Mió, Socretario-Conlador. 11757 9-22 
BANGO DEL COMERCIO 
FerrocuiTiles Unidos do la Haíiana 
y Almacenes de Regla. 
FERRUCA R R I L t S 
E l servicio público tclopiífico •"ítablecido entre to-
das las estaciones de estos Ferrocarriles se extenderá 
desde el 19 de octubre próximo á todaa las del Ferro-
carril de Matanzas que se expresan á coniinuación: 
Gelpi, Cidra, Sabanilla, Bolondrfin. Gü i ra , N a -
vajas, Isabel, Cucvilns, Baró . Guureirus, Carri l lo, 
Cumanayagita, Pedroso, Torricute, Crimea, J a -
güeu Grande, Corral Kuluo y Colón. 
Habana v septiombro 24 de iiW'J.—Hl Administrador 
General, Á . de Ximeno. 
^ 1428 16 151-2(18 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva .Fábrica de Hielo. 
Desde el dia 19 dol próximo mos do octubre, se dará 
principio al cobro, á domicilio, del tercer dividendo 
pasivo, (29 del 10 p ¿ I sobro el valoi nominal do la 
segunda emisión do (.cclone" de esta Sociedad, con 
arreglo ol acuerdo de la Junta general do aooioulstaR 
celebrada en enero 14 del corrlf-ute aüo. 
Lo que de orden il«l Sr. Presidente »e anuncia al 
púb-ioo para general conocimiento. 
Habana, septiembre 25 de 1889.—El Secretario, S. 
Cambronera. On 11'9 10-'jr>a l.>-ííGd 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la llábana y Almace-
nes de Rogl a.—Secretaría. 
D. Modín Tomás como apoderado de loa herederos 
de D . Antonio Segovla ha participado habérselo ex-
traviado u» certificado de la Compafiía de Caminos do 
ITierro de la Habana do las acciones nrtmoros 5731, 
58-15 7 6031 7 solicita so le provea do un certificado de 
esta Sociedad. Lo que fe anuncia al páblico para 
que la persona que se considere con derecho á Iss re-
feridas acciones ocurra á cola decretaría á manifes'ar-
lo, en el concepto do quo traiiRCurridi'S 15 dias sin 
presentarse oposición sn procederá á extender el de-
cumento correspondiente. 
Habana. 12 de septiembre do 1889.—José M a r í a 
fíareía Montes. 1M96 15-lr. 
AVISO AL m m m . 
Consto, que con esta fecha quedo completamente 
separado de la casa que piraba en esta plaza, bajo la 
razón de los seDores 
PRIETO, GUTIÉRREZ T COMP.; 
por tanto, no B07 responsable á ninguna operación 
que en lo sucesivo efectúen los niiembros de que se 
componía la misma. 
Habana, 28 de septiembre de 1889,—Pedro Gu-
tiirres. 12074 S-l 
C o n s u l a t G d n é r a l de F r a n c e 
á l a H a v a n o . 
Lo Cónsul Généraldo Franco sotifiRigné a 1' hnnncur 
dc prévenir M. M. les Frauyais se trouvimtdans le caá 
do bénéficier de lalol d' amnistié du !9 dejaület l*»!'. 
que leurs déclarations seront regues cn Charicellerie Á 
partir de Lundi 30 du couranl.—Mouclur. 
C 1447 la-SO 3d-l 
Falsificundoae con el mayor descaro los acredi 
vinos de mi marca TOKUKS. mientras acudo á los 
tribunales de.juttie.ia, para ciisti;íiir á los deirnucl 
les de los mismoti, llamo la atención do los cousüini-
doren, tengan especial cuidado en *u compra para DO 
ser víctima de engafio, 7 en cas., tal, ntniloo (leu aviso 
4 los Sres. Hadíay C1.', Mercaderes ii9 5. 
J a i m e T o r r e s . 
C1437 alt 2fl rt 
CUERPO DE 01IDEN l'UUUCO 
D B L A HABANA. 
Teniendo necesidad CBÍO Cuerpo de ad'in'rir para la 
Sección Montada del nii«nio los efectos signtcíités: b0 
sacos de g'iipi», 50 mantillas de dril , 50 idfm de paño, 
50 maletss do idem, 50 Idem do búfalo, 50 momifót de 
pienso, 50 botas de montar, 50 com-aji-» d-1 mía. ~Á) 
capoteras de búfalo y 50 caborsdas de pesehic BC cita 
por el presento anuncio •• 'OH sefiores que de-éen pre-
sentar tipos con sus precio», para que lo verifiquen en 
la Oficina del Dotal), Cuba número 24, basta el 3 del 
próximo octubre, siendo por cuenta do quien se le ad-
judique el poco del presente anuncio. 
Habana, 27 de Beptiemhrc do 1880,—El Capitán 00-
misionado, Daniel Mart ínez. 
C u. 1442 4-29 
AVISO—EMPRESA d e O M N I P I s ^ A A L I A N -ZA, Marianno—No hablcrdc tmido Qlecto la 
Junta general extrnordinni i<i '\oeadi¡ para el 18 
del presente, por falta do as^ l'-neirt, te cita por se-
f,'r,iula vez para el (iia 5 del próximo octubie, ó. las 7 
<le la noche, casa del Sr. ValniariaR. 
Marianao, 28 de teptiombro de 1889.—El P/esi-
dente. José Alonso. 
120!,9 4-?/» 
Papel de periódico pnra envolver. 
Ciase superior, á $2 billeie* la arroba, del tamafio 
grande, y á $1-50 la dol chico, La Pr^iagauda Li te -
raria, Zulaota 3S, entro Animas y Vhíitidos, 
Cnl419 8-22 
AVISO. 
Con esta feelia, 7 ante el Nttirrio D. Mntoo Oonr.á-
loz Alvaroz, he revoondn el poder que en dos de miyo 
do mil oobocientos oclicnta 7 ano, y por ante el Nota-
rio D, Manuel Sánchez SegevJa, conlerí á l.v Clpiuno 
'íoxaoh 7 Mornau, vecino «le esta capital; y hago pú-
ilica esta revocatoria á sus efectoh io^nles, que sor. 
loi do nulidad de cuanto practique cn lo sucesivo 
pi uombre. v los demás de .|nstioia.—Habana, 30 iU 
•.tostó Ae mgfl.—J". M n ü u 
u**» ar-jo B 
HABANA. 
H H í B * 30 D E S E P T I E M B R E D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AI* D I A R I O D E L A N A B I N A . 
Habana. 
T E L E G í - H A M A S D E H 0 7 . 
M a d r i d , 30 de setiembre, á l a s ) 
oda la m a ñ a n a . $ 
U n t e l e g r a m a de S a n S e b a s t i á n 
d i c e q u e S . M . l a R e i n a R e g e n t e h a 
f i r m a d o u n r e a l decreto c r e a n d o e l 
c u e r p o de abogados d e l E s t a d o e n 
U l t r a m a r , y c r e a n d o a s i m i s m o e n 
e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r u n nego-
c i a d o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
L a Oaceta de h o y p u b l i c a otro r e a l 
d e c r e t o s o b r e e l t r a s p o r t e de 2 6 0 
f a m i l i a s i n m i g r a n t e s á C u b a , c o n e l 
objeto de e s t a b l e c e r e n e l l a co lon ia s 
a g r í c o l a s . 
E l Crobierno h a r e c i b i d o n o t i c i a s 
de h a b e r s ido e n t r e g a d o s l o s c a u t i -
v o s á l a c o m i s i ó n m a r r o q u í y de que 
s a l d r á n p a r a T á n g e r . 
Madrid,- 30 de septiembre, á las i 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e h a d i s p u e s t o u n c a m b i o de des-
t i n o s e n t r e l o s S r e s . P u l i d o , m a g i s -
t rado de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
y L a b o r d e , P r e s i d e n t e de l a de 
P u e r t o - P r í n c i p e . 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a e n T á n g e r 
e n t r e g ó a l S u l t á n de M a r r u e c o s s u s 
c r e d e n c i a l e s y l o s r e g a l o s d e S . M . 
c o n s i s t e n t e s e n u n c o c h e , c a b a l l o s 
y a r m a s f a b r i c a d a s e n T o l e d o . 
E l ac to h a s ido s o l e m n e , y e l S u l 
t á n e s t u v o m u y a fec tuoso c o n e l r e -
p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a . 
S e a n u n c i a l a l l e g a d a á e s t a corte 
d e u n a e m b a j a d a m a r r o q u í , que a c -
t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a e n l a c a p i -
t a l de F r a n c i a . 
Nueva York, 30 de septiembre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . $ 
H a t e r m i n a d o s u s s e s i o n e s l a U -
n i ó n I n t e r n a c i o n a l de T a b a q u e r o s . 
Washington, 30 de septiembre, á las } 
11 y 26 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h a m a -
n i fes tado que h a s t a h o y no h a dado 
r e s u l t a d o a l g u n o l a f a b r i c a c i ó n de 
a z ú c a r d e l sorgo p o r m e d i o de l a d i -
f u s i ó n , y que a b r í g a l a d e s c o n f i a n z a 
do q u e de d i c h a p l a n t a p u e d a l l e g a r á 
e x t r a e r s e l a c a n t i d a d de a z ú c a r n e -
c e s a r i a p a r a qae s u c u l t i v o r e s u l t e 
p r o v e c h o s o ; a ñ a d e que l o s q u í m i -
cos d e l Gí-obierno a n i m a n á l a s per -
s o n a s que s e h a n d e d i c a d o á e s t a 
i n d u s t r i a , e n e s p e r a de o b t e n e r 
s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s . 
Nueva York, 30 de septiembre á las 
12 del dia. 
H a n s ido d e s t r u i d o s por e l fuego 
e n B u t t e , e s tado de M o n t a n a , v a r i o s 
edi f ic ios , e n l o s c u a l e s s e h a l l a b a n 
e s t a b l e c i d a s c a s a s de c o m e r c i o . L a s 
p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n u n m i l l ó n 
de p e s o s . 
Londres, 30 de septiembre, á l a s ) 
12 y 5 ms. del dia. \ 
H a s ido e lecto L o r d M a y o r de es -
ta c i u d a d M r . I s a a c , p e r t e n e c i e n t e á 
l a s e c t a j u d i a . 
San Peiersburgo, 30 de septiembre, á las i 
12 y 25 ms. del dia. \ 
L a C z a r i n a s e h a l l a s u f r i e n d o u n 
fuerte c a t a r r o . C o n e s t e m o t i v o h á s e 
a p l a z a d o l a s a l i d a d e l C z a r p a r a A -
l e m a n i a . 
Nueva York, 30 de septmnbre, á his ) 
12 y 40 ms. de la tarde. $ 
D i c e e l J l e a r l d , e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , que l o s r i f f e ñ o s h a n pues to 
e n l i b e r t a d á l o s e s p a ñ o l e s que te-
n í a n p r i s i o n e r o s . 
ULTIMO TELEGEAMA. 
Madr id , 30 de septiembre, á las ) 
4 de la tarde. $ 
H a s ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l I n -
t endente g e n e r a l de H a c i e n d a de l a 
i s l a de C u b a . 
( Q u e d a proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que antecedan, con 
arreglo a l ar t icu lp S I de l a L e y de 
Propiedad intelectual.,) 
El Código Civil. 
IV: 
L a Gaceta de la Habana vione publican-
do el texto del nuevo Código que empezará 
á regir entre nosotros á los veinte días de 
su promulgación, contados desde aquel en 
que termino su inserción en dicho periódico 
oficial, según establecen los art ículos 2? y 
3? del Eeal Decreto de 31 de ju l io úl t imo, 
Obra legislativa de esa importancia no es 
posible que sea examinada aquí con la pro-
l i j idad que rec lamar ía un anális is técnico, 
el cual, por otra parte, pudiera ser consi-
derado como ajeno á la índole de nuestras 
tareas y á la justa ospoctación de los lecto-
res, no todos versados en los misterios de la 
ciencia del Derecho. 
Entendemos que solamente á generales 
observaciones, y á todo aquello que más 
prác t i ca y directamente afecte, si no á la 
universalidad, al mayor número de los ciu-
dadanos, habremos de consagrar el estudio 
que nos propusimos hacer de ese monumen-
to legal que va á reemplazar, dentro de 
breves dias, á l o s que fueron nuestra regla 
jur íd ica , desde que estos países americanos 
entraron en la cultura á que los l lamó el es-
fuerzo de nuestros mayores. 
FOLLETIN. 2 
EL DIVORCIO DE LA CONDESA 
Novela escrita en francés 
C A R L O S M E R O X J V B L . 
(CONTINÚA.) 
—Yo no; men t i r í a si dijese lo contrario. 
—Pues, á propósi to, tengo que hablarte 
de un asunto con ellos relacionado. 
—¿Es cosa sória? 
—¿Tengo yo la costumbre de ocuparme 
on cosas baladíos? 
—No, por cierto. 
— P r e p á r a t e á escucharme con atención. 
—Estoy á las ó rdenes de V. , padre mió. 
Después de una corta pausa se dispuso 
el coronel á empezar la anunciada confe-
rencia. 
—Antes es preciso que se despoje V . de 
esos admiuículos—dijo Marta .—¡Simona! 
Una joven fresca y colorada, vestida con 
un limpio traje de percal, salió de un pa-
bellón, que era menos elevado que el cuer-
po de la casa y en uno de cuyos ángulos se 
hallaba la cocina. 
E l coronel entregó á la muchacha el zu-
r rón de caza, que esta inspeccionó con una 
mirada desdeñosa; y tomando la escopeta, 
prudentemente descargada, so marchó , en 
tanto que el coronel en t ró en la casa, y se-
guido de su hija a t ravesó un largo vest íbu-
lo adornado con tiestos y pene t ró en su ga-
b iüe to , donde dos gruesos leños a rd í an en 
una vasta chimenea. 
Allí se dejó caer en un silllón bajo y 
e x t e n d i ó sus cortas piernas sobre una ban-
queta exhalando un suspiro de satisfae-
ojóru 
— T ú ignoras de lo que voy á hablarte— 
dijo llamando la a tenc ión de la joven, á la 
que suponía dotada de una extremada pe-
ne t r ac ión , 
—Si se pusiera V . las zapat i l las—observó 
e l l a—es ta r í a V. m á s cómodo. 
—Tienes razón . ¿Dónde tengo la cabeza 
esta tarde? 
Y como aún así, la materia resulta de t a l 
moda vasta y extensa, que fuera imposible 
ooadensarla on los l ímites de una serie de 
ar t ículos periodísticos, á los que suele irse á 
buscar la impresión del momento, eso que 
hoy se denomina la nota de actualidad, se 
hace preciso elegir, entre numerosos temas 
de exposición, aquellos que despierten el 
general in terés . Ninguno de los que indica-
mos atrajo m á s preferente atención que el 
del matrimonio regulado por la ley c iv i l ; 
del matrimonio, base y fundamento de la 
familia; del matrimonio, calificado en los 
textos romanos que ahora van á desapare-
cer en la forma, aun cuando en el fondo 
subsista su esencia, de "comunicac ión del 
derecho divino y humano." 
Arduo problema era el planteado por las 
circunstancias que croan modernas tenden-
cias, de las cuales se h a c í a imposible que 
prescindiese el legislador; pero problema 
que, al cabo, fué resuelto en nuestro Códi-
go, en té rminos de concordia, para tran-
quilidad de las conciencias. H a b í a de par-
tirse de este dato histórico y estadíst ico: l a 
sociedad española rinde tr ibuto de venera-
ción á las tradicionales creencias de una re-
ligión, la católica, apostólica, romana, que 
no solamente es la de la inmensa mayor ía 
de los ciudadanos, sino aquella que, en el 
orden del Derecho público, es la religión 
del Estado, la que el Estado directamente 
profesa, y especialmente defiende, sustenta 
y mantiene. Según los dogmas do esa reli-
gión, el matrimonio es una inst i tución de 
origen divino que debe regular la ley ecle-
siást ica. N i n g ú n católico, sopeña do apar-
tarse de la comunión en que vive, y de sus 
leyes propias, puede admitir n i aceptar, en 
el foro ínt imo de su conciencia, la emanci-
pación de la regla canónica que establece 
aquel matrimonio, llamado t ambién canó-
nico, que, según la declaración terminante 
del nuevo Código, en su art ículo 42, "de-
ben contraer todos los que profesen la reli-
gión catól ica ," declaración que repite el 
precepto religioso. 
Mas si ose reconocimiento se hace por 
modo tan expreso, se p revé igualmente en 
la ley c iv i l el caso de no aceptación en lo 
ínt imo de la conciencia, de aquel precepto 
religioso y el a r t í cu lo 42 dice que " l a ley 
(la ley civi l ) reconoce dos formas de ma-
trimonio: el canónico que deben contraer 
todos los que profesen la Religión católica; 
y el c iv i l que se ce lebra rá del modo que de-
termina este código (el Código Civi l )" . Esta 
segunda forma responde al hecho de la exis-
tencia de ciudadanos quo no profesen la re-
ligión católica, quo profesen otra ó que no 
profesen ninguna, á todos los cuales, según 
el precepto constitucional, tolera la ley que 
piensen, según los dictados de su concien-
cia, por m á s que l imite las manifestaciones 
exteriores de un culto que no sea el del 
Estado. 
Ahora bien, como todos los no católicos, 
en una sociedad cuya religión es la ca tó l i -
ca, aspiran á la secular ización de la vida, 
que los substraiga do las reglas canón icas 
á las cuales desean no sujetarse, de ah í que 
el Estado atienda á esa s i tuación quo crea 
la tolerancia de cultos, para organizar de 
a lgún modo y en cierta forma, la constitu-
ción de la familia no catól ica; de ah í esa 
segunda forma reconocida, del matrimo-
nio c iv i l quo regula la ley civi l , el Código 
Civ i l . 
No exponemos doctrinas; n i pretendemos 
profundizar en debates que se han repetido 
cien veces; consignamos, tan sólo, el senti-
io de la ley positiva que e s t á p romulgán -
lose; y nadie n e g a r á que el que acabamos 
le indicar, es el sentido de esa ley, la sig-
nificación de esa ley, el alcance de esa ley. 
Original , rara, extravagante pre tens ión 
es la do aquellos que, comenzando por ne-
gar toda eficacia á las reglas canónicas , 
concluyen por solicitar su amparo. Recha-
záis, no queré is la in tervención del sacer-
dote en vuestra unión conyugal; pedís quo 
un funcionario c iv i l la sancione; pues no os 
quejéis, después de obtenida esa aspiración, 
de que el sacerdote cuya in tervención re-
chazás te is , niegue la sanción religiosa á 
vuestro enlace, que para él, y á los efectos 
religiosos, ese enlace sea como si no hubie-
ra sido. Invocáis la secular ización del ma-
trimonio; debéis , pues, ateneros á los efec-
tos seculares del que, dentro de esas condi-
ciones, hayá i s con t ra ído . Queréis , por el 
contrario, que en el orden religioso, vues-
tra unión sea matrimonio. Aceptad aque-
lla regla del ar t ículo 75 del Código Civ i l : 
"los requisitos, forma y solemnidades para 
la celebración del matrimonio canónico se 
rigen por las disposiciones de la Iglesia Ca-
tólica y del Santo Concilio de Trente, ad-
mitidas como leyes del Reino." 
Mas no puede tampoco ocultarse que en 
ese mismo matrimonio canónico, al cual re-
conoce el ar t ículo 76 del Código que debe 
producir, que " p r o d u c i r á todos los efectos 
civiles respecto de las personas y bienes de 
los cónyuges y sus descendientes", hay un 
aspecto eminentemente c iv i l , aquel que 
—Es que el Sr. do la Foret de L ignón le 
ha trastornado á V.—anadió sonriendo y t i -
rando del cordón de la campanilla! 
U n criado de unos cuarenta años , con 
traje de lana á rayas azules y negras, t ipo 
de soldado, aparec ió en seguida. 
— M i coronel—dijo desde la puerta de la 
sala. 
—Binic, amigo mío, trae mis zapati-
llas. 
—Es tá bien, mi coronel. 
Binic era natural de Finisterre: no h a b í a 
podido pasar de soldado raso, á causa de su 
ignorancia crasa; pero en cambio poseía las 
cualidades de un excelente criado. Así es 
quo el coronel le tomó á su servicio, y des-
pués de haberle protegido en el regimiento, 
le conservó á su lado al retirarse del servi-
cio. 
Hac ía veinte años que estaban juntos, ha-
bían combatido, h a b í a n sido heridos y he-
chos prisioneros juntos t a m b i é n en el Año 
Terrible. Era m á s bión que un domést ico un 
aliado. 
Binic adoraba á su coronel. Pero h a b í a 
una persona á quien adoraba m á s , que era 
su joven y bella ama. 
Binic estaba á su servicio desde que per-
dió á su madre en Montbeliard, en donde 
el coronel se hallaba entonces de guarni-
ción. L a hija del coronel no t en í a á la sa-
zón más que dos años. M á s tarde Binic fué 
quien la llevó al convento do Mans y quien 
la re integró á su casa, cuidando con esmero 
de que nada le faltase. 
— M i coronel ha hecho hoy muy mala ca-
za, según lo que acaba de indicarme Simo-
na—dijo calzando la segada zapatilla á su 
amo.—No es ex t r año eso, 
—¿Y por quó no es exraño , Sr. Binic? 
—Porque hay muchos cazadores furtivos, 
mi coronel. Estas gentes no respetan nada. 
¡Son listos como lobos y finos como zorras! 
x los jueces los protegen. 
—Si el Sr. de la Foret te oyese, mucha-
cho 
— E l Sr. Laforet es como los demás . Eso 
se comprende, m i coronel. 
—Pues yo no lo comprendo. 
—¿En dónde viven los jueces, m i coronel! 
resulta de la consti tución de la familia le-
gal . 
Una concordia con Su Santidad ha veni-
do á sancionar esta regla que es la del ar-
tículo 77: " A l acto de la celebración del 
matrimonio canónico asist i rá el Juez Muni -
cipal ú otro funcionario del Estado, con el 
sólo fin de verificar la inmediata inscrip-
cripción en el Registro Civi l . Con este ob-
jeto los contrayentes es tán obligados á po-
ner por escrito en conocimiento del Juzga-
do municipal respectivo, con 24 horas de 
anticipación por lo menos, el dia, hora y si-
tio en que deberá celebrarse el matrimonio, 
incurriendo, si no lo hicieren, en una mul -
ta de 5 á 80 pesetas. E l Juez Municipal 
d a r á recibo del aviso de los contrayentes. 
Si se negara á darlo, incurr i rá en una mul-
ta que no bajará do 20 pesetas ni excederá 
de 100. No se procederá á la celebración 
del matrimonio canónico sin la presenta-
ción do dicho recibo al Cura párroco". 
En los art ículos del Código que dejamos 
copiados se desenvolvió la base 3" de las 
aprobadas para su redacción, base acorda-
da con la Santa Sede. 
Tapor-correo. 
A las dos de la tarde de hoy, lunes 30, ha 
salido do Cádiz con dirección á este puerto 
y escalas en los de Canarias y Puerto-Ri-
co, el vapor-correo nacional Veracruz. 
Telegrama Oficial. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
" E l Exorno. Sr. Mayordomo Mayor de Pa-
lacio, dice al Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral en telegrama de esta fecha, lo si-
guiente: 
"S. M . la Reina Regente da á V. E. ex-
presivas gracias por su felicitación con mo-
tivo del Santo de S. A . R. la Princesa de 
Asturias, y desea las trasmita á esas Corpo-
raciones, institutos armados y leales habi-
tantes." 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 27 de septiembre de 1889.—Pe-
dro A . Torres. 
Rectificación. 
Sabemos do nna manera autorizada que 
el Sr. Rodríguez Batista no ha comisionado 
á ningún amigo suyo de Madrid, ni ha ape 
lado á sus iufiuenciaa para ser nombrado 
Intendente general de Hacienda. Como un 
periódico publica hoy un telegrama ocu-
pándose del particular, hacemos gustosos 
la rectificación. 
Fallecimiento. 
En la tarde de ayer ha entregado su al-
ma al Criador el respetable, antiguo veci-
no de esta capital, Sr. D . Manuel de Castro 
Palomino y Morales, persona enlazada por 
vínculos do familia á las más conocidas de 
la Habana, y pariente t ambién muy inme-
diato do nuestro querido amigo y compa-
ñero, el Dr. D . R a m ó n de Armas y Saenz. 
Á este, y á los hijos del finado y á su 
viuda expresamos el profundo sentimiento 
do pena con que hemos sabido la dolorosa 
noticia. Descanse en paz. 
Vapores franceses. 
E l Lafayctte, que salló de este puerto el 
15 del corriente, llegó á Santander ayer, 
29, á las nuevo do la m a ñ a n a . 
Procedente de ia Coruña el vapor ívaxi-
cés Alexandre Bicoio, l legó á esto puerto a-
yer 29, á las seis do la tarde, y seguirá v i a -
je para Veracruz m a ñ a n a 1?, al mediodía. 
Correspondencia para Colón. 
Desde el dia de m a ñ a n a , 1? de octubre, 
sa ldrá de esta capital á las 2 y 10 minutos 
do la tarde, un conductor con la correspon-
dencia oficial y públ ica para Colón y pun-
tos intermedios por la linea de Bah ía , el 
cual r eg resa rá á las once de la m a ñ a n a del 
siguiente dia. 
Junta Municipal. 
Por la Secre tar ía del Excmo. Ayunta-
miento se nos remito el siguiente aviso: 
En el sorteo verificado por el Excmo. 
Ayuntamiento en sesión públ ica de ayer, 
con el fin de cubrir varios cargos vacantes 
de Vocales asociados de la Junta Municipal, 
han resultado electos los señores que á con-
t inuación se expresan, los que ejercerán el 
mencionado cargo en el corriente año eco-
nómico. 
Vocales que se citan. 
Sección 1% sorteo n . 12, D . T o m á s A ta -
lay Segundo, Salud 
I d . i d . , n . 246, D . José García Marino, 
Indio 13. 
I d . i d . , n . 353, D . Juan Miguel P lá , Mon-
te 347. 
I d . i d . , n . 389, D . Juan M a t a Conté, A -
lambique 23. 
I d . i d . , n . 629, D . Luis Zúñ iga Valdés , 
Galiano 32. 
I d . 2f, n . 31, D . Joaqu ín López Zayas, 
San Ignacio 12. 
I d . 3a. n. 12, D . Vicente Toyo y Luis, 
Obrapía 95. 
L o que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el ar t ículo 65 de la Ley Municipal vigen-
te se publica para general conocimiento de 
orden del Sr. Alcalde Municipal, á fin de 
que los interesados puedan presentar las 
excusas legales á que se crean con derecho, 
dentro del término de ocho dias á contar 
desde la fecha del presente á los efectos del 
ar t ículo 66 de la referida Ley. 
Habana, septiembre 27 de 1889.—El Se-
cretario, A g u s t í n Guaxardo. 
Real Colegio de Belén. 
De una manera solemne se efectuó en la 
m a ñ a n a de ayer, domingo, en la iglesia de 
Belén la fiesta de apertura del curso del 
En las poblaciones. ¿Y quiénes son los que 
llevan la caza á las poblaciones? V . no i 
mi coronel. 
—No, ciertamente. 
—Son los cazadores furtivos. 
—Luego 
Sin ellos los jueces no comerían n i buenas 
liebres, n i buenas perdices; y al Sr. L a Fo-
ret le gusta mucho la caza. 
—¡Original época! Les simples ordena-
nanzas se ponen á razonar con el dueño 
do la Mesangere. ¡El orden invertido! ¡Qué 
relajación de la disciplina! ¿Has aca-
bado? 
—Sí, m i coronel. 
—Vete. 
Binic obedeció, pero no sin d i r ig i r antes 
una mirada de perro sumiso á la joven, que 
estaba sentada al otro lado de la chime-
nea. 
Cuando Marta y su padre quedaron solos 
el coronel retorció su bigote con enfado, h i l -
vanando un exhordio, y de pronto dijo: 
—tNo has pensado nunca en el matr imo-
nio, hija mía? 
Marta movió lentamente l a cabeza de de-
recha á izquierda, pero no respondió nada. 
—¿Quó quieres decir? 
—Que soy muy feliz al lado de V . , padre 
mío. 
—Sin duda, sin duda. Todas las hijas bien 
educadas dicen lo mismo. 
—Yo siento lo que digo. 
—Es posible. A b r á z a m e por esa confe-
sión. 
Mar ta se acercó á é l . 
E l coronel respiró el perfume de la mag-
nfica cabellera de Marta. 
—¡Qué gran cosa es la juventud!—dijo. — 
¿Con que me quieres de veras? 
—Sí, padre mío. 
—Yo t a m b i é n te amo, hi ja m í a , y deseo 
t u felicidad. Pero en fin, yo no soy etemo-
Mls c a m p a ñ a s salen á la colada. Tengo mu. 
chos dolores y una enfermedad que me da 
que pensar. P a r t i r é de este mundo el d ía 
menos pensado, lo más tarde posible; pero 
no puedo dejarte abandonada en una sole-
dad como la Mesangere. Esto es bueno pa-
ra un mil i ta r retirado, y eso estando en 
expresado colegio. Bellísima á par que 
severamente decorado el templo y expues-
ta Su Divina Majestad, ocuparon los nu-
merosos alumnos del colegio el lugar do 
preferencia de l a nave principal, llenando 
la iglesia otras muchas personas, entro 
ellas las familias de los mismos, al extremo 
de que era imposible moverse en aquel sa-
grado lugar. 
Ofició en la misa el ilustrado y dignísimo 
Rector de Belén, R. P. D . Isidoro Zameza, 
ayudado do los P. P. Oberec y Gi l . L a Sa-
grada C á t e d r a la ocupó el respetable Pa-
dre Bayona, profesor de Belén, pronun-
ciando un bell ís imo y elocuente sermón, 
con provechosas exhortaciones á los jóve-
nes alumnos, para que perseveren en el es-
tudio y no abandonen la senda de la v i r -
tud , que ha de llevarlos á la felicidad. 
L a fiesta, quo habiaempezado á las ocho, 
te rminó cerca de las once de la m a ñ a n a . 
Ferrocarril de Santiago de Culm 
ú Santa Cruz del Sur. 
Do la extensa memoria que los Sres. Ba-
cardí y Comp., de Santiago de Cuba, han 
publicado há poco, acerca do dicho ferroca-
r r i l , tomamos los siguientes curiosos datos: 
"Longi tud de la via: 72 kilómetros. 
Ancho de la via: (entre ralis) ?». 1.25 ó 4 | 
pica ingleses. 
Idem en corona do la explanación: 400 m. 
( término medio.) 
Carril de 30 Ibs. por yarda ó 29.30 tone-
ladas por ki lómetro. 
Dos estaciones principales. 
Dos ídem menores. 
Talud en terraplenes y desmontes: 1 por 
1-J-. . 
Es razonable, además , admitir que los te-
rraplenes y desmontes no p a s a r á n do una 
altura media de O m. 80, dado lo llano üc-l 
terreno y los pocos cursos de agua que so 
atraviesan. 
Con estos datos tendremos: 
Movimientos de tierra por kiló-
metros, 4,160 metros cúbicos, 
que en 75 kilómetros son 312,000 
metros cúbicos, que á 50 cta. 
uno son $ 150/'fio 
150,000 traviesas de 5 piós á 40 cts. 60,000 
2,200 toneladas de carri l con sus 
anexos, á $40 la tonelada al pié 
de la obra 88,000 
Obras de arte (aproximadamente) 50,000 
Superconstrucción (sin balastro) 
á $300 el ki lómetro 22,500 
Una tornavía en Pue r to -P r ínc ipe . 1,500 
Dos edificios grandes 10,000 
Dos ídem pequeños 5,000 
75 ki lómetros linea telegráfica á 
$100 una 7.500 
Desmonte y l impia (calculado á 
$400 la cabal ler ía) 3,000 
15 p § improvisto 60,525 
8 p § más para gastos facultativos 
yjudiciales 32,2^0 
Total 496,304 
Á lo que debe añadi rse el imporre del 
material rodante necesario para comenzar 
el tráfico y el costo do montar un taller, que 
se calculan como sigue: 
Tres locomotoras mixtas, de no 
más que 15 á 18 toneladas á 
$8,000 . . $ 24,000 
Diez carros cubiertos á 450 uno . . 4,500 
25 carros cubiertos á $350 8,750 
Dn coche Ia 1.200 
Uno ídem 2a 1,000 
Dos ídem do 3a . 1,000 
Un pequeño taller con au torno, 
cepillo, taladro y he r re r í a ane-
xa, puede montarse bastante 
ampliamente con 9,000 
Total 50,055 
Tota l general $ 516,354 
Algo del Notariado ante la Química. 
Hace algo más de diez años que por tempo-
radas venimos ocupándonos con insistencia, 
no de encontrar una t in ta indeleble ó indes-
tructible como vanamente se ha pretendido 
lograr con más fijeza on el papel, con más 
fluidez y por ende con más resistencia al 
lavado de este y á los ingredientes q u í m i -
cos, contra lo que ya so habia alcanzado 
desdo la m á s remota an t igüedad; pero sin-j 
estas ú l t imas pretensiones, según se vo has-
ta en el Pentateuco de Moisés, 
Emperoj esa t in ta á que se alude en d i -
cho libro, si bien es cierto quo cedía al la-
vado y á los componentes químicos, resis-
t ía perfectamente á las infiuencias atmos-
léricas, como la humedad, etc., y á los nvis 
enérgicos reactivos químicos, dado que en-
traba por base en ella el carbón indestruc-
tible t ambién por aquellos medios. 
Nosotros, mientras perseveraremos un 
dia y otro en encontrar una t inta, no de in -
destructibilidad é indelebilidad completas, 
como hemos indicado antes con la honra-
dez y sinceridad con que acostumbramos 
proceder en todas nuestras buenas ó malas 
investigaciones científicas, sino con la as-
piración posible de que la t in ta que logre-
mos elaborar deberá tener ta l ventaja que, 
ó haga lo más imposible la a l teración en lo 
escrito, ó que hecha esta aparezca pa-
tente de modo que no pueda aprovecharse, 
ó que el delito de falsificación no pueda 
consumarse á entera satisfacción de los pre-
suntos delincuentes de ese delito, alterando 
por ellos la celulosa del papel, que entre 
nosotros, dicho sea de paso, se ha puesto 
por obra ese intento hasta con una disolu-
ción gomosa tiznada ó t e ñ i d a con arenilla 
negra impalpable, cuyos escritos hechos 
con dicha emulsión gomosa ennegrecida se 
borraron fáci lmente, consumado el delito, 
por medio de la más suave fricción: vere-
mos. Dios mediante y el poder de la cien-
cia más investigadora, la Química, si llega-
mos á la meta que nos hemos señalado on 
este asunto de química industrial, del cual 
ya hemos enterado á algunos de nuestros 
compañeros , do quienes recibimos cada vez 
los consejos más alentadores. 
Pero nuestro objeto hoy no es ocuparnos 
de este asunto, que aplazamos para su dia; 
nosotros de lo que vamos á ocuparnos hoy 
es de lo imposible que es dar cumplimiento 
al art ículo 48 del Reglamento orgánico del 
Notariado, que dice: 
"No se u s a r á para las escrituras ma t r i -
ces más que de t in ta negra, sin ingredien-
tes que puedan corroer el papel, atenuar, 
borrar ó hacer que desaparezca lo escri-
to." 
Ahora bien, ¿acaso se sabe hasta ahora 
si ha habido a lgún químico que haya inven-
tado una t in ta ad hoc para evitar que lo es-
crito con ella no pueda corroer el papel, a-
tenuar, borrar ó hacer que desaparezca lo 
escrito? 
Nosotros dudando de que tales ventajas 
ó que tales preceptos hayan podido cum-
plirse y prosigan cumpliéndose en vista del 
estado pésimo de manuscritos que hemos 
tenido á la vista de principio y casi de me-
diados del siglo pasado en algunos archi-
vos, entre otros, los que tan asiduamente 
guarda el de la venerable Torcera Orden 
de San Francisco, con anuencia do su apre-
ciable Presidente, el Excmo. ó I l tmo . Sr. 
Dr. D . Fernando González del Valle, nues-
tro Rector en la Universidad. 
En algunos legajos ó expedientes allí exa-
minados por nosotros, hemos visto el papel 
calado, perforado, carcomido, taladrado 
tan a r t í s t i camente ó hecha la caladura tan 
s imétr icamente que talmente parece hecha, 
ó con una perforadora de las que usan nues-
tros bancos de crédi to , en las casas de cam-
bio y en los escritorios, ó con un saca-boca-
do de los quo se usan en las pele ter ías y en 
los talleres de curtidos donde se hace nece-
saria la perforación del cuero con que se 
fabrican los arneses. 
Deseosos nosotros, por otra parte, de exa-
minar algunos ejemplares de escrituras ma-
trices, como las aludidas en el ar t ículo 48 
del Regi amonto orgánico del Notariado pre-
citado, las cuales á pet ición nuestra nos han 
sido facilitadas bondadosamente por el esti-
mable Notario público, Sr. D . Miguel Ñ u -
ño, liemos rogado al apreciable Presidente 
do ta Audiencia de la Habana, el Sr. D . 
Venancio Zorri l la y Arredondo, nos permi-
ta examinar en persona los protocolos anti-
guos 6 anteriores á los del año de 1842, que 
son los quo más necesitamos para nuestro 
exámon. y no sólo nos ha autorizado tan 
caballerosamente para ello, sino para que 
se pongan á nuestra disposición por la Se-
cretar ía do la Exorna. Audiencia las causas, 
pleitos, etc., pertenecientes á la extinguida 
Audiencia do Sanco Domingo, los cuales, á 
uo dudarlo, tienen larga fecha y se prestan 
al más prolijo examen, á cuyo rasgo de de-
ferencia del Sr. Presidente de nuestra A u -
diencia le estaremos siempre muy agrade-
cidos. 
En el inmediato a r t ícu lo con más copia 
do datos nos ocuparemos de esto asunto 
tan trascendental para la más recta y cum-
plida observancia de las prescripciones es-
tampadas en el ar t ículo 48 del Reglamento 
orgánico del Notariado lo más latamente 
posible, de lo cual se habia prescindido 
hasta abara, p res tándose esta omisión á las 
más justas lamentaciones ante el poder de 
la Química . 
A. CARO. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 30 de septiembre 35,784 58 
COilPARACIÓN. 
Del 1? al 30 de septiembre de 
1888 890,957 71 
Del 1? al 30 de septiembre de 
1889 637,130 13 
De menos en 1889. 253,827 58 
buena compañía ; pero para toda la vida de 
una joven 
— V i v i r aquí me agrada. 
—Sea. Y si se encontrase un marido quo 
no te llevase muy lejos, que habitase en la 
vecindad, ¿no te ag rada r í a más? 
Marta no despegó los labios. 
Dejaba vagar su mirada por el espacio. 
En la vecindad no conocía más que dos 
viviendas, la una desierta, inhabitada: la 
de Vigneulles. L a otra era la de los L a Fo-
ret de Lignón. 
Sabía que el dueño de Vigneulles era j o -
ven todavía , hombre de mundo, distingui-
do. No le h a b í a visto m á s que una sola vez, 
cuando ten ía cuatro años , en una corta v i -
sita que hizo á la Mesangere, y poco des-
pués en efigie, ó mejor dicho de oídas, por-
que cuando iba á pasear por los prados y 
bosques que conducían al castillo del veci-
no, que J u á n Bochard, antiguo y fiel servi-
dor de l a familia de Vigneulles cuidaba con 
el mayor esmero, és te se deshacía en los 
m á s entusiastas elogios de su amo, sin no-
tar el efecto que sus sencillas narraciones 
producían en el corazón de la hermosa a-
dolescente. 
L a otra morada, de las dos en que al oir 
á su padre se fijó la joven, é r a l a casa del 
juez, construcción pretenciosa, adornada 
con un át ico y situada en el centro do un 
parque poco más grande que un pañuelo, 
en el que los que iban á visitarle se veían 
obligados á dar vueltas como ardillas en-
jauladas. 
E l castillo se aparec ía en sus sueños á la 
joven como un palacio de hadas encantado: 
la casa de Lignon no le h a b í a producido en 
todo tiempo más que penosas pesedillas. 
E l joven Oliverio L a Foret no hablaba á 
su alma con su cara puntiaguda, su aire 
cómicamente severo y los cuellos de camisa 
tiesos y altos, que parec ían cortarle las ore-
as. 
E l coronel observaba á su hija con el ra-
bill© del ojo; pero el rostro de la joven era 
un libro cerrado. 
¿Por ventura podía revelar á su padre 
quy estaba '.nuimorada de una ilusión, de 
una quimera? 
C H O Í S r i C A QSNEBAL. 
Los vapores Miguel M . Finil los y el 
Niccto llegaron el sábado á Puerto-Rico y 
salen hoy para esta. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
han concedido beneficio á los individuos si-
guientes: D. Manuel García Vázquez, don 
Antonio Taboas López , D . Manuel Bal iñas 
Pedreira, 1). Santos Gordo Cuadrón , don 
Buenaventura Castells Il las, D . Benito Ro-
dríguez Freigeiros, D . José Guerra M u -
ñiz. D . Bernardo Suárez Alonso, D . An to -
nio V i g i l Iglesias y D . J o s é Rodr íguez Gar-
cía. 
—Ayer, domingo, en t ró en puerto el va 
por francés Alexandre Bix io , procedente 
del Havre y escalas. T a m b i é n han llegado 
ios vapores americanos City o f Alexandr ía , 
de Nueva York y City o f At lan ta de Sa-
gua. 
—Ha fallecido on Tr in idad el anciano y 
honrado vecino Sr. D . Antonio Alomá y 
Andrado. 
—Se ha fermádo en esta plaza una socio 
dad mercantil para dedicarse á la elabora-
ción dé tabacos, bajo la razón do Peñóñor i , 
Alvarez y Q% siendo gerente de la misma 
D. José M1! Alvarez y Arvaroz. 
— L a Empresa del ferrocarril de Tr in idad 
á Casilda suspenderá la corrida do sus tro 
nes por espacio de tres meses, tiempo que 
juzga necesario para allegar recursos con 
que reparar la linea y el material rodado. 
—Por la Superioridad se han concedido 
retiros al comandante y teniente do Volun-
tarios, respectivamente, D . Ambrosio U -
garte y D. Mariano Mar t ínez . 
—En consejo de guerra se ha visto y fa-
f:llado ú l t imamente la causa inetruida p/>r la 
CoíKÍndancia do Marinado eato Apostad» • 
ro, con motivo del abordaje ocurrido el 21 
de diciembre do 1887, entro el vapor Ra-
món de Herrera y el bergant ín Josefa Co-
rtíñ^'/f. del que resul tó l.i ida á pique de 
esto úli.imo, con pérd ida de un pasajero, y 
tenemos entendido que el fallo ha sido ab 
sol tito rio para el capi tán del vapor, Sr. 
Ochoa, al que felicitamos, así como á au 
defensor el ilustrado oficial de nuestra A r -
mada, Sr. D . Manuel Godínoz. 
—Han salido de Sanc t i -Sp í r l tus para 
Cienfuegos cien trabajadores, en busca de 
mejor jornal . 
—Para ia l impia y tumba del palo negro, 
pagan en Sanct i -Spír i tus los trabajadores á 
60 cts. diarios y la comida. 
—Según participa el celador de policía 
de Ba tabanó , á las seis de la tarde del vier-
nes úl t imo y en la finca San Vicente, un in -
dividuo blanco disparó un tiro do revólver 
contra D . Avolino Pelaez y Corral, causán-
dole una herida en el costado izquierdo, de 
cuyas resulta falleció á los pocos momentos. 
E l agresor fué detenido en el acto en que se 
iba ápresen ta r al Alcalde Municipal, ha-
ciendo entrega del arma homicida y mani-
festando que si habia cometido dicho c r i -
men era per los insultos quo aquel le dirigía 
constantemente. 
— E l celador especial, Sr. Pérez , dejó in -
cursos en multas á los dueños de tres cafés 
del mercado de Tacón, por contravenir lo 
dispuesto por el Gobierno Civ i l , sobre pro-
hibición de juegos de dominó en horas de 
trabajo. 
—Durante la noche do ayer, domingo, 
ingresaron on el Cuartel Municipal, para j 
recibir albergue, 69 hombres y 10 mujeres. 
—Sabemos que ya se ha firmado el con-
trato de inquilinato del local que ocupa el 
café i o s Voluntarios, Prado esquina á San 
José, con el Comité directivo del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio n ú m e r o 1, con ob-
jeto do instalar la nueva Es tac ión Central. 
Las obras de instalación y reedificación de 
aquel local pr inc ip iarán tan pronto se res-
cinda el contrato con el dueño del citado 
café. 
En el número anterior del BIARIO he-
mos dado las gracias á las respetables y 
dignís imas personas que contribuyeron al 
mayor realce de las honras que se celebra-
ron por el sufragio del alma de la Excma. 
Sra. D^ Clara del Castillo de Pérez do Ace-
vedo. Cúmplenos agregar á los nombres 
que ya quedan mencionados los de los se-
ñores Dochantres D . Gabriel Morales y D . 
Francisco Meléndez, y á los Sres. Cap-
ellanes, M . García, Becerra, Navarro y 
demás empleados de nuestra Santa Iglesia 
Catedral, pues todos se esmeraron en con-
t r ibu i r á la mayor solemnidad de los su-
—Vamos á ver—añadió el ceronel des-
pués de una prolongada pausa ;—pongámo-
nos en razón. Yo sestengo quo no es nada 
apetitoso pasar días y días al lado de un 
viejo achacoso y malhumorado como yo; y 
como no soy, á Dios gracias, un tirano, no 
me parece justo condenarte á tan fastidiosa 
reclusión. A t u edad gusta ver el mundo, 
disfrutar de las distracciones que ofrece, de 
los placeres que proporciona, verbi gracia, 
los bailes, los conciertos, los teatros 
—Nada de eso me preocupa. 
—Si á t i no á mí sí, y mi deber es adivi-
nar tus necesidades y procurar satisfacer-
las. Ahora bien; m i amigo el excelente L a 
Foret y yo hemos imaginado un medio de 
conciliario todo. 
—¿Qué medio es ese? 
—Uno muy sencillo Que te cases 
con su hiio. 
—¿Con Oliverio? 
—No tiene otro, que yo sepa. Es un joven 
formal, fino, ilustrado; tiene en el Ministe-
rio muy buenas agarraderas y además es 
rico: lo menos g o z a r á de una renta de 20 
mil francos. 
—Veo quo es tá V . bien enterado. 
—Por añad idu ra , si no es lo que se llama 
un buen mozo, su figura no es despreciable. 
Posee una excelente educación y será ma-
gistrado, profesión nada expuesta á tras-
tornos y mucho menos á peligros. Podrá 
dormir en paz, aunque sea en la audiencia 
durante las vistas. Es hijo único, con lo quo 
dicho se es t á que la herencia que recoja de 
su padre no d a r á lugar á pleitos. Sin duda 
alguna r eemp laza r á el autor de sus d ías en 
el desempeño del juzgado de Mans, y como 
es natural h a b i t a r á la casa de L ignón . De 
este modo no me fa l ta rá por las noches mi 
partida de brisca. A d e m á s cazaremos j u n -
tos, unas veces en mis tierras y otras en las 
de Vigneulles, para la cual pediremos per-
miso al buen Bochard, que nos lo concede-
r á con m i l amores. Todos los domingos po-
dréis venir en un cómodo carruaje & pasar 
el d ía á mi lado; y te aseguro que todo esto 
me encanta. 
—No i " dudo, querido padre. 
—Entonces 
fragios efectuados por el alma de la digna 
y caritativa señora Castillo de Pérez do 
Acevedo. 
— L a alcaldía del barrio de Santa Tere-
sa se ha trasladado de la calle del Cristo 
n ú m e r o 10 á la de Teniente Rey número 
69 y las horas de despacho públ ico serán 
de las once de la m a ñ a n a á las tres do la 
tarde. 
—Debiendo provoerse por concurso la 
Dirección d é l a escuela incompleta para n i -
ñ a s , de Bacuranao, en Guanabacoa, dotada 
con el haber anual de 200 posos para per-
sonal, casa y 75 pesos para material; de 
orden del Excmo. é I l tmo. Sr. Rector se 
convocan aspiradtes á la misma, para que 
en el plazo de 30 dias, que e m p e z a r á n á 
contarse desde la primera publ icación de 
este anuncio-en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, presenten sus instancias documen-
tadas en la Secretar ía de la Junta provin-
eial de Ins t racción públ ica de la Habana. 
— T a m b i é n se proveerá por concurso la 
Dirección de la escuela incompleta para 
niños, de Barrigonas, en San Luis, dotada 
con el haber anual de trescientos pesos pa-
ra personal; casa y 75 pesos para material; 
de orden del Excmo. é I l tmo. Sr. Rector so 
convocan aspirantes á la misma, para quo 
en el plazo de 30 dias, que empeza rán á 
contarse desde la primera publ icación do 
este anuncio en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, presenten sus instancias documen-
tadas en la Secre ta r ía do la Junta provin-
cial de Ins t rucc ión púb l i ca de Pinar del 
Rio; 
—Ha llegado á Trinidad el ilustrado Pbro. 
D. Rafael A. Toymil , nombrado en propie-
dad Cura Párroco de la Iglesia Mayor de 
aquella ciudad. 
—Han sido nombrados: alféreces de los 
batallones Primero de Ligeros y Sexto de 
Linea,! respectivamente, D.|Vicento Vi l l a r -
novo P e ñ a y D. José Cunil Roig. 
—Dice nuestro colega el Boletín Comer-
cial, en su revista de tabaco: 
La misma animación previamente anun-
ciada ha seguido prsvaleciendo en esta 
plaza, continuando la hoja de Remedios 
mereciendo el favor de los compradores 
para Alemania, quienes han comprado to-
dos IOB lotes á su conveniencia, á precios 
que han variado entro $17 y $20 quintal , 
por las clases corrientes y de $24 á $28 ídem 
las buenas. 
Calcúlase en 35,000 el n ú m e r o de tercios 
de Remedios, que se han recibido en plaza, 
y por la misma cantidad más ó menos quo 
queda por vender en el campo, los vegueros 
piden hoy precios mucho más elevados; á 
la verdad, hemos oido decir que ofertas de 
$39 y $40 por tercio, al barrer, que se h i -
cieron por varios lotes escogidos, fueron re-
chazadas. 
L a demanda se mantiene t a m b i é n activa 
por tabaco de Partidos y empieza á notar-
se gran escasez de las clases buenas; algu-
nos lotes sanos, pero de hoja corta, se rea-
lizaron do $22 á $24 q t l . y de tripas buenas 
de $3'.' á $34 quintal. 
— E l ministro italiano so ocupa en estu-
diar la manera de poner término á la crisis 
que han provocado las costosas construccio 
nes emprendidas para hacer de Roma una 
población moderna. 
Do los datos publicados resulta que do 
los 30 millones de pesetas concedidos por el 
gobierno, 24 se han consumido en edificios 
públicos, de • ellos 13 para la plaza do Ar-
mas, el Hospital Mi l i t a r y los cuarteles. 
Los otros seis millones son insuficientes 
para terminar el palacio do Justicia, elPo-
liclíníco y el Palacio do las Ciencias. 
T a m b i é n ofreció el gobierno al Municipio 
acabar para 1881 el Palacio de las Artes y 
dos puentes, empleando ocho millones. So-
lamente se ha construido un puente, y hay 
dos millones y medio de pesetas disponibles 
únicaraenro. 
Los demás trabajos do ensancho y embe-
llecimiento, indicados en el plano regulador, 
exigen un presupuesto do 275 millones de 
pesetas. 
Va se han gastado ó comprometido 153 
para terminar las obras que se hallan en 
vían do ejecución. Contando como ingreso 
el valor de los solares disponibles, aún serán 
necesarios 110 millones de liras ó pesetas, 
para llevar á cabo todas las reformas pre-
puestas. 
Créese quo el ministerio concederá un 
nuevo subsidio do 30 millones al municipio 
ó le au tor izará para contratar un emprést i -
to garantizado por la nación. 
COHREO EXTSANJSRO. 
FKANCIA.—París , 21 de septiembre.—Dó-
roulMo, Naquot, Laguerre y otros que h i -
cieron papel en la disuelta I4ga de los Pa-
triotas, han publicado un raanifieato reco-
mendando " á loa patriotas" que don BUS 
votos al general Boul?mger, para que éste 
salve á Francia de la ruina que la amenaza. 
Boulanger dice que es tá seguro da su 
triunfo eii las elecciones generales, y lo 
mismo dicen loa boulangistas; néfq es du-
doso quo saig i electo fuera dé Móntmar t re . 
Según el Temps, cabe on jo posibie que los 
boulangistas triunfen en Par í s , pero no hay 
miedo do que preponderen en Francia, por-
que el partido republicano es, él solo, más 
fuerte que la l iga de realistas, imperialistas 
y boulangistas. 
E l Journal des Béba t s cree que todo in -
duce á esperar que el resultado de las elec-
ciones ha de ser favorable á los liberales 
sensatos, pero no eo atreve á predecirlo por-
que sabe que rara voz sucode que en electo-
res franceses abunden la sensatez, la mo-
deración y el buen sentido. 
E l Ministro de Inst rucción Púb l i ca ha d i -
rigido una consulta á la Academia de Cien-
cias, pidiéndole su opinión sobro el empleo 
de la electricidad para la ejecución de sen-
tenciados á muerte. Los Drs. Duprez y Ber-
t rand creen dudoso que una corriente eléc-
trica mate con seguridad á un hombre. 
El general Légi t ime, ox-presidente do la 
república de Ha i t í , parece deseoso de quo 
los franceses lo ayuden á recobrar la perdi-
da presidencia haitiana. Acusa al actual 
presidente Hippolyte de favorecer á los co-
merciantes de los Estados-Unidos, con per-
juicio del comercio francés, y le imputa i n -
tenciouos de ceder al Gobierno de Washing-
ton el puerto de San Nicolás, para que en 
manos de los anglo-americanos sea el " G i -
braltar de las Ant i l las ," 
P a r í s , 22 .—Móntmar t re ha dado más de 
la mitad de sus votos al general Boulanger. 
En Avignón hubo una sublevación popu-
lar contra los boulangistas. 
Sarah Bernhardt es tá dedicada á trabajos 
de escultura y especialmente ocupada en 
hacer el busto de Damala, su difunto ma-
rido. 
P t r í s , 23.—-Se ha publicado el resultado 
definitivo de las elecciones en quinientas 
sesenta circunscripciones. En doscientas 
treinta y cuatro triunfaron los republicanos; 
en ciento setenta y siete, no hubo candida 
to que tuviese mayoría bastante; y en las 
ciento cincuenta y nueve restantes, ochenta 
y seis quedaron por los realistas, cincuenta 
y una por los bonapartistas, y vointo y dos 
por los boulangistas. 
Los boulangistas han obtenido en Pa r í s 
ciento noventa y dos m i l trescientos votos. 
Cherburgo, 23.—Hace poco que l lamó la 
atenQíón del mundo ol extraordinario arrojo 
del marino americano. Cap i t án J. W. Law-
ler, quo con dos hombres cruzó el Atlánt ico 
Marta suspiró. 
—¿Qué es eso?—añadió el veterano.—¿So 
opone a lgún obstáculo á mis designios? 
—Uno sólo. 
—¿Cuál? 
—Que no siento la menor inclinación ha-
cia ese joven—contes tó Marta . 
—Si no es más que eso, no me ex t r aña . 
Antes por el contrario, lo encuentro natu-
ral . Apenas le has tratado; pero estoy muy 
seguro de que después que seas su esposa, 
le amarás . 
—Permí t ame V. que lo dude. 
— i Por qué to desagrada? 
—No sabr ía explicarlo y en buena ley 
no os que me desagrade, es que no me ins-
pira car iño . 
E l coronel frunció las cejas y se mordió 
el bigote con visible mal humor. 
L a declaración do su hija trastornaba por 
completo todos sus planes. 
L a alianza quo acababa de proponerle, le 
convenía en extremo. 
En el campo, las largas noches del invier-
no son eternas. Permanecer al amor de la 
lumbre tos tándose las tibias, sin otra dis-
tracción que recordar las antiguas campa-
ñas, mientras quo el viento azota las ven-
tanas; ver dibujarse en las bocanadas dol 
humo de la pipa la silueta de las guapas 
muchachas á quienes se requebró en me-
jores tiempos, no son atractivos capaces de 
ahuyentar el tedio y la monotonía . Agrada, 
pues, en estos casos la idea do pasar el rato 
en animada y agradable compañía , aunque 
sea la del cura de la aldea, con t a l do que 
sea hombro corriente, ó la de un juez 
que disfruta tranquilamente de su jubi la-
ción. 
El Sr. de L a Foret hab ía diestramente 
explotado este flaco del coronel. 
Sin ser más egoís ta que el resto de los se-
ros humanos, ol padre de Mar ta pensaba 
que la boda que la proponía era tan renta-
Jesa para ella como para él. 
No debía , por tanto, resignarse, sino vo l -
ver á la carga, y así lo hizo, procurando 
destruir las preocupaciones de su hija y do-
mostrar las razones que hac ían de todo 
punto conveniente aquella unión: la fortu-
on un botecito de construcción especial, l l a -
mado Neversink (insumergible). Mr . Lawler 
trataba de dar la vuelta al mundo en el bo-
te, y con ese objeto lo tenía en Cherburgo, 
cuando acaban de robárse lo . 
P a r í s , 24.—La nueva C á m a r a de Diputa-
dos se reun i rá por primera vez en noviem-
bre, y en ella c o n t a r á el Gobierno con tros-
cientos republicanos moderados y sesenta y 
cinco de la izquierda. 
M . Hervó ha ido á Inglaterra á tenor una 
conferencia con el Conde de P a r í s . 
Laguerre y Naquet es tán en Londres con 
el general Boulanger. 
L a C á m a r a do Diputados a n u l a r á las e-
lecciones de Boulanger y Dil lón. 
Refiriéndose al resultado de las recientes 
elecciones, dice l a Bépubl íque Francaise: 
" E l país ha elegido una mayor ía de soste-
nedores del Gobierno, porque es t á cansado 
de disensiones y quiere quo las C á m a r a s 
atiendan á los intereses nacionales y no 
pierdan tiempo en estéri les discusiones." 
'EAJoxirnal des JDc&aís parece no tener 
mucha confianza en la cordura de la nueva 
mayor ía . 
Los papeles monárquicos y boulangistas 
se muestran muy descontentos de las eloc-
ciones. 
ALEMANIA.—jBerZ/w, 12 de septiembre.— 
E l Pr ínc ipe do Bismarck, todos los Minis-
tros y el general Shcvreinitz, embajador de 
Alemania en San Petersburgo, es tán cita-
dos para una reunión on que han de ter-
minar el programa de la recepción del Czar. 
Dicen quo al Emperador Guillermo le pa-
reció mal que el Czar hubiese condecorado 
con la cruz do San Nicolás al mayor Grueff, 
ol bú lgaro que arres tó al P r ínc ipe Alejan-
dro de Battonberg; y tres oficiales prusia-
nos quo ten ían la condecoración rusa de San 
Estanislao, al oír de boca del Kaisar la ex-
presión de su modo de pensar en el asunto, 
inmediatamente remitieron sus cruces á San 
Petersburgo, acompañadas do una declara-
ción de que no pueden volver á usar con-
decoraciones que se conceden á reboldes. E l 
Czar pidió (por conducto del Conde Schou-
valoír, su embajador en Berlín) quo fuesen 
castigados los dichos oficiales, y el Empe-
rador Guillermo les impuso dos días de a-
rrosto "por haber dirigido comunicaciones 
á un Gobierno extranjero, sin estar autori-
zados para hacerlo." 
En las maniobras militares y simulacros 
de Hannovor, en que tomó parte activa el 
Emperador, se probaron ocho torrecillas 
acorazadas, dol sistema Schumann, arma-
das do cañones do t i ro r áp ido . 
L a Post ha publicado informes militares 
referentes á los simulacros, que aseguran 
que los cuerpos que usaron pólvora de la 
que no da humo pudieron acercarse á sus 
adversarios, hasta llegar á doscientos me-
tros do distancia, sin que los otros pudie-
ran determinar á qué distancia estaban n i 
de dónde t i raban. 
Berl ín, 23.—Tratando de las elecciones 
generales en Francia, dice la Gaceta N a -
cional: " L a Repúbl ica ha ganado mucho 
con que la Exposición haya tenido tan buen 
éxito; porque gracias á eso buen éx i to de 
la Exposición, á la juiciosa pol í t ica del 
Presidente Carnet y á la energía do M . T i -
rard , presidente del Consejo de Ministros, 
ha podido vencer al boulangísmo. A u n -
que la izquierda perdiese algunos asientos 
(on la Cámara ) no por oso correria peligro 
la Repúbl ica , antes bien le resu l ta r ía pro-
veeho, siempre que los rexíublicanos acalla-
sen sus rencillas intestinas para hacer fren-
te á la liga monárquico revisionista." 
L a Gaceta de Voss felicita á la Repúbl i -
ca francesa por la que califica de incontes-
table victoria. 
Pero el Tagehlatt piensa do otro modo 
puesto que dice: " E l resultado do las elec-
ciones no aclara la s i tuación de la Repú-
blica, que no obstante las ventajas n u m é -
ricas obtenidas por ol partido republicano, 
se encuentra hoy en tan precario estado 
como antes do las elecciones." 
Di r ig iéndose á los agregados militares 
do las embajadas extranjeras, les dijo el 
Emperador Guillermo, al concluir los si-
mulacros do Hannovor, que la paz de Euro-
pa no tiene en su concepto mejor g a r a n t í a 
que la fuerza del ejército a lemán, de que 
acababan de ver una muestra. 
Ber l ín , 24.—La Gaceta de Voss, el Tage-
blatt y la Gaceta Nacional, convienen en 
que las elecciones no han dado n i quitado 
fuerza á los partidos políticos de Francia, 
y e s tán de acuerdo on que la suerte de la 
nación depende de t reinta republicanos. 
La Gaceta Nacional so afirma en que la 
Repúbl ica ha rebasado ya del principal po-
l íbro. L a Gaceta de Voss no se atrevo á 
aventurar juicio respecto á lo que es tá por 
suceder, pero no disiente de los que cuen-
tan con probabilidades do paz. 
La Gaceta de la Alemania del Norte dice: 
"Las elecciones de Francia ponen de ma-
nifiesto la resurrección de un partido ro-
publ ícano conservador, cuyo moderado je-
fe, M. León Say tiene quo ser un impor-
tante factor on la futtira pol í t ica de Fran 
cia: ¡.ero no sabemos si el grupo capita-
neado por .\t. Sa3r, que sigue las tradicio-
nes de M . Thiefs, t e n d r á ap t i tud paca ser-
vir de núcleo á una mayor í a compacta y 
segura, capaz de darle á l a nac ión un Go-
bierno estable y respetado. De la verda-
dera importancia de las elGcciones no po-
dremos juzgar mientras no hayamos visto 
lo que da de sí la nueva mayor í a en la pró-
x ima legislatura." 
E l Tageblatt so expresa en estos t é r m i -
nos: "Los ropublicaHos franceses han lle-
vado un solemne chasco en estas eleccio-
nes, figurándose que el boulangísmo h a b r í a 
de quedar aniquilado, y que los m o n á r q u i -
cos correr ían la misma suerte que los bou-
langistas; poro, el resultado ha sido satis-
factorio para los alemanes, porque aman la 
paz." 
INGLATERRA.—Londres, 23 de septiem-
bre.—El Times opina que la derrota de los 
boulangistas ha sido contundente. Su co-
rresponsal de Pa r í s dice: " L a Cámara , por 
gran mayor ía de votos a n u l a r á la elccíón 
de Boulanger; y el general deber ía dar aho-
ra á sus secuaces el ejemplo del silencio, y 
de conformarse con quedar definitivamente 
vencido. A los republicanos correspondo 
demostrar calma y discreción. Parece quo 
á M . León Say lo e s t á reservada la gran 
obra do realizar la concordia de los libera-
les, reuniendo en una mayor í a compacta 
todos los elementos gobernables. Es casi 
seguro que ha de ser desechado el proyec-
to de revisión de la Const i tuc ión ." 
Ha muerto el celebrado novelista inglés 
W i l l i a m Wilkíe Collins, nacido en Londres 
en enero de 1824. 
ITALIA.—Boma, 22 de septiembre.— E l 
Gobierno italiano ha encargado á los talle-
rea de Krupp algunas torrecillas de eclipse 
para defensa de los Alpes. 
Boma, 23.—La Tr ibuna y la Capital opi -
nan que el resultado de las elecciones de 
Francia es una v ic tor ia obtenida por la 
República; el D i r i t o pene en duda que esa 
victoria sea decisiva; la Fanfu l la y la Opi-
n ión creen ver en ella indicios de que el 
boulangísmo sigue tomando cuerpo; y el 
Osservatore Bomano encuentra que estas 
votaciones han demostrado la imposibili-
dad de abolir las candidaturas mú l t i -
plos. 
Ha muerto monseñor Schiaffino, nacido 
en 1829 y elevado al cardenalato en 1885. 
na del novio, su ca rác te r , la solidez de su 
posición, etc.; pero á cada frase tropezaba 
con la misma respuesta de la joven: 
—Es verdad; pero qué quiere V. , padre 
mío, no lo amo. 
A falta do argumentos que oponer á aque-
lla tenaz resistencia, perd ió los estribos y 
pror rumpió en una interjección de las que 
recordaban sus buenos tiempos de soldado. 
Mar ta se l evan tó de la silla, y ace rcán-
dose al viejo posó los brazos sobre sus hom-
bros y besó aquella frente, que la impacien-
cia y el calor do la peroración hab ían b a ñ a -
do en sudor. 
—Vamos á ver, querido padre—dijo con 
acento cariñoso:—V. ha hablado ya á, su 
gusto; ahora es preciso quo me escuche V. 
á mí. ¿Me quiere V . mucho, no es ver-
dad? 
—¿Puedes dudarlo? 
—No pero a ú n quer iéndoaie , p o d r í a 
suceder que fuese a ú n mayor su afecto de 
V. á l o s L a Foret. 
—¡Estás en t u juicio! 
—¿Quedamos en que me quiere V . m á s 
quo á ellos? 
—No contesto á esa pregunta. 
—Bien. Ahora d ígame V . : ¿desea V . que 
sea desgraciada? 
—Do n ingún modo. 
—Pues entonces, déjeme V . v i v i r á su la-
do; y c r éame V. , no t e n d r á V . mejor com-
pañ ía que la do su adorada hija. 
—¿Juga r í a s á la brisca conmigo? 
—Ya lo creo. 
—¿T me dejar ías ganar alguna vez? 
—Siempre. 
— ¡ E n g a ñ a d o r a ! . . . . . ¡Quita de ahí! 
—Créa lo V . 
E l coronel cogió sus manos, y después de 
besárse las la sentó sobre sus rodillas y fijó 
durante algunos segundos una mirada es-
crutadora en los ojos de la joven. 
Después , moviendo l a cabeza. 
—Creo—dijo—que t ú me ocultas algo. 
— ¡ Y o ! . . . . 
—Sí sé franca. ¿Amas á otro? 
—¡Quó ocurrencia! Como no sea a lP .Ber-
tolet 
—¡A un cural No os pcaible. 
León X I I I ha escrito al Cardenal Man-
ning dándole el pa rab ién por el afortunado 
éxi to de su in te rvenc ión en el arreglo de la 
gran huelga de Londres. 
Boma, 24.—Dice el Pópolo Romano: "Las 
elecciones de Francia han salvado la Repú-
blica, pero nó el Ministerio: han demostra-
do que Francia apetece paz." 
E l Capi tán Fracasso y ol Messaggiere 
croen que la Repúbl ica ha vencido al bou-
langísmo. 
L a Riforma opina que en el resultado de 
las elecciones se ve la prueba de que la 
mayor ía de los franceses desea una r e p ú -
blica sensata, liberal y pacífica. 
AUSTRIA.—Vicna, 24 de septiembre.— 
Los principales periódicos del imperio aus-
t r íaco convienen en que la victoria obteni-
da por los republicanos sobro los boulan-
gistas y los anarquistas, salva á Francia, 
por ahora, de los grandes peligros A que el 
radicalismo la h a b í a expuesto; y todos se 
congratulan de que los partidarios de Bou-
langer hayan sido derrotados en las eleccio-
nes generales. 
ZANZÍBAR, 21 de septiembre.—E\ Sul tán 
ha promulgado un decreto notificando á sus 
súbd i tos que quien quiera que ontro en sus 
dominios, del mes de noviembre próximo 
venidero en adelante, con sólo entrar en 
ellos adquiere la l ibertad si al llegar es es-
clavo; y para cooperar con Inglaterra y 
Alemania en la supres ión do la trata ha 
concedido á los buques do guerra ingleses 
y alemanes derecho de visi ta para que re-
gistren las embarcaciones do Zanz íba r que 
les inspiren sospechas. 
DEL •DIARIO DB LA MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
P a r í s , 10 de septiembre. 
Decididamente, las elecciones quo se a-
vanzan, como suele decirse, á paso do car-
ga, hacen terrible concurrencia á la Expo-
sición Universal. Pa r í s está dividido en dos 
campos: el do los infinitos viajeros que de 
Amér ica y de Europa, regresando ya de sus 
excursiones al Rhin y á Suiza, quieren dis-
frutar, antes de volver á sus lares, do este 
mes do septiembre, tan delicioso en Par í s ; 
pues que coinciden los encantos de la natu-
raleza y de la temperatura con los de los 
teatros incomparables de la capital de 
Francia, y con los esplendores en 1889 de 
la Exposición Universal; y contrastando 
con tan grata existencia las falanges de 
aquellos quo hasta tienen que renunciar á 
las cacerías, tan animadas después do San 
Humberto, para consagrar alma y vida al 
pugilato do la polí t ica y á las emociones 
palpitantes, que presenta la lucha electo-
ral . Para comprender lo que será esta, bas-
t a r á la cifra de 1320 candidatos, de ellos 
nada menos que 200 en Par í s , quo ayer ha-
bían presentado ya sus declaraciones ante 
las Prefecturas y Alcaldías de la Repúbl i -
ca, n ú m e r o que se dupl icará ciertamente en 
los doce d ías que aún nos separan de la 
elección. A diferencia de lo quo ha pasado 
siempre, la LIBRE repúbl ica actual impone 
á los candidatos, en v i r tud le la ley prohi-
biendo las candidaturas múlt iples , que to-
do aspirante á un sitial al palacio Borbón, 
presente su nombre ante la Autoridad, es-
cogiendo el distri to en que ha do figurar 
como candidato, sin lo cual no so autoriza 
el que se fijen manifiestos electorales n i 
candidaturas en los muros do las ciudades 
do Francia. Lo cual ha dado el resultado 
de quo habiéndoles hecho elegibles su con-
dena, por el Senado convertido on Al to 
Tribunal de Justicia; n i el general Boulan-
ger, ni sus Lugartenientes Condes do D i -
llón y Rochefort, hayan logrado que sus 
candidaturas sean oficialmente autorizadas. 
No por esto han desistido de su propósi to; 
y a d e m á s de quo todos los periódicos do la 
oposición le proclaman talos candidatos; y 
de que en la célebre y agi tad ís ima reunión 
del Circo Fernando, auto 5000 partidarios, 
fué aclamado ol nombre del General; sus 
amigos sostienen en el Colegio Electoral 
paris ién, donde se presenta la mas curiosa 
y obstinada de las luchas entre los que 
durante la noche llenan los muros con sus 
candidaturas y los Guardias de Seguridad, 
Púb l i ca que las arrancan al amanecer, ha-
biendo estos úl t imos tenido quo ceder al 
fin. 
Igual prohibición han sufrido los mani-
fiestos del Conde de Pa r í s , siendo inút i l la 
estratagema do su fiel partidario el acadé -
mico Hervet, Director dol Siglo X I X y 
candidato en uno de los distritos de Pa r í s , 
quien en su profesión de fe electoral, hab ía 
incluido el llamamiento á los franceses de 
P ó l i p o do, ( t r l f n n s . 
Este llamamiento del que ya di una idea, 
es una do las publicaciones más notables 
quo han salido de la pluma dol Conde de 
Par í s , acen tuándose en él con lenguaje ole-
vado la proclamación de la monarqu ía , que 
do siendo antagonista de n ingún progreso 
liberal, se presenta como la única salvación 
de la Francia; á la que, con la estabilidad 
en elinterior, g a r a n t í a de todos los intere-
ses, d a r á el engrandecimiento en Europa y 
la t ranquil idad á las conciencias con la paz 
religiosa. Hay en esta apelación, que sin 
duda h a b r á publicado ya el DIARIO DE LA 
MARINA, frases elocuentes, consagradas no 
sólo á la unión de los conservadores,, sino 
al patriotismo de los republicanos modera-
dos y do los imperialistas patriotas, á quie-
nes se les dice quo cuando la nación haya 
demostrado con su voto que ne encuentra 
otra tabla salvadora de sus destinos, no 
que r r án sacrificar esta patria á recuerdos 
estéri les por sagrados quo sean. Como los 
católicos y cristianos fa l tar ían á su deber 
más alto sino ayudasen al restablecimiento 
de un orden de cosas, que les ofrece amplias 
g a r a n t í a s para la educación do sus hijos y 
el respeto de sus conciencias. P á r a l o s bou-
langistas hay t ambién su frase amable, d i -
ciendo á los electores orleanistas que allí 
donde no tengan candidatos seguros del 
éxi to, no traten como enemigos á los que 
combaten á los mismos advorsarios; y am-
pliando la idea fundamental del manifiesto 
del General Boulanger, que precedió algu-
nos días al del Conde de Par í s , y o n el cual, 
como h a b r á n visto, al propio tiempo que se 
afirmaba la adhesión á la Repúbl ica , se 
consignaba el principio, lazo do la coali-
ción, de quo la asamblea que se elegirá el 
22 de septiembre, sólo t e n d r á como misión 
la de preparar un Congreso constituyente, 
quo decida en definitiva de los destinos de 
la Francia. Felipe do Orleans, después de 
negar que el partido republicano, faltando 
al principio de la Sobe ran ía nacional, t u -
viese derecho á confiscar el porvenir, ce-
rrando á la Francia, t o d a v í a legal para 
salir de la Repúbl ica , dolara que sí la obra 
de m a ñ a n a se rá el restablecimiento de la 
Monarquía , la de las elecciones de hoy es 
preparar la revisión constitucional; ponien-
do Dios en manos de los franceses mismos 
los destinos de su patria. 
* * 
Habíase esperado con grande espectati-
va durante toda la semana ú l t i m a el ma-
nifiesto de Víctor Napoleón á los imperla-
listas, para ver cómo r e spond ía á los avan-
ces hechos por el Conde de Pa r í s ; hasta 
que un redactor dol F í g a r o ido con misión 
expresa á Bruselas, trajo, después de una 
conferencia con el joven pr íncipe , la confir-
—Pues sorá entonces al jardinero de V i g -
neulles, á Juan Bochard. 
—No quieras escaparte por la tangente. 
¿A quó me citas á e s o s dos candidatos inve -
rosímiles? 
—Porque no hay otros on la comarca. 
E l coronel hizo un gesto, como diciendo: 
¡Esa no cuela! 
Mar ta le a b r a z ó de nuevo exclamando: 
—No se devane V d . los sosos, no amo á 
nadie, no siento m á s ca r iño que hacia Vd.f 
y eso me basta. 
—Pues á mí no, to lo repito. Pero no 
hablemos m á s del asunto por ahora. Y a 
volveremos á t ratar lo on mejor ocasión; 
porque, la verdad, sen t i r í a hacer un feo á 
los L a Foret, las únicas personas con quie-
nes puede tratarse aquí , y que por a ñ a d i -
dura me colman de atenciones. 
—Con que les diga V d . que he resuelto 
no casarme, cumplo V d . con ellos. 
—¿Pero no me engañas? 
—No sañor; y como no le e n g a ñ o , sus a-
migos de V d . no t e n d r á n el menor pretexto 
para enfadarse. 
—Considera, h i ja mía , lo que se r í a de mí 
sin la amistad del juez: ¡sólo como un hon-
go! Bueno bueno ya reanudare-
mos oportunamente esta conversación. 
—Cuando V d . gus te—contes tó la joven 
a legrándose de que la concediera una tre-
gua; pero añad ió con voz m á s baja:—aun-
que mejor seria que no volv ié ramos á ocu-
parnos del asunto. 
E n aquel momento so abr ió l a puerta d© 
la est ancia y Simona, toda muy agitada, 
en t ró diciendo: 
—Ahí e s t á con el Sr. Juan Bochard un 
caballero que desea hablar á V d , 
—¡Un cabal lero!—exclamó Marta, bajo 
la influencia de un presentimiento. 
—¡Binic cree que es su amo! 
—¿El Codde de Vigneulles1?—añadió Mar-
ta. 
—No me e x t r a ñ a r í a que fuese él—dijo el 
veterano. 
L a joven, poniéndose m u y encendida, se 
acercó á uno de los balcones de la habita-
oión, y allí, casi oculta, a c e c h ó la llegada 
del inesperado visi tante. 
i 
moción do lo que ya habia dejado entrever 
Paul de Caasapnac en BU peviófUco impe-
rialista-orleaniata i ' Autori té . Es decir, 
que en bien do In concordia y de la paz, y 
para ayudar la alianza de imperialistas y 
monárquicos en las elecciones, Víctor Na 
poleón no daría manifiesto algüno, bastáú-
dolo, una vez afirmado su derecho íl la su-
cesión del desventurado Príncipe Imperial, 
con quo Felipe de Orloans admitiera oí 
principio del plebiscito nacional. 
Así es que el hijo de Jerónimo Napoleón, 
y mientras sus partidarios, lo-i rmia unidos 
Á Boulangor, se preparan ardiontomenté al 
combato, ha podido trasladare desde Bru-
selas íí Turín, para asistir juntamente con 
toda la familia Real do Sabo.v a, y el here-
dero del trono lusitano, I)iu]iiü do Bra-
ganza, al bautizo do su sobrino Humbartb 
María, hijo de su hermana Leticia, Duque-
sa do Aosta. 
E n cuanto á Boulanger, después de una 
comedia quo ha durado una quincena, para 
haoer creer quo el general estaba resuelto 
á, dejar su ostracismo de Inglaterra, para 
presentarse auto sus electores, como ante 
sus jueces, tres dias antes do la lucha, pa-
ra lo cual babia preparado nada monos 
que tres vapores en las costas británicas, 
con objej.o do quo el gobierno Ignorase el 
punto ciorto de su desembarco, so ha con-
cluido por saber que nunca habla pensado 
en lo quo si alguno do sus partidarios 
creían un gran golpe do efecto, se conside-
raba, no sólo como una inocentada, sino 
como la destrucción del quo llama partido 
nacional; dado que el terrible Ministro Cos-
tana y los inflexibles ó apasionados jueces 
del Senado, apenas pisase el suelo do la 
Francia, y sin tener para nada en cuenta 
la renovación legal d«l proceso, empozaría 
por enviarlo á Caledonia, privando así de 
su cabeza, como de todo puesto en el Cuer-
po Logislath'o, á los partidarios do la re-
visión constitucional. 
Para cubrir, sin embargo, las aparien-
cias, y atenuar un tanto ol indudable des-
prestigio causado por aquella parto do la 
sentencia Senatorial, quo lo condenaba, 
como concusionario, el general, con fecha 
4 de Boptiombre, dirigió al Presidente dol 
Consejo, Tirard, una carta en que después 
de recordar su declaración de quo'.no se pre-
sentarla ante un Senado, compuesto de sus 
enemigos; poro sí ante jueces indopendien-
tss, se obliga á ir inmediatamente á París, 
respondiendo al llamamiento, sea do un 
Consejo do Gu«rra, único quo debió juzgar 
sus delitos militares, ó do la Audiencia de 
la capital do Francia llamada A decidir so-
bro toda malvorsaclón do los intereses del 
Estado. Si lo quo so concedo A todo ciu-
dadano, añado Boulanger, lo fueao negado 
á ól, no lo quedaría otro recurso que some-
terse al fallo que la Francia pronunciará 
dentro do breves dias en las elecciones. 
Al hacor declaraciones tales, ol general 
estaba bien seguro de que ol Gobierno no 
aceptarla sus ofertas; primero porque no lo 
os (lado anular la sentencia del Senado; y 
después porque ya el Ministro do la Gue-
rra, como oí de la Justicia, manteniendo 
aquel alto fallo, respecto do delito do aten-
tado, quo competo juzgar al Senado, ha 
iniciado ya en contumacia los procedimien-
tos por el delito do concusión ante la ju-
ris iieción ordinaria. 
Es inútil, quo debiendo el telégrafo an-
ticiparse á esta carta, llevándoles ol fallo, 
que dará la Francia en los domingos últi-
mos del mes do septiembre, conjeture el 
resultado do las elecciones. Diré solo, pa-
ra cumplir ol deber de cronista, quo el par-
tido orleanista ó imperialista, creo contar 
con la victoria segura en 225 distritos, y 
tener grandes probabilidades en otros 91). 
A su voz ol partido llamado nacional con-
fia on obtener 100 puestos do Diputados, 
especial monto en París, Burdeos, Lillo y 
Marsella, donde Lagrango acaba de obte-
ner una ovación, más estrepitosa todavía 
quo la quo alcanzó en París proclamando 
la candidatura del general. No participo 
do tan risueñas esperanzas, sabiendo lo 
quo pesan los gobiernos, y la presión visi-
ble quo eatiln ejerciendo sobro el Cuerpo 
Electoral, no solo Constans, contra quien 
Lagrango ha lanzado desdo Marsella una 
provocación de desafio, á la vez que una de-
manda ante la justicia, acusando al Minis-
tro do lo Interior de haberlo querido asesi-
nar, sino al Guarda-sellos, que está al fron-
te del departamento de cultos, expidiendo 
una circular enórgica contra los sacerdotes 
que influyan en las elecciones, amenazán-
dolos con la destitución inmediata, la en-
trega á los tribunales y la privación de sus 
dotacionos. Circular esta, entre paróntesís, 
que ya ha provocado protestas de muchos 
Proladoa fninoeaos, quo no reconocou quo 
ol Concordato dó al Gobierno derecho para 
privar do los suyos á los aacordotos, quo no 
por serlo han dejado do sor ciudadanos da 
Francia. 
Aparto esta presión oficial, cuenta el par-
tido dominante con ol prestigio crecionto 
de Carnot, con la oposición, que no por ser 
silonciosa os monos roal, quo los orloauistas 
del matiz Duque do Aumale, hacen á la liga 
con Boulanger; con el apoyo do aquella 
parto do la Francia, quo gozando hoy do la 
paz y del prestigio quo lo ha dado la Expo-
sición Universal, no quieren entrar on la 
sonda de aventuras quo abriría el triunfo 
do la coalición, debiendo pasar primero por 
el Cuerpo Legislativo, quo decretaría la re-
visión constitucional; después por una a-
sambloa constituyente, y por último, por una 
nueva lucha entro Boulanger, pretoudiondo 
protoctorado do la Ropiiblica, Víctor Na-
pjleón, aspirando al Imperio, y los orloa-
nístas proclamando la Monarquía do Felipe 
V I I . Cuentan, por último, con la falange 
compacta dol Senado, de cuyos miembros, 
algunos tan notables como León Say, quo 
lo presidió, presentan sus candidaturas á 
la Diputación; y con la dirección Intéligon-
tlaima do Julio Forry, verdadero inspirador 
de la política que Constans y Rouviere sim-
bolizan en ol Gobierno; y quo á mis ojos se-
rá el sucesor del Gabinete actual de Fran-
cia. 
No so habían disipado todavía las tristes 
improsíoueB producidas en la colonia espa-
ñola por las noticias del considerable in-
cendio do la estación central dol ferroca-
rril del Norte en Madrid, ocasionad» por los 
depósitos do alcohol y do potroloo que so 
inflamaron, cuando vino ol telégrafo de 
Bélgica á espantarnos con otra catástrofe 
do índole parecida y do que acaba de ser 
teatro la ciudad de Amberes, el primer 
puerto do aquel Reino. Al monos en el in-
cendio la España, si las pérdidas para la 
empresa del ferrocarril dol Norte y ol co-
mercio de Madrid so cifran por algu-
nosmillones, no ha habido catástrofes 
humanas, siendo ligeras las heridas de 
los primeros á quienes sorprendió ol incen-
dio. Pero on Amberes, ranertos y heridos se 
han contado, sino por miles como se temió 
al principio, por eontonares, y desde luego 
quedaron carbonizados GO chicos, ííO jóve-
nes y 20 hombres, que trabajaban ou un 
depósito do cartuchos y de pólvora, pertene-
cientes á un negociante, de origen francés, 
el Sr. Corvilaln, establecido no ha mucho en 
Amberes, y que se había prometido ganar 
un millón do francos con la arrieagadísima 
operación, por ól emprendida. Porque es 
signo característico de nuestra época, al 
lado do los magnífices progresos do Edison, 
gloria del sif/lo X I X , y cuyo autor festeja 
París en estos momentos, con amonísimo 
festival en el lindo palacio del Figaro, con 
banquete entusiasta ofrecido á Edison|en 
la torro Eiffei, por cuanto Francia cuenta 
de distinguido, y con magnífica tiesta, que 
la Municipalidad da París destina en el be-
tel do Villa al porfeccionador, tras Volta y 
FrankUn, do la luz eléctrica, del telégrafo 
y dol fonógrafo, es sacrificado todo al afán 
do la ganancia; lo mismo las villas en de-
sastres como el do Amberes, quo la salud 
ó la paz do las familias en esas emigracio-
nes, verdadera trata do blancos, de nues-
tros dias, llevadas á través del Atlántico, 
hacinadas en la cala de los buques, con más 
peligro qno el que corren los mismos traba-
jadores á muchos metros de profundidad 
do las minas do carbón. Cuyas huelgas, en-
tre peróntlais, que amenazaron á Inglate-
rra, y especialmente á Londres con una su-
blevación do 100 mil operarios, so encuen-
tran ya en vías do conciliación. 
E n efecto, el industrial franco-belga para 
realizar una fortuna había comprado on 
España multitud do cajas conteniendo car-
tuchos quo parecían fuera de uso, sin duda 
por los cambios de armamento, cambios 
quo hacen los numerosos ejércitos europeos; 
on los cuales Alemania acaba de aumentar 
el suyo con otros dos cuerpos, los X V I I y 
I V l i í , destinados á la Lorena y á la fron-
tera Moscovita, están desangrando la E u -
ropa. Con su peligrosa mercancía do cin-
cuenta millones de cartuchos llevando la 
etiqueta do latón español, Toledo 1873, ol 
Sr. Corvilaín, que se ha propuesto extraer 
de los cartuchos la pólvora para venderla, 
y las balas para fundirlas, so viene á Fran-
cia, donde, por fortuna do esta, celosas au-
toridades no le permiten tan arrioagada 
manipulación. Recházala también la ma-
yoría del Municipio de Amberes, poro la 
oonsieute con determinadas preoaucíones 
la Diputacióu do aquol departamento bel-
ga. 
Ignórase cómo ha surgido la catástrofe 
cuando después de meses do elaboración 
emo"/>aba y-i á oxnnrrar una parto do la 
pólvora por el rio Scalda, no siendo admi-
sible la versión hecha correr en los primeros 
momentos y h daño dol crédito dol go-
biern.) do É.-paña. de quo los cartuchos 
Tendido:) al irrdastriál francés coüteritan 
dinamita. La vnniados, como díco o! n-
frán, qno quien con oí fíiogó juega acaba 
por abiasárse. Y nuñoa ha aplicado tal 
ddagiu con mú« ¿¿pántoSaa bouseouencla^ 
que on >-l desasti'ó do Ainlicr s á eso ceu 
Cqtmr .1 • infelic'^ obreros v obrt'ras niña.^, 
un i do las cuales se dice agitó un cartucho 
con su orquilla de metal, en su mayor par-
te, y lor. cnaíóa rro iban á ganar un ra" 
Ilón, ci.io un misero jornal. Aparto, sus 
lerpbs carbonizados ó convertidos ya on 
cenizas, so han visto infinitos miembro?. 
mutíludoBi viniendo áco lmar un hoyo d é l a 
p^ofinvdidad de más da cuatro metros, cau 
rtadb oii el local do la explosión. Fué éstíi 
lán t e m b l ó que rompió todos ios'VristaJea 
del palacio do la Bolsa y do la mitad de 
los e liüeiosdo Amberes; que agitó violen-
tamente los buques amarrados on el inme-
diato Scalda, destruyendo entro otras pre-
ciosidades las lindas' galerías do cristales 
de colores do la antigua catedral de Am-
beres y matando á cuantos hacían las fae-
nas del puerto. 
Pero no paró aquí la catástrofe, sino quo 
comunicándose el incendio á los inmensos 
depósitos do petróleo, quo á sus inmedia-
ciones poseía la Sociedad Van-Rlot, y co-
rriendo ol petróleo como un rio por la su-
perficie do una hectárea, esto Inmenso bra-
cero que aumentaba en intensidad do mi-
nuto en minuto, produjo la más gigantesca 
do las hogueras; do la cual se desprendían, 
como rayos nobre toda la ciudad do Ambe-
res y ol Scalda; hasta cuyas aguas llegó la 
comento dol petróleo inflamado, incendian-
do á la par quo los techos do varias casas 
una docena do buques, no obstante la pron-
titud con que la mayor parto do las nume-
rosas naves quo llenan aquel puerto, el 
quinto como exportación do los dol mundo, 
dejaron su anclaje en ol Scalda. Para poder 
formarse una idea del desastre, basto decir, 
que aparto la inmensa cantidad de cartu-
chos de pólvora, ee inflamaron 75,000 hec-
tólltros do petróleo; quo so han recogido 
restos humanos lanzados á tres kilómetros 
dol logar do la catástrofe; y que los pue-
blos do Astreewel, vecinos á la fábrica de 
cartuchos, como las aldeas do Douru y ol 
Dam, BOU en parte un montón do ruinas. 
E l pánico de Amberes, indoscriptible; como 
dospuós cuando empezó á dominarse el in-
condio, tras algunos dias, fué admirable la 
caridad demostrada, no sólo por las herma-
nas quo llevan esto título, las primeras en 
socorrer toda desgracia, por ol sacerdocio 
católico y protestante, y por las autorida 
dos, sino por todo el pueblo, tan ilustrado 
do Amberes y do Bélgica. Roy y Reina, al 
saber tal catásfrofe, dirigiéronse inmedia-
tamento á Amberes, visitando los hospita-
les, cuyo aspecto era en realidad espantoso, 
y repartiendo do quiera espléndidos soco-
rros y cristianos consuelos. 
No so han limitado á España y Bélgica 
las catástrofes de la última semana; sino 
quo también ha estado á punto do arrepen-
tirse el Shah do Persia, pagando bien caro 
el placer de visitarla magnífioaExposición 
do París, de no haber querido por cuestio-
nes do etiii neta cortesana, regrosará sus 
Estados por Stambul, tomando en cambio la 
vía do Rusia, cuyos ferrocarriles, á juzgar 
por lo quo ya aconteció al Czar Alejandro 
I I I , no hace un año, todavía dejan, sin du-
da, mucho quo desear en cuanto á aoguri-
dad. Un doscarrilamionto nuevo on Sorowi-
za, destrozó la mayor parto dol tren que 
conducía al Shah de Persia, que por fortu-
na salió iloso do la desgracia; aunque tuvo 
que aor retirado por sus servidores, sacán-
dolo á través do la ventanilla del wagón, 
incendiado y que no podía abrirse. 
Para concluir esta crónica negra, es pre-
ciso referir el nuevo asesinato, noveno ó 
décimo ya, de mujeres de vida pública, he-
chos por el misterioso Jaek Rippor, el des-
cuartízador ó desventrador, como lo llama 
la prensa española, en Londres. Como sus 
antorioros, so ha realizado ésto en el triste 
barrio londonense, que en español so tra-
duciría por Blanca Capilla, White-Chapel, 
nombro que forma contrasto con la figura 
vestida siempre do negro, que la leyenda 
atribuye al misterioso asesino, indudable-
mente presa do la más extraña do las pa-
siones, porquo ni roba á sus víctimas, ni 
por su fealdad y edad de muchas do ollas, 
aparto au género do vida airada, puedo su-
ponerse que móviles deshonestos lo inciten 
á talos salvajes asesinatos. ¡Quión sabe si 
esta terrible venganza .sobro las más ínfi -
mas capas del bello sexo, no obedece á al-
gúu horrible agravio, sufrido por Jacobo el 
Déáóaartizadori Tan asombroso como el 
móvil do estos crímenes, es ol que la poli-
cía inglesa, que se creía la primera dol 
mundo. Ante uno y otro crimen, asi el año 
pasado como ol actual, no haya podido dar 
con las huellas del misterioso asesino. Aho-
ra le acontece eso mismo, y la justicia ha 
debido poner ou libertad, después de algunas 
horas de prisión, á trof¡marineros arrobiados 
cerca dol teatro del crimen, y que han pro-
bado dormían después de sus trabajos, sue-
ño tan profundo, que no habían podido oír 
los gritos de la víctima, siendo más proba-
ble quo su cadáver mutilado fuera traído 
de punto más lejano. 
L a actividad Infatigable dol Emperador 
de Alemania no cesa un inatanto. Lo deja-
ba mi última carta en Strasburgo, en Mctz 
y Munstor do Westfalia, y lo encuentro ya 
en Hannovor, después de haber sido objeto 
de la más entusiasta recepción y do revistas 
brillantes y fiestas lucidísimas en Dresde, 
capital do la Sájenla. E l suceso tiene signi-
ficación mayor quo la do un obsequio natu-
ral entro Soberanos amigos y aliados. Puos 
que la recepción cordíalisiñlado los sajones, 
siguiendo á la de los bávaros y de su Prín-
oipe Regente enBcyruth, cuando el Empera-
dor y la Eraporatriz asistían en agosto á la 
ejecución del bello ParsiJ'al do Wagner, de-
muestra quó progresos ha realizado el tiem-
po para la uniücación y concordia de las 
partes todas del Imperio germánico. L a 
Sajonia, que como la Baviora y el Hanno-
vor, ee colocaron recientomonte frente do 
la Prusia cuando la guerra de ésta con el 
Austria, quo terminó en Sadoua, y quo un 
tanto forzada por ol sentimiento alemán, 
gnerroó contra Francia, distinguiéndose los 
sajones, sin embargo, on Sedán; hoy no 
constituyo sino la hermana primogénita, 
por decirlo así, do los otros Estados do la 
antigua confederación dol Rhin, y ol aliado 
más firme y leal de su ALTO.Soberano, E m -
perador do Alemania. 
Guillermo I I lo ha reconocido así contes-
tando al brindis del Rey de Sajonia, on quo 
recordaba lo que más grato podía aor al jo-
ven Emperador. "Hace siete años, exclamó 
el Rey do Sajonia, veíamos entre nosotros á 
vuestro abuelo, ol.Emperador Guillermo, de 
imporecedora memoria; y lo saludábamos 
como el Capitán victorioso dol pasado. Hoy 
os saludamos como el Capitán del porvenir 
y ol guia do la nación germánica on los pe-
ligros. Estad seguro do quo así como noso-
tros, ya ancianos, permanecimos fieles al 
lado do vuestro abuelo en los dias peligro-
sos y on los dias felices, nosotros, repito, co-
mo los jóvenes de esto cuerpo de ejército, y 
cuantos vendrán después do noeotros, res-
ponderán alegremente á vuestro llamamien-
to si la patria on peligro los llama. ¡Com-
pañeros dol X I I cuerpo, os pido bebáis con-
migo á la salud del Emperador Guiller-
mo I I ! " 
Esto respondió así: "Hace años que ten-
go que satisfacer una gran deuda. Vuestra 
Majestad tuvo mucho cuidado de mí con 
inmutable fidelidad. Mi difunto padre me 
recomendó vivamente á Vuestra Majestad, 
rogándole le suBtituyera sí venía á morir. 
Vuestra Majestad ha respondido magnáni-
mamonto á esto ruego: ya hace largo tiem-
po que tengo un amigo íntimo y un pater-
nal consejero en Vuestra Majestad. Gózase 
grandemente mi alma al expresar ardoro-
sas gracias á Vuestra Majestad, que venero 
como contemporáneo de aquellos quebajo ol 
mando do mi abuelo, de gloríesa memoria, 
ayudaron con tan feliz óxito á la reconquis-
ta de la antigua libertad y á la fundación 
del nuevo Imperio." 
Desde Hannover, Guillermo I I ha mar-
chado ya á las grandes maniobras militares 
do otoño, quo proseñeiará el Czarowitch de 
Rusia, llegado ya con este objeto al puerto 
germánico do Kíel. 
Habíase dicho que después de estas ma-
niobras, y como justificándolo su anterior 
prosencia en Alemania, el Gran Duque he-
redero do Rusia vendría á visitar con ca-
rácter oficial nuestra Exposición francesa; 
«iondo esto viajo como garantía precursora 
do que en la primavera próxima ee afirma-
ría y publicaría la alianza franco-moscovi-
ta do quo so viene hablando hace tanto 
tiempo. Como síntoma do esta aproxima 
ción entre el Imperio ruso y la República 
francesa, ee aloga siempre el retardo que 
sufre la devolución por parto de Alejandro 
I l ldo la visita debida al Emperador do Ale-
mania; y quo ahora vuelvo á aplazarse has-
ta fines do septiembre. Pero aparte do quo 
tal retardo so explica por hallarse Guillermo 
I I en las maniobras militares, ausento de 
Postdam, mientras el Czar, siempre preocu-
pado de voces de asesinato por los nihilis-
tas quo ahora circulan, con otros rumorea 
más ó menos infundados, de un complot 
socialista, descubierto contra la vida de 
Guillermo I I , tiene bien ganados los gra-
tos dias quo pasa en Dinamarca al lado de 
la Emperatriz, parece que el joven heredero 
G A C E T I L L A S . 
EN ALnisu.—Hoy es el gran día: hoy se 
verifica un gran acontecimiento teatral: 
hoy so presenta en Albisu l&yreat attraction 
do la presento temporada; mejor dicho, de 
a temporada incipiente. Dos artistas como 
la Franco do Salas y Vázquez, nunca oídos 
ni vistos en la Habaua, harán en la noche 
de boy su aparición on la escena do esto 
popnlar teatro. Con esto habríamos dicho 
lo bastante, á no entrarnos en ganas co-
piar lo que, en el preámbulo dol programa, 
dice la empresa al público, y es lo si-
guiente: 
" E n la noche de hoy harán su presenta-
ción on esto teatro dos artistas cuyo mejor 
elogio os su nombre. Llámanso D* Dolores 
Franco do Salas y D. Joaquín Vázquez. 
E s la Sra. Franco de Salas una estrella do 
primera magnitud en la zarzuela española, 
cuya fama corre parejas con la quo adqui-
rieron las celebradas tiples Ramírez y Za-
macois. E s la Franco do Salas consumada 
cantante y actriz sobresaliente: para ella 
puedo decirse que ha sido escrito lo más 
brillante del repertorio lírico español en es-
tos últimos tiempos. Su historia artística os 
una continuada serie do triunfos. Es , pnes, 
inútil quo nosotros alabemos á qnion, como 
la Sra. Franco do Salas, se impono por sus 
relevantes méritos á todos loa públicos. 
Dol notable barítono D. Joariuín Váz-
quez, aólo elogios hacen los periódicos pe-
ninsulares y sólo aplausos le han tributado 
on Madrid, Barcelona, Sevilla y otras im-
portantes y cultas poblacionea. 
Muchos desembolsos exigen los contratos 
do artistas que tanto valen y tanto son es-
timados; pero nada iguala á la satisfacción 
de agradar á nueatro eterno favorecedor, el 
público." 
E l programa ostá formado por la preciosa 
zarzuela nominada Jugar con fuego, quo so 
repetirá mañana, martes, por tandas. 
MATRIMONIO.—En la mañana de ayer, 
domingo, y on la iglesia parroquial de Je-
sús del Monte, se efectuó el casamiento de 
la bella y elegante Srta. D? Margarita Az-
cárate y Fesser, con nuestro amigo el joven 
Sr. D. Carlos Todd. Bendijo la unión el 
respetable sacerdote R. P. Anubla, de la 
Compañía de Jasús, siendo padrinos de 
manos los padres de la desposada, uuestroe 
amigos la Sra. D? María Luisa Fesser y ol 
Sr. Ldo. D. Nicolás Ascárate; y de velacio-
nes nuestros también amigos la Sra. D" Mer-
cedes Pedroeo y su esposo ol Sr. Dr. dou 
Antonio González do Mendoza, actuando 
como testigos los Sres. D . Francisco Zayas 
y D. Guillermo Zaldo, deudo el primero do 
la desposada y jofo el último de la casa do 
comeroio á que pertenece el Sr. Todd. L a 
ceremonia so efectuó á las siete de la ma-
ñana, y sin embargo de lo temprano de esa 
hora y do la distancia en quo residen los 
Sres. de Azcárate, una concurrencia ex-
traordinaria, on la quo figuraban muchas 
de las más distinguidas familias de esta so-
ciedad, acudió á presenciar el acto, contri-
buyendo con su presencia al mayor luci-
miento de la ceremonia. 
Terminada ésta, pasaron los contrayen-
tes y los invitados á la elegante morada del 
Sr. Azcárate, donde después do recibir los 
despoaadoa las más cariñosas folicitacíones 
de sus amigos, fueron todos obsequiados 
con un exquisito y abundante desayuno, 
prolongándose la reunión hasta cerca do 
las diez do la mañaaa, on que se retiraron 
los invitados mientras qme los nuevos espo-
sos se disponían á embarcarse para Matan-
zas, en enya provincia y en un ingenio del 
Sr. González do Mendoaa, pasarán los días 
felices do la luna do miel, que ojalá no ten-
ga eclipse y alumbre siempre la ventura do 
los esposos Todd, tan dignos do esa felici-
dad por sus bollísímas prendas. 
Por nuestra parte, hacemos votos porquo 
esto suceda y felicitamos sinceramente á 
sus amantes padres, nuestros distinguidos 
amiges los Sres. de Ascárate, porque en 
vez de perder á una hija querida, aumentan 
su familia con un hijo diguo de todo aprecio 
como lo os ol joven Sr. D. Carlos Todd. 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noohe de 
mañana, martes, so ha combinado una fun-
ción muy atractiva, en el gran coliseo de la 
araña. Véase la clase, que es de flor: 
A las ocho.—Niña Pancha. 
A las nueve.—La Diva . 
A las diez.—Música clásica. 
VACUNA . — Se administrará mañana, 
martes, de 12 á 1, en la eacristía de la pa-
rroquia del Santo Cristo. 
PUBLICACIONES DIVERSAS.—Hemos te-
nido el gusto de recibir L a Habana Elegan-
te, Laurac-Bat, E l F í g a r o , E l Eco do los 
TAccnciados, L a Defensa, E l P i l a rcño , L a 
Unión, E l Heraldo de Asturias, la Revista 
de Agricul tura , el Boletín Oficial de los Vo-
luntarios, E l Pitcher, E l Eco de Galicia, 
E l Progreso Gomerctál, L a Caricatura y E l 
Magisterio. 
FIESTA DE LOS CATALANES.—Suntuosa 
ha sido la fiesta MUO, con objeto de festejar 
á su patrona la Virgen de Monserrat han 
del trono de los Czares no "se ha mostrado 
nada entusiasta por ir á Paría, no á causa 
de la bellísima Exposición Universal, que 
pocos Principes en Europa doacarannu yerj 
¡uo porque no crée propio del principio que 
Sitbboliza, festejar el aniveieario do la Re 
vo r.ción francesa. 
París está siendo el punto do reunión en 
•ísios monicntoa de las primaras notabilida-
des pfditicüs ¡Je España No porque sea 
L-ioito que el Sr. Cánovas del Castillo haya 
pensado jamás convocar un congreso do 
conservad»«rea en la capital do la república, 
niuo pm-que como él, llegado con su distin-
guida esposa, en estado intere.-ante, á Paría 
en estos"(líüs, lo han hecho atraídos por el 
brillo do fa E.xp. sición en uno de ¡ms más 
bellos pei ío-io-í ol Conde de Toreno, el Sr. 
Sríveia, el Marqués de Pozo Rubio, el Du-
que de Mandas, el Marqués del Pazo de la 
Merced y el do Valdoigleaias, propietario 
de L a Época; ni más ni menos quo lo han 
realizado el Sr. Morot, Martes, Albareda, 
nuestro Embajador en Inglaterra y Alonso 
Martínez, Presidente del Congreso; on cuyo 
honor ol Embajador de España, Sr. León y 
Castillo, ha dado un gran banquete, con 
asistencia do loa Presidentes dol Gobierno 
francés y dol Cuerpo Legislativo, así como 
de las notabilidades españolas quo dejamos 
mencionadas. Otro banquete se había da-
do en obsequio del autor dol Código Civil 
Español en la torre de Eífiel, quo vino á 
amargar en parte la noticia, aquella noche 
recibida por telégrafo, do haber muerto en 
el puerto vazcongado de Laquoitio, donde 
pasaba ol verane, prometióndoso sí la salud 
lo permitía, alargarse también á París, ol 
Marqués de Mollns, que á la grandeza es-
pañola unió lo que vale más quo ésta, la 
elevación y la grandeza del talento, demos-
trada por el Presidente do la Academia E s -
pañola en su drama "Doña María de Moli-
na", en las bellas poesías, que joven hicie-
ron célebre eso nombre do Roca de Togoree, 
indisolublemente unido á la leyenda do Zo-
rrilla en la literatura española; á s u s díscur-
aoa parlamentarioa del Congreso y del Sena-
de, y á los grandes servicios que preató, el 
que no obatauto ser Gran Collar del Toisón 
do Oro y de las primeras condecoraciones de 
Europa, ha i xi.tfido en su testamento, que 
sólo cuatro marinos llevasen en hombros su 
féretro, sin la más mínima pompa, ni otra 
cruz, como cristiano devotísimo, que la de 
Calatrava, que ha puesto sobro eu sencilla 
mortaja. Si en España esta muerto es un 
duelo, en París, donde tantas vecos lo he-
moB tenido como Representante do su pa-
tria, aparece como un luto general. 
Y ya que do los personajes españoles me 
he ocupado on esta carta, diré quo on una 
conferencia del Sr. Alonso Martínez con ol 
Marqués do Valdeigloaias, el Presidente de 
las Cortes ha desmentido de la manera más 
terminante noticias por el telégrafo comu-
uicadas á España. Según las cuales habría 
dado, sin necesidad; á la Reina Regente, el 
impolítico consejo, :yono á su espíritu con-
ciliador y á sus deberes de imparcialidad, 
ocupando el sitial presidencial, do quo en 
la eventualidad de una crisis, quo además 
no aparece próxima, no deberían sor lla-
mados, por ser un peligro para el trono, los 
conservadores, cuya llegada hoy al poder 
eimbolizaría á los ojos del Sr. Alonso Mar-
tínez un gravíaimo daño, porque desataría 
los vientos do la revolución. 
L a noticia formaba pareja con otra con-
veraacióu atribuida al Sr. Cánovas del Cas-
tillo en Biarritz, afirmando que en au últi-
ma entrevista con la Reina Regente, al salir 
de Madrid, y apenas terminados los debates 
tempestuosos dol Congreso, se habría esta-
bleoido casi como un pacto entre María 
Cristina, Sagasta y Cánovas del Castillo, 
después do oponerse éste resueltamente á 
todo gabinete intermedio Martínez Campos, 
Jovcllar ó Alonso Martínez, que el Sr. Sa-
gasta aceleraría la discusión de los presu-
puestos y del sufragio universal, y que con-
cluida así por el momento su misión política, 
facilitaría la entrada en el poder do los con-
servadores, allá para ol otoño de 1S90. Co-
mo si además de lo difíciles quo son loa 
cálculos políticoa on Eapaña y los augurios 
á épocas tan distantes, el jefe ilustre del 
partido conservador-liberal, faltando á to-
dos loa respetos debidos á la Monarquía, á 
sus deberos do hombre de Estado y á una 
Princesa augusta, fuera capaz de revolar ai 
periodismo y aún á reporters, entregándola 
así á todos los vientos de la publicidad, 
una conferencia íntima y eecreta con la 
Reinado Españal 
Un antiguo diplomático. 
Se nos suplica, en un interés humanita-
rio, do recomendar de particular manera 
las Gotas Lihonicnnes de Trouotte-Perret 
que son do una oficacidad científicamente 
reconocida para la curación de los reumas, 
de la tos, bronquitis y hasta de la tisis. 
¿QUERÉIS REPONEROS DEL CANSANCIO T 
del calor; realizando uno de los mayores 
placeros de loa sueños orientales? Tomad 
un baño perfumado con una botella de A -
gna Florida do Murray y Lanman: Nada 
mejor quo cata exquisita preparación para 
fortificar los nervios y para comunicar fres-
cura, elasticidad y vigor tanto al cuerpo 
como al espíritu. 30 
wk de \Mi mim 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n comple to s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden, que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s s u m a n i e n t e 
m ó d i c o s . 
B n lu tos y m e d i o s lu tos , g r a n v a -




92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
I T O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n 3 f i H O R A S . 
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OKONICA REl,ÍGIOSA. 
D I A P R I N E R O DE OCTUBRE. 
E l Circular en Sa» Lázaro. 
El Sauto Angel Tutelar de Etpaüa y san Remigio, 
obispo y confesor. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
Mieos solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
cobo y inedia, y en las dera/ís ialesías las de costumbre. 
IGLESIA DÍ w m m 
S a g r a d o s c u l t o s 
Al Ángel Custodio. 
E l próximo miércoles 2 de octubre, las niñas del 
colegio de externas do URSULINAS, celebrará una 
solemne fiesta á su patrono el Angel Custoilio. 
Como á las ocho meuos cuarto será la comunión 
general de las nifias, y durante este tierno y afoctno*o 
acto, el colegio do internas obsequiará á sus com-
añeras con cánticos alusivos, acompañados al piano. 
' acto seguido principiará la misa solemne con ser-
ión, que está a cargo del R. P. Gil, 8. J. 
La K. M . Maestra general de esternas, el director 
mesritual con las nifias del colegio suplicamos la asis-
tencia á estos piadosos actos. 
12030 la-28 3d-29 
que cn bonor del Seráfico Patriarca San Fran-
cisco de Asís se celebrarán cn el presente afio en 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, á ex-
pensas de la Congregación de su nombre. 
E l miércoles 25 del corriente comenzará la novena 
en la forma siguiente. 
A las 8 de la mañana la misa solemne y después el 
rezo de la Novena. 
Por la tardo á las 6 el Santo Rosario: preces á San 
Fraioisco y Salvo con Letanías. 
El dia 3 de octubre, á las 5 i , se cantarán las Víspe-
ras del Santo Seráfico: á las 6} el Santo Rosario y 
Salve con Letanías á toda orquesta. 
E l viernes 4 de octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 7J de la mafiana la Comunión gene-
ral; á las 85 la misa solemne 6. toda orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Pbro. D . Domingo Echavarría y Qaray, ca-
pellán del Illmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tarde, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
E l sábado 5, á las 8J, la fiesta de San Pascual Bai-
lón, en la cual predicará el Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro 
F. Almanza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
El domingo 6, á la misma hora; la fiesta do San Sal-
vador de Orta, cuyo panegírico está á cargo del res-
petabla Dr. D . Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario de la misma Santa Iglesia Catedral. 
El Iltmo. y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, so lia 
dignado conceder 40 días de ver'adera indulgencia 
por la asistencia á cada uno de los actos p adosos 
durante la Nosrena, rogando por las necesidades de la 
Iglesia. 
Habana. 23 de septiembre de 1889.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero. 11884 10-25 
celebrado en Méjico los lii.ioa del antiguo 
Principado de Cataluña. Ppc la mañana 
hubo solemne función reüginpa á. la quo a-
sistió Inrida concurrencia. Dospaés ee reu-
nieron on fraternal banquete pronuncián-
dose entusiastas frases por varios do loa co-
mensales, dcsculiando entre todos, nuestro 
estimad^ amigo vSr. Juan OastcUó, que de-
mo'-tró utu voz más su ilustración y sus 
simpat ías hacia España. Por iniciativa dol 
Sr. Barón dé la Barre se enriaron los me-
jnros rain s'¡ue adomníi.,-i !•• .nusa, á las 
señoras Agutina CaateJló de Romero Rubio, 
Aiercedir. .Vi- nf-xa &•. Casi ello «ios y Con-
CTípción -li in'no «i-.; Kia ;u'-r. cantora de las 
heroínas catalar.as. Torraim'» 1« fiesta con 
animado baile. Esto dico La QróhiM de 
aquella ciudad. 
COQUKLÍÍÍ UN BUENOS AIRES.—Del 15 
do ubi il al 15 do julio dol próximo año, tra 
bajar;'i este eminente actor con oná gran 
compuñía fuancepa eu el teatro "Pobtea-
ma" do Buenos Aires. 
PETICIÓN INGENIOSA.—¿Te vas ho\? 
— S í . Me espera la familia. ¿Quó quie-
res para Socorro? 
—¿Para Socorro? Déjame un par de du-
ros. 
SOLICITUD.—Para un asunto de inte-
rés, so solicita saber el paradero de doña 
Trinidad Recio y Marrero, casada con don 
Miguel Fernández, y se agradecerá lo avi-
sen en la calle Ancha del Norte número 16, 
cuarto número 5, á D* Margarita Recio, 
hermana de la solicitada. Se suplica la 
inserción de estas lineas on los demás pe-
riódicos de la Isla, para que llegue á su co-
nocimiento, 6 al de alguna persona que 
pueda y quiera decirlo por favor. 
DONATIVQ.—Uña devota de Santa Edu-
vigis nos ha remitido por el correo un p«80 
bidetespara una pobre muy necesitada. Lo 
hemos entregado á D* Margarita Recio, 
vecina do Ancha del Norte número 10: 
POLICÍA.—En la mañana de hoy, se le 
ha hecho la autopsia en el Necrocomio, al 
cadáver del pardo José Ruiz, vecino do la 
calle del Águila 11G, cuyo cadáver presenta-
ba una herida do proyectil de arma do fue-
go, on la parto izquierda dol pecho. 
—Según participa el celador dol barrio 
de Paula, en ol dia de ayer, la menor, parda 
María Pozo, hallándose en el muelle do San 
José, se arrojó al mar, con objeto de coger 
un perrito que se le había caldo al agua, 
por cuya causa la pareja de Orden Público 
números 540 y 082 y el botero D. Manuel 
Nieto Fernández, acudieron en su auxilio, 
arrojándose este último al mar, de donde 
pudo extraerla, sin novedad alguna. 
— A láa cinco y media de la tarde de ayer, 
tuvo la desgracia de caeree de un pasadizo 
del segundo piso, del edificio que ocupa el 
hotel píascotte, el dependiente do dicho es-
tablecimiento D. Celestino Gull y Mateo, 
el cual sufrió graves contusiones, E l pa-
ción fué trasladado á una casa de Salud, 
para su curación. E l Sr. Juez de guardia 
se hizo cargo del atestado quo sobro este 
hecho habia levantado el celador del barrio 
de San Francisco. 
— E l celador del barrio de Colón detuvo 
á un individuo blanco conocido por E l Sas-
tre, por aparecer como autor de los dispa-
ros do arma de fuego hechos la nocho del 
dia 23 del actual. 
— H a ido detenido on el barrio do Mon-
8errate,un individuo blanco que desimós de 
almorzar on una fonda de la calle do las Á-
nimas, se negó á pagar el gasto que había 
hecho. 
—A las diez de la mañana de ayer, un 
sargento segundo y un soldado de Caballe-
ría, detuvieron á la voz de ¡.".taja! á un 
pardo que babia hurtado un sillón, pertene-
ciente á nnu casa do la calle de San José. 
—Una menor morena, vecina do la calle 
de Corapostola, fué curada en la casa de so-
corro del primer distrito do una contusión 
menos grave, (pie lo causó un inquilino do 
la misma casa. 
—A las nueve de la noche del sábado úl-
timo, !a pareja de Orden Público números 
265 y 352. condujo á la casa de socorro del 
primer distrito, á un individuo que encon-
tró tirado en el suelo en el placer quo exis-
to frente al mercado de Colón, enyo süjtíto 
ao haííába cn completo estado dé embria-
guez, y presentaba varias escoriaciones en 
los labios y lengua, producidas por un cuer-
po irritante. E l paciento manifestó qno do-
liéndole. el estómago habia tomado un poco 
de cloruro. 
—Por robo de un reloj á un vecino dol 
callejón do Chávez, fué detenido un indivi-
duo blanco. 
— E l celador del barrio do Vives auxilia-
do por ol de Jesús María, capturó á un rao-
reno conocido por Loló, autor de la herida 
grave que con proyectil de arma de fuego 
le causó al pardo Én r iqu i t o , on la tarde del 
dia 24 del actual. 
— E l cóladÓr de Chávez, capturó en la 
tarde del sábado último, á un individuo 
desertor del ejército. 
— H a sido detenida en el barrio de San 
Lázaro, una parda que el dia 24 dol actual 
le causó varias contusiones de pronóstico 
grave, con una orqueta á una morena, ve-
cina de dicho barrio. 
R e a l C o f r a d í a d e l G-lorioso A r c á n g a l 
S a n R a f a e l , e s t a b l e c i d a e n l a p a -
r r o q u i a d e l Sto. A n g e l C u s t o d i o . 
S e c r e t a r i a . 
KD junta general de cofrades-rérifioadael día 22 del 
aotinil, se acordó celebrar Eolemnomcnte en el presen-
te año las fiestas del glorioso Arcángel San liafael, 
patrono de médicos y cirujanos. Y como para costear 
esas fiestas se recolectan limosnas entre los feligreses, 
los señores médicos y cirujanos y otras personas de-
votas, para aumentar los fondos quo proporciona la 
Coiradia, se avisa por este medio quo la comisión 
nombrada al cfocto, comenzará desde luego á dicha 
colecta entro los vecinos, y que ol Sr. Mayordomo d i -
rijíir.í oficios á los señores médicos y demás devotos 
para que so sirvan remitirles las limosnas con que 
gnsten oontribuir conforme lo han hecho en afios an-
terioroa.—Iltlmna, septiembre 24 de 1889.—El Se-
cretario, José C. Veyra. 11883 R-'¿5 
M e s d e l S a n t í s i m o R o e a r i e e n l a 
i g l e s i a de S a n F e l i p e U e r i . 
Toiios los días á las seis de la tarde, se expondrá 
S. 1). Sí. •• á coiitiimacióii se rezará el santo rosario, 
se oaiitiiljui las luíanías y dpspíipa, según dispone Ni 
SSmo F'ádrp el Papa, se liara una súplica al bendito 
Patriarca Sr San José, como patrón do la iglesia uni-
versal. Ultimamonto se dará Ja bendición con el SI-M--
lisirno Sarramemo.—Nota. Kl Padre santo espera de 
la piedad de todos los verdaderos hyos de la iglesia 
que bagau un esfuerzo, oou especialidad durante este 
sajrráiio mes dol rosario, por acudir á estos piadosos 
eiercicios para rogar en connin por las necesidides 
cada vez más apremiantes de N . Madre la Iglesia. 
12065 S 28 
Grandes íiosias religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen dol Pilar do Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas do la Sma. V i r -
gen, que quieran contribuir con su ó voló para tan sa-
frrados fines, pueden depositarlo cn E l Bosque do Bo-onia. Obispo 7t—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D . Diego Navarrote, Lamparilla 41—y cn las dul-
cerías de Marte y Belona y del café de Tacón. 
Habana, septiombra 12 de 1889.—El Secretario, 
Sanios Gil . 
Gu 1377 28-11 H 
E . P. D. 
D. Francisco Montalyo y de la 
Cantera. 
HIJO DB LOS EXCMOS. SRES. COWDF.S 
DK (!AHA MONTAiVO. 
Falleció en Santander el dia 13 de 
septiembre de 1884. 
Todas las misas y los funerales quo 
se celebrarán el miércoles 2 de octu-
bre do 18SÍ), en la Iglesia de la Mer-
ced, se aplicarán al descanso do su 
alma. 
Su afligida madre, abuela, herma-
no Conde de Casa Montalvo, hoi lua-
nas, tios, primos y demás familia, su-
plican á sus amigos encomienden á 
Dice en sus oraciones el alma del íi-
funto. 
18075 ¿nt a-í'Oa 1-ld 
E . P . D . 
E l jueves 3 del corriente, á las ocho 
y media do la mañana, se celebra ol 
tercer auiversario en la iglesia del 
Espíritu Santo, por el alma de la 
Sra. D8 Potrona Rodríguez 
de Casanova, 
con misa cantada de réquiem. 
Los • Sres. sacerdotes que deseen 
celebrar oso dia oí santo sacriüoio do 
la misa por oí alma de la referida so-
Bóra, recibirán la limosna de un es-
cudo en oro. 
1 2 0 0 2 1-1 
La Justicia y la jjratituil más elevada, me impom n 
el deber ' ¡e dar público testimonio do la consumada 
habilidad 'ie los muy notables médicos de esto partido 
Sres. D. Francisco Solis y D . Francisco Smith, l l e -
vando .'i feliz tórmino la operación que han efectuado 
en mi Joven esposa oue por primera vez iba á ser ma-
dre. Ellos se verán lastimados en su exquisita mo-
destia, con la relación de este suceso; pero el silencio 
sería saciiflcnr la veraad, y evitar el bien que la hu-l 
manid;ui puede recibir de tan sabios Galenos. 
M i esposa, sdgio la atinadísima opinión del Dr. So-
lis hcebu meses antes, había de presentar dificultadas 
cn ci m'oménto de dar á luz. Tan acertado fué su Jui-
cio, que llegado esos momentcs, la creí perdida para 
siempre 
Le acometieron sucesivos ataques de eclampsia, que 
me hacían perder toda esperanza de salvación; pues 
ni el recurso de operorla se podía usar en tan critica 
situación. Asociado el notable Dr. Solis del no menos 
notable Dr . Smith. en el intervalo de uno de los ata-
ques, procedieron d la extracción de la criatura: ope-
ración que por más profano que soy en la ciencia mó-
dica, no se me ocultaba lo arriesgado de ella, y más, 
dado el estado do mi esposa. A l fin, el éxito más com -
pleto coronó la « hra, y mi querida esposa volvió á la 
vida. Xo obstante hacer cuatro horas había dejado do 
existir el ser que abrigaba en su seno. 
Aquel que se haya encontrado en situación tan 
angustiosa como lamia, esperando por momenios per-
der para siempre á un ser tan querido, comprenderá 
la ansiedad en que estaba; la aflicción que embargaba 
mis sentidos todos y cuando eso cesó, debido á la con-
sumada ciencia de tan sabios módicos. ¿Cómo no ha-
bía de hacerlo público, no por desahogo, sino para 
que so sepa á quienes se puede recurrir, para quo do 
una manera Begn,a, salven la vida de sus semejantes. 
Loor eterno íí los Dres. Solis y Smith. como eterna 
será la gratitud que les conservará á los salvadores de 
su esposa, 
IHlibr.rto Torres y Ballesteros. 
Cuevitas, septiembre 29 de 1S89. 
12109 1-1 
Beneficencia y Protección Agrícola 
Centro de Instrucción y Recreo. 
En Junta Directiva celebrada el día 25 del presen-
te, se acordó, que todos los canarios fuesen citados á 
una Asamblea que ha de celebrarse el 6 de octubre 
próximo, á las doce del día, en los salones de esta so-
ciedad. Prado 123, pura tratar de un asunto de vital 
trascendencia, uo tan solo para los quo aquí residen, 
sino también para nuestra provincia. 
Los canarios asis'iendo á esta Asamblea, darán 
prueba una vez más, del patriotismo y deferencia que 
siempre han demostrado por todo aquello que direc-
tamente tiene relación con nuestra provincia. 
Habana, septiembre 28 de 1889.—El Secretario go-
neral, Juan Üreagh. C1441 7-29 
, Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse do preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 106. 
10Ü92 3*-18 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que provione el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dó principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 do la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmótioa elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo lineal. Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía ó Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios do oposición á premio entro los seño-
rea alumnos quo hayan obtenido notas do sobresalien-
te eu los exámenes verifieados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario dé la 
Sección, Jc*its l í ? Caula. 
C 1340 23-6Bt la-4 
MADRID n SETIEMBRE 
























































































































Se pagan por 
Salmonte azo. 
O B I S P O 2 1 . 
El próximo sorteo se verlfloará el 10 de octubre 
consta de iV.OOü billetes á 50 pesos, divididos en déci-
mos í 3 n^os, premio ni»yor :500.000. 
Cu 1450 3-30» 6-ld 
Espléndido surtido de coromis, cruces, ángeles, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y muenísimas novedades 
en objetos fúnebres; se acaban de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en LA FASHIONABLE-93, OBISPO, 92. 
ADVEPTENCIA.—Compárenso nuestras coronas do florea de biscuit fino y transpa-
rente, con las que se venden de flores do porcelana. OTRA.—Compárense nuestras co-
ronas de biscuit montadas sobre corebo, con las que se venden eomo tal y son do cartón. 
Casa de c o n f i a n z a — 9 2 , O B I S P O — L A FASHIONABIB. 
Cn 14-U 29 S 
. A DE BAGAZO V E R D E . 
PBrvUEOlO BE ME. SAMUEL E I S K 1 . 
El primer éjemplarde esta útilísima invención está funcionando on el ingenio Soledad. 
do los Sres. E . Atkinsy Cp., en la Jurisdicción do Cionfuogos, y para apreciar la bondad 
de los rcfiultados, quo son notabilísimos, basto saber quo aquella finca dico quo con este 
quemador aberra do 00 -X 70 operarlo» que antea le oran indisponsables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son inneoesariaa, porquo el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimeníar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
do calderas para los aparatos de doble y triplo efecto, y il los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A N T ? P E S A N T , O B R A P I A 61. C 1309 A 1—3 
C A L I F O R N T j ñ L 
Gran sorteo para el dia 12 de octubre, 
PREMIO MAYOR 
$60 ,000 oro americano. 
P E E C I O D E I O S B I L L E T E S : 
4 p e s o s «1 onto.ro, 2 p e s o s e l m e d i o 
y 1 p e s o o l c u a r t o . 
IÍISTA D E L O S P R E M I O S . 
1 premio mayor do $60,000 $ 60,000 










C a l l e del Obispo e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en 
la Isla de Guba 
toda 
C n. 637 156-30 Ab. 
INGLESES, LEGITIMOS, CLASE SUPERIOR. 
CIMENTO "» ̂  nn • 
legitimo iln la muy aóreditáda marea W H I T B y de otras marcas inferiores, en barriles grandes. 
MAU.MOLDS y MOSAICOS de todas clases y colores eu bonitos y elegantes dibiyos de novedad. 
AZULEJOS, TEJAS, LOSAS y demás materiales de edificación y ORNATO. 
F H S C I O S M O D I C O S . 
PONS Hnos. Egido ir» 4, entre Corrales y Apodaca. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
12072 5-30a 10-1 d 
L a casa m á s antigua en este giro. 
JLa que más novedades recibe en este género. 
L a quo vende m á s barato. Hay que verlo para creerlo. 
otras do rosas y 
lila blanca, mu-
Coronas todo blBcüif con precios is dalias, rosas, variados, otras de acacias, lirios, 
peiiEanrientoR, uunemonia y no me olvides, margaritas, anemouia blanca, soriuguer, 
guets, a/abares, claveles, pensamientos, camelias. 
Fn CRUCES las tenemoa como nunca lian venido á la Habana, en corebo y madera rústica, 6c, 
Muestro eucargudo general, llegado de París en el vapor Gcrmatn. es el que ba becho la elec-
ción, conociendo el gusto babanero por los muebos afios do práctica que llova. 
No dejen de visitar esta casa- mués de comprar en otra. 
Eu mostacilla negra y canutillo lo que deseen. 
La casa do Santiago de Cuba tendrá el mismo surtido que esta de la Habana. 
S. F R A N C I S C O B A J A , 10, 
SABTIAG-O DE CUBA. 
8-1 
103. O ' R E I L L Y , 103, 
HABANA. 
Cn Uñ'i 
"Ü"nicos agentes p a r a s u v s n t a 
Pérez Mu n iátegui y Comp. 
Cn 1128 40-31A alt T 
0 « W M U & W A U W U U I 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B , 
S S ^ T A Q U T L L A S G l í A T I B j p 
11144 U-8 
Conste, que con esta fecba quedo completamente 
separado de la casa que giraba eu esto plaza, bajo la 
razón de los señores 
PRIETO, GUTIÉRREZ T COMP.j 
por tanto, no soy mponsable á ninguna oparaclón 
qno en lo sucesivo efectúen los miembros do que so 
componía la misma. 
Habana, 28 de septiembre de 18&9.—Pedro Gutié-
rres. 12074 a3-30 (13-1 
PLAZA VIEJA. 






























































































































































Gran sorteo para octubre 10, 
con 12,000 billetes. 
PROSPECTO DE PREMIOS. 
1 de 500.000 pesetas—1 de 
250,000—1 de 125,000—1 de 
50,000—1 de 25,000—49 de 
5^00—636 de 1,500—2 apro-
ximaciones de 10,000 al primer 
premio—2 id. de 6,000 al se-
gundo y 2 id. de 4,500 al ter-
cero.—Total: 696 premios. 
Los billetes del Sorteo Ex-
traordinario, Navidad, llegarán 
en el próximo vapor correo. 
Premio mayor 2.500.000 pe-
setas. 
Paga los premios 
PELLON 
P l f f l V l iJá , HABANA. 
Cn 1448 3-30a 3-ld 
El lunes, á las ocbo de la noche, so efectuó el enla-
ce do la Sra. D? Mercedes do Taglo, con el joven la-
borioso comerciante D . Francisco de Cárdenas Viera; 
fueron los padrinos el Sr. D . Laureano PequeHo y la 
Sra. Solera Viera, viuda do Cárdenas. Después do 
concluida la ceremonia, pasaron los concurrentes á 
una gran mesa do dulces y bebidas y además helado». 
Dios los baga dichosos y sean felices en su nuevo es-




















































































Se pagan los premios en San itafíie! uV l 
Frente á. »I. Vallét» 
MIGUEI i MURDEDAS. 
f!o 141!» -2 80 <»9 l 
MILAGROS REPETIDOS. 
Más rfc 2,000 r.uracioíii's de ah' r/u y catarro cnUiico 
en pocos meses con el imiravilloso • • Itonovador" 
de A. Gómez. 
Sr. Director: Después de muebos años do horritíea 
padecimienios, como son, tos pertinaz, dificultud de 
la resi>iración, palpitaciones v otros dolores que trae 
oonsiiiu el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otio que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el " l íenovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara don A. Gómez en la 
callo de Concordia nóm. 102; desde el primer dia co-
menzó á disminuir el mal hasta desaparecer por com-
nleto, hallárdomo hoy on toda nii robusléz. Sépanlo 
los que sufren y no (luden un tnomépto dti la podero-
sa elicncia do esto específico que no tiene igual on el 
mando. M i domicilio, Maloja n . 20. 
Teresa. Francisca Sánchez. 
11881 «-25 











































































































































































































Gallan o 126. 
« 1 4 0 d í - W 
1 " , rinci al  .  
1 ,, „ do 10.000 
1 „ Brande do 2,000 
8 premios do 1,000 
6 de 000 
30 „ do 200 
100 „ de 109 
340 ,, do 50 
854 „ do 20 
PREMIOS A P R O X I M A D O S . 
160 premios do 60 pesos, aproximaclonea 
al premio do «0,000 pesos 9,000 
159 premios do 50 pesos, uproximacionoa 
al premio do 20,000 pesos 7,500 
150 premios de 40 pesos, aproximaciones 
al premio do 10,000 pesos ÔOO 
799 terminales de 20 pesos, se determina-
rán por las dos últimas cifra» del 
billete quo obtenga el premio ma-
yor do 60,000 pesos ló̂ WO 
Agente general eu la Isla do Cuba para «1 pago do 
los premios, 
Manuel Gutiérrez, 
GAXIANO N. 126, 
Certifico: Quo era portador de medio billeto del DÚ-
mero 23,998 do la Lotería do la BeneQcenaia Pública, 
correspondiente al sorteo que se celebró en México oí 
dia 15 de este mes, y que a la presentación y entrega 
del mismo me han sido pagados por D . Manuel Gu-
tiérrez, Galiano 126, los mu pesos que le correspon-
dieron por razón del premio do 2,000 pesos oon qno 
fué agraciado el billete entero. 
Ilaíiana, septiembre 19 do 1889.—Pedro L 6 p n . 
Onl414 10-21a lO-ÍM 
m O DI PEPTOM 
PRBFABADO POR E L 
J C H í r S O N . 
Contieno 25 por 100 do su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable iniUo-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamento para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza I n -
tachables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador quo lleva al organis-
mo los elementos neceaarios para roponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las se&oras quo laclan: indispensable 
á todos los quo nocesiteu nutrirse. 
Preparado exoelenl* «¿ue recomenda-
mos so pruebe, una ver siquiera, pora po-
der apreciar sus espeeialoB condiciones. 
A l por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnfcon, Obispo 63: Sarrá y Lobóy C? 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 14ÍV' W-18S 
•NUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
d e A c e i t o P u r o d e 
de 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
Eb í a n agradable, al indarhir como l a lecht. 
Tiene oombinadna en BU mas completa 
forma las vir tudes do estos dos Tahosoa 
medicamentos. S i digiero y asimila corv mas 
facilidad que o l aceito crudo y es ef.ijacial-
mente de cjran valor p á r a l o s n i ñ o s delicado^ y 
enfermizos y poraonas doeatómogosdol ioados . 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Dobil idad Qaneral» 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res fr iados . _ 
C u r a el Raqui t i smo e n los N i ñ o s . 
y en efecto, para todas las enfeiznodaocs en 
que l i ay in f l amac ión de l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compara 
nrse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veanso & c o n t i n u a c i ó n los nombres do 
unos pocos, do e n t r ó l o s muchosprominontea 
facultativos quo recomiendan y presoribec 
constautemento esta p r e p a r a c i ó n . 
8B. DB. D. AMnnosio Gnrr.tx). Santiago do Cubo. 
Ba. DB. X>. MAMDBL S. CASTJCUUKOS, Habana.. 
BB. DB. DON EBNKSTO HEaKwison, Director del lío»-
pital Civil, "San Sebastian," VeraOryz. HTuxl»» 
Sn. DE. DON DXODOBO COSTBEBÍ* Tlacotalpam, UV 
xlco. 
BB. DB. D. JACINTO VÜREZ, León. Nlcaraso». 
6B. DB. D. VicimxE P^BEZ KÜBIO. Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN S. OASTKLBONDO. Caf lagenik 
BB DB. D. JEHCS GXNDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. H. OOLOM, Valencia. Venezuela, 
¡Ja. Dn. D. FKANOIBOO DB A. AIBJIA. La GuaUn. 
De venta en las principales droguerías y botleos. 
S O O T T * BOWNC», Muevo Yovft 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. D1STRIBÜCI9N DE MAS DE UN MILLON. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franqulola forma 
parte de la presente Constitución del Estaño, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Jimio v Diciembre) y 
los GRANDES SOltTEOS ORDINARIOS, en cad» 
uno de los >lier meses restantes del a&o, y tienen lugar 
en pñblico, eu la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i s i t e a ñ o s do f a m a por in tegr i -
d a d e n los sor teos y pago e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmanttí, que bajo nuestra 
todos los prepara-
titos p a r á los Sorteos meiisuales y Memi-anutues d* 
tupervisiriti y dirección, se hacen 
la Loter ía del Estado de Louisianm: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qyu 
todoK .fe c/ert.únn con hmirudcs, equidad y buena fe, 
y autorisintius ií la Empresa que haga iwo de e$U 
certificado con nuestras firmas en faeslmile, en lo-
dos sin: ahutuiifís. 
t 'OMiM u t i o n . 
L-iw y.-r I '.SÍ I (,'.<'i<, tSunqncros de Xueva-Orlsans, 
paga.rnit.iii •H ymculro deirpneho los billetes premia-
dos dr ii J.oleríu •irl listado de /jonisiana fue tu» 
sean •: i ion 'udns. 
l í . M . VVAI'iHHt.KY. VUK*. I .OtüSIAN. l NA-
T I ON A l , K A N K . 
l ' lKKUiC LANAUX IMIKÍS. STATK NAT. B A N K . 
A. I ÍALOWIN. l 'KKM. NE\V'-0«I.KANf* NAT. 
B A N K . 
CA«;i. KOlUf t PKBH. S.'NION NATt^ B A N K . 
Oran sorteo mensual 
on la Aeademia do MúKlea «lo Nncva OHoana 
•-i martes ir» (Je ootubre de 18851. 
Pixímío niaj'or|30(M)00 
LÓO'.OOO billétes i $ 2 0 cada nno. 
—Jtadi*» V . !« . -< : i«»r füs irá. -Decimos $2 .— 
V i n i m o s $ J . 
URTA DK rx>8 PREMIOa. 
« 300.000 # 800.000 í PKKMH 
1 PREMIO 
1 PREMIO 















S Í 'KEMIOí i DE . . 
25 PREMIOS DE.,, 
tfn) PREMIOS DE. 
200 PREMIOS DE . 
500 PREMIOS D K 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 i.rtjiruoí de $ 500 | 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
999 prowioB de $ 100 * 















3.134 premios ascemtetileo <\ $1.054.800 
NOTA.—Los billotcB agraciados oou los premios 
mayores no rocibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
I ;3?"LOH billetos para sociedades ó clubs y otros In-
íonnes. deben pedirse al que suscribe, dand'- clara-
mente las se&as del escritor, cuto os, el Eslnd'-, . ' ruvin-
cia, condado, calle y número. Más prcuto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION! ftl. A . D A U P n i N . 
New OrleauS; Lo», 
E. U . DE A. 
6 Weu M. A. D A D P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere nna carta ordinaria que contenga riro do al-
guna CompaDía do Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS Q K CONTKNGAÍ BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N 8 NATIONAL BANK. 
l íew Orleans, L a . , 
R E O U É R D E S B sr^r^a*; 
por C U A T R O BANCOS NACIONALES D E N U E -
V A ORLEANS, y que los Mlletos están firmados poi 
el presidente de una Instlcnoión. cuyos derechos sol 
reconocidos por los Jugados Supremos di Justicia, 
por consiguiente, cuidado oon las ümitvdonH j ompré-
• u anónimas, 
U S i r s U O V lo, bliutw de RSTA LC)13RIA, 
•n todo sorteo. Oualqaler» qa» sa «fwa,» tur •• eMI 
I t I I PNf M frHftlMta. 
P H O F E S Z O I T E S 
M. MOREHO DE LA TORRE, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. 
1^115 
Sau Lázaro 95. 
2G-10 
DR. F U I i G E N C I O P R I E T O . 
CinUJANO-DISNTISTA. 
Consultas y operaciones, do 8 A 4.—Gratis ú los po-
bres, de 8 á 10.—Acosta núniero 7. 
12019 . . . 13-2° S 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
Comadrona-Facultativa. 
Empedrado 42, entro Compostela y Tliilmna. 
12007 ' 4-20 
m i . B. P I R E , 
Itfédlco-Cinyano, oapccialista en partos. enfermeda-
des de nifiosy del peclio.—Consultan do i2 Adul tos 
do la fanna< ia La unión, Obispo 31. Dótrilclllo lior-
nazaGO. 9702 nlr 80 H8 
Dr. CLISES M A R T I N E Z , cinyano dontista: callo 
do Villocas n. 87, esquina á la do Ainargura, enlrc-
Buelos. 12001 8-28 
ROSA COTTINI B R I L L E T . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
C a l l e de V i l l e g a s n" 1 2 . 
11088 20-28 S 
D r e s . J . C i s n e r o s y A . H e y e s 
Consultan reunidos do 12 ií 2. rractican operaclo-
nos Lamparilla 74, altos. Especiales para BoüonUí ios 
iuevos y domingos íi las mismas horas. 
" 11972 lS-27t.l 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJAlTO-DEirTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e d e o p o x a o i ^ i - . e a 
e n 3a b o c a p o r l o s r c á r . m o d a i n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i E a » ^ÍÍ t o d o e l e s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d ^ - v y ICXT-OXC-
ble í¿ á t o d a s l a s c l a & e E í . 
D o 8 de l a m a ñ a n a á d e l a t a r d o . 
entre^Compostela y Aguacate. 
11005 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o X . ó p e z 
ABOOÁDO. 
Eatudio y domicilio: Cabik número 14. 
11739 2(5-21 st 
E r a s t u s "Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T COx\STBUCTOB D E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
H o r a s 8 á 4 . 
Cn U 3 I 20-20 S 
Ddo. J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
A I K H . A I X ) . 
Estudio y domicilio: Cubn número l i . 
11740 20-2181 
rsmma MÉDICO BKTIRADO DB LA ARMADA. 
R B l a K T A 3 . 
Kepoclalldad. Jiníormodadoí venói eo-siftllílcaí y 
écoionce de la piel CohinTt»)* de 2 ií 4. &féc ioncf> tl  l  • 
C n. 1321 I s 
EAMOU BAEIHAGA, 
Han Ignacio 14. 
11330 
ABOGADO. 
De 12 ú 81 
27-11 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consulta» 
de 11 á L Sol 52 Habana. 11110 20-12 S 
MANUEL PAEAJON 
Módioo-Cirujuno 
Consultas de 12 & 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
109.39 27-3S 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O IKi .dKOPATA. 
Acosta 38. 
11371 
Consultas de 12 á 2. 
27-12 
9Ai\TA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Stpfolalidad; ?Tatru, vías uriusrJas, laringe y slfllítí-
V, tí. 1323 T S 
DR. PEDRO ¥L CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 
}io ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad ou la» afeccione/- (id corazón y los pulrriD-
ues, partos y eiilermedadeH de sefioras. 
ConsultaK do l á 3. 
Cn . 1325 Reina.^3. 1 S 
ENFERMEDADES DE LA F I E L 
Consul tan do doce á <{<»8 de l a tarde; 
J B S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 , 
O J333 
Ff»N SOL K. 75 Sl i OFRECE l'.N'A SERQBA Liprofesora de piano pava dar clases á domicilio á 
niñas y niños por ilu!.', pesos billetes al mes, y fuera 
do la l lábana so le abonarán los gastos de pasaje. 
13103 4-1 
I t E X Á N D R E AYELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
E UN D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Ncjitiino.—Precios módicos 
12083 4-1 
INSTITUTRIZ , N A T U R A L DE LOXDKK.S, ¡JE nírV'iw. ¡1 las familias de la Habana ó sus cercanfns, 
sea jior la casa ó para dormir en su residencia. Ingles, 
Wtanpéii, Espafiol, instrucción completa, música y d i -
bv̂ jo al ert-yón. Dejen señas, librería. Muralla n. 01. 
Referencias buenas. l'M'.H 4-20 
" E L INFANTIL." 
Oran Colegio dft 1" y 2a. Eiisefumza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y l 2 2 . 
Fundador propietario y Director 
X i d o . Gr. E s p a ñ a . 
Lao pciiBÍones que han de abonarse en este colegio 
dnranfo el curso acadómico del 80 al 90, soriín como 
lifrue-
A h i m n i n de l ' ! Enseñanza . 
Externos $ 5-00 
Torció pupilos ,, 12-75 
Medio pupilos 17-00 
internos 21-20 
Clases ;lo adorno „ 4-35 
Alumnos <lr.'¿') Enseñanza. 
Extornos, 1? y 2'.' año $ H-R0 
Idem. 89 4? y 69 año ,, 12-75 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Fnpilos 25 00 
NOTA Se avisa íí los señores padres «lo familia, 
que decididamente queda establecido el 5? año. con 
aa* correspondientes gabinetes. 
Sigue abierta la matrícula ordinaria hasta el treinta 
del corriente mes. Se advierte á los padres de familia, 
ouo do no bacerlo en el término señalado el pago será 
doblo. 11030 R-20 
VICENTA SURIS. 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora 
quo ha sido del colegio "Isabel la Católica'' de esta 
ciudad; tiene el gusto do ofrecerse & sus antiguas dis-
cípulas y á las señoras y señoritas de esta capital, pa-
ra las clases do inslrucción, dibujo, pintura, corto y 
confección do prendas de vestir. Especialidad en obras 
de arto y do lujo en jarrones do varios cestitos, mace-
tas y otros objetos do barro y pasta metalizados, y cn 
maneras y metales raleados, bordados decorativos eu 
blanco, oro y colores, frutas flores de todas clases y 
do corcho (alta novedad) pájaros, mariposas, etc. etc. 
Damas 19 esquina á Jesul María. 
11813 5-21 
ML L E . LOULSE R. T l l E V E N ü T , R E C I E N lle-gada de Francia, tiene el gusto do participar á los 
{adres de familia quo en 19 «le octubae próximo se a-rirrt. un curso de franeós y dibujo así como de pintura 
al oleo, tres veces por semana, de 2 á 4 de la larde. Da 
también lecciones ádomicilio. Mercaderes 19. 
11809 10-24 
Clases á domicilio 
D E 
itglés, francés y castellano por una profesora ce 
título académico: librería do Wilson, Obispo 43. 
1071.") 29-89 
•olegio para seQoritas, elemental y superior. Cam-
MBÁrio nura. 129, entre Saludyfojina. Dir.etoro: 
D? Ccrmon Pastor, viuda do Ocejo. 
Participa á les Sres. padres ó encargado^ de las 
/Jumnas haber reanudado sus tareas. 
Se facilitan prospectos. 
•Cn 1 '01 2ff-10 S 
Colegio «IR 1» y fc" Ejiscííauza de l1? clase, 
7" n" ¿ O S , V e d a d o . 
Director: Ldn. D . Manuel N ú ñ e e y ifúñeifi 
Se admiten pupilos, medio pnpüos y áxtenm» por 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
11673 15-19 S 
Colegio "SanJSIííis," 
D E l " Y 2 * E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
Se admifen pupilos y externos, y tiene abierta su 
matrícula desde •>! 1? del corriente con profesares au-
ccrUadoo qnp examinen. 11490 lú - l i á t 
líGLES AliMAN, FRANCES. 
Profesor Theo Schwalm. l i a regresado de los Esta-
dos-Unidos—Método natural y práctico. Precios mo-
derados, Hotel Florida. Obispo 28. 
11830 10-24 
IDIOMAS 
F R A N C E S . I N G L E S . 
Un profesor extraujero, soltero, con 26 años de 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
•1 español, «lesearla entrar do preceptor do varios n i -
üns o jóvenes en una ó más familias, ó en algún colo-
glp importante, ciudad ó campo, cn cualquier parte 
Je la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador de este periódico. 
Cn 1336 27-4S 
l > I l i l IVI JLÜl i l 1 1 / 1 1 • 
Colegio di; í ' - 'y 2' ensennnza y de comercio 
incorporado al Institufo rrovincial 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
So hace presento á los Sres. padres ó encargados de 
ios alumnos do este Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso de 1889 á 1890 está abierta désele el IV 
«le septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 años de su cédula personal. 
Los alumnos do 1? enseñanza Que deseen ingresar 
eu la 2? pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l Director. 
10852 27-1S 
LIBROS E11PBESÜ8. 
G E O G R A F I A 
universal con las últimas variaciones y estadística, un 
tomo grueso con multitud de láminas y muchos ma-
pas, bien empastada, $4 DR. Salud n. 23, librería, 
12091 4-1 
T E X T O S . 
Agricultura, de Riera y Toi tosa: segunda edición 
declarada de texto en todos los Institutos do la Isla; 
se halla de venta en la c. del Obispo n. 80, librería. 
1202(1 •. 4-29 
L i b r o s d o t e x t o s 
So compran y venden de tudas clases, se paíjan 
bion. Librería y papelería La Universidau. O-Reilly 
n. 01 ceicude Aguacate. 
1205Í 4-29 
L i b r o s de t e s to 
de todas clases so venden y compran, en la callo de la 
Salud 23, librería. 11916 10-26 
VENTA, COMPRA 
y alquiler do libros y mapas: Obispo 135. 
iiyin? 27-3R 
Librería Nacional y Extranjera 
de M. Ricoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase de libros tanto en español como en 
otms idiomas 11612 26-19 
ARTES \ OFICIOS, 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entro Compostela y Habana: se sirven 
estas á todos puntos con mucha puntualidad y mejor 
condimentación, pues esta casa hace una variación 
diaria y t i al marchante no lo gusta alguno de los pla-
tos, jamás so lo vuelven á mandar, y además do todo 
esto los precios son siempre arreglados á la situación. 
—Antonio Calvet. Antes Habana 107: en la misma se 
alquilan fresnis habitaciones y so necesitan dos mu-
cbaohdB «lo 12 á 14 años. 11722 7d-25 7a-25 
ORAN TREN DE CANTINAS. 
Habana número 128.—So despachan á domicilio y á 
precios módicos, cocinando y la francesa, inglesa y 
española. Callo do la Habana número 128. 
12060 4-29 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
«audo la operación. 
Recibe ónlenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 2-13: Francisco Lajara, Habana. 
11900 8-29 
Santiago Alemañy. 
T U O V « I l f l Z l t O J V UJfZ . 8: 
12041 4-31 
Los quo sepan la residencia de los señores quo á 
continuación so relacionan ó de sus familias, tendrán 
la bondad de manifestárselo á D . Emilio Ruiz. capitán 
de la Guardia Civil en el Vedado, para un asunto de 
interés. 
Florentino Labio—José Fernández Alvarez—Roge-
rio Celada—Salvador Reventó?—José Borreli—Pe-
dro Esquerri—Lorenzo Marabe—Eustaquio del Renl 
—Francisco Louge—Eugenio Rarrena.—Francisco 
Raras— Femando Lamas—Rartolomé Bavé—Juan 
B. Aguilar—Antonio Pomar—Domingo J. Pérez— 
Juan M . Cuadreau—Manuel López—Pedro Bueno— 
Eugenio Soóoor—Luciano Bueno—Martín Aldama— 
Pedro Gómez Somoza—Salvio M. Bailo—Ramón G. 
García—Juan Lamanc.—José Daspet.—Juan José 
Boné. 12119 4-1 
LA H O N R A D E Z , AMARGURA 54, NECESITO c m referencias 3 criados, 2 criadas dependientes 
de fonda y de café, sirvientes y dependientes de toda 
clase; 20 hombres de campo; hago instancias, memo-
riales, copias y demás negocios: pidan, serán servidos. 
12117 4-1 
DESEA UOLOCARSK UN RCl íN CRIADO do mano de mano de eolor de 20 años para el servi-
cio de caballeros solos ó do una corta familia: tiene 
quien ifsponda de su buena conducta: impondrán San 
Nicolás número 29, entre Virtudes v Concordiaa. 
12120 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una pardiía de 14 á 15 años, para ma-
nejadora, en Manrique n. 5 B, entre San Lázaro y 
Lagunas. Exíjense buenas referencias. 
12106 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 28, un buen criado do mano, blanco ó de 
color, con libreta y con recomendaciones satisfacto-
rias «le casas en que haya servido. * 
12102 4_1_ 
M O D I S T A . 
Una señora que corta y entalla por ligurín con toda 
perfección, desea colocarse en casa particular, quo pa-
guen buen sueldo, sólo para la bostura: tie'ne 'as me-
jores reterencias Obispo n. 2. 12118 4-1 
SOLICITA UNA MUCHACHA. HLANCA O 
O d e color, de ocho á diez años, para acompañar á 
una señora que la mantendrá y vestirá )' le enseñará 
los labores de una casa y á leer y escribir: calle do 
Lamparilla número 63 impondrán. 
12153 4-1 
r-vlOSi:A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
.L/Hiilar, sana y cou buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera: iiono hjienos informes de su 
conducta: impondrán calle do los Hornos n. 7, barrio 
de San Lázaro. 12121 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que tenga referencias. Galiano 81. 
12116 4 - í 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O sin liijos, el esposo de portero ó do cocinero y su es-
pedí do criada de mano ó de niñera, ambos jóvenes, 
de.23 y 27 años de edad, recien llegados do la Penín-
sula y tienen personas que respondan por su conduc-
ta: informarán Empedrado 60. 
12070 4-1 
E s t r e l l a 2 1 
So solicita un criado de mano que sea blanco y pre-
sento buenas referencias 12007 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado do manos que de buenas referencias de su 
buena conducta y hourailez, pretiriéndolo de colorí 
callo de San Nicolás n. 122 esquina á Dragones. 
12073 4-1 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero extranjero quo sabe su obligación; tiene 
quien responda de su conducta; Obrapia. 67. 
12080 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una criaila do mano y una manejadora, del sueldo so 
tratará cn la misma casa, Sol 81! altos, piso 29 
12125 4-1 
CR I A D A D E MANO—UNA SE SOLICITA que sepa su obligación y entienda algo de costura, se 
requiere tenga personas de arraigo que informen de 
su conducta: se le abonará buen sueldo; calle do Jesús 
María n. 3. 12131 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano blanco, que sepa su obliga-
ción y tenga quien lo recomiende. San Miguel 115. 
12092 '1-1 
B A H B E H O S . 
Se necesita un operario. También un criado de ma-
no de 13 á 14 años. Teniente-Rey 56 fronte la Dro-
guería de D. Josó Sarrá. 12100 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR, SANA Y RO-busta, con buena y abundante leche, da sea colo-
carse de criandera á lecho entera: tiene las mejores re-
ferencias. lfal)ana 120 impondrán. 12101 -1-1 
UNA E X C E L E N T E COCINERA P E N Í N S U -lar, bion soa casa do comercio ó casa particular, 
es dulcera y repostera, es persona do moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Calzada del Monten. 91, infor-
marmarán. 12101 4-1 
I \ E 8 E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
í s y repostero en casa particular: tiene quien respon-
da por su conducta: darán razón calle de la Amistad 
n. 17. bodega. 12114 4-1 
UN M A T R I M O N I O S IN HIJOS S O L I C I T A N , íd do cocinero ó portero, no tiene inconveniente 
en ir al campeado guardia ó sereno, ó para acompañar 
algún caballero, pues es licenciado de ejército: ella do 
criada dé mano. Economía n . 19, entro Corrales y A -
podaca. 13111 4-1 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora blanca ó de color. Aguila número 01. 
12108 4-1 
)ESBA (-'ALOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do dé mano peninsular, activo ó inteligente y con 
las mejores recomendaciones de su buen comporta-
miento: irapondráii Dragones n. 10, esquina á Amis-
tad. bodega. 12110 4-1 
-pyESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -
IJ'diana edad para acompañar á una Sra. y una j o -
ven para manejadora de niños con los quo es muy ca-
riñosa: ambas con buenas referencins de su moralidad: 
impondrán Sitios 138. 12091 4-1 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO SO-
\ j licita colocación para casa particular ó algún cs-
taldccimicnto, teniendo persona que garantice por su 
búen& conducta; informarán Estrella 54, bodega. 
12081 4-1 
17ÍN L A C A L Z A D A ' I T E L MONTE N V 317 SESO-
EilirUn una criada «le mano de mediana edail, que 
entieuda "le costura á mano y á máquina, que duerma 
en el acomodo y tenga buoma reéoDoñdacloiaOo 
^2088 _ / i - j j 
iDSHA COLOCARSE UNA CRIANDERA D E 
• • color á media leche ó por horas, Virtudes 62. 
12082 4-1 
UNA SEÑORA V I U D A D E CANARIAS CON seis nu-ses do parida y bueno v abuüdan'e lecbe, 
d'-ípn colocarse á leche entera: tiene quien responda 
por ella: Sitios 160. 330ÍÍ5 4-1 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E criado de mano ó dependiente de restaurant 6 fon-' 
das menores, ambos oficios sabo desempeñar y tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Reina 35, á todas horas. 12093 4-1 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA E N -contrar en casa decente una colocación para ma-
nejar niños 6 acompañar una señora 6 cuidar un niño 
cn su casa: teniendo personas que garanticen su con-
ducta. Impondrán Inquisidor 13. 12086 4-1 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de D . Rafael Meudaro, dependiente de bo-
dega, asi como el do D. Francisco Martínez Celia para 
asuntos de interés: Lamparilla n . 68, bodega de don 
Juan Gómez, informarán. 12042 2-28a 2-29d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular para manejadora de un niño ó acompofiar 
una señora. Impondrán Pocito número 21. 
12034 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que sepa coser, para 
el servicio de un matrimonio sin hyos. Informarán 
calle de Consulado número 63, entre Colón y Refugio. 
12027 4-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO QUE sea muy limpia y entienda bien el manejo do casa, 
es para un matrimonio sin niños, no siendo limpia y 
no sabiendo el oficio de criada que no se presente. En 
la misma se toma una niña blanca ó de color para en-
señarla á coser y demás labores dándole algo al mes. 
Cristo n. 9. 12014 4-29 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y < e moralidad desea colocarse ya sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de Nop-
tuno 53 bodega. 12050 4-29 
B a r b e r o s 
Se solicita un aprendiz algo adelantado; Bernaza nú-
mero 36 esquina á Teniente Rey. 
12013 4-29 
Para una corta familia 
una criada de manos joven, durmiendo en el acomodo 
donde tendrá poco trabajo y salario seguro: Neptuno 
núm 70. 12063 4-29 
UN A COCINERA Y UNA C R I A D A D E M A -nos, que sean del país prefiriéndolas de color y 
que no sean jóvenes, sepan su obligación, tengan car-
tilla v quien las garantice. Amargura 78 de 2 á 4. 
12038 4-29 
SO L I C I T A CPLOCACION UNA COCINERA blanca, calle de Alambique 5; duerme cn su casa. 
12006 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado para el servicio do una familia. Muralla 68, 
botica Santa Ana informarán. 
12059 4-2» 
T T N A P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS, RECIEN 
y j llegada, desea colocarse de criada de mano ó para 
acompañar á una señora: tiene personas que respon-
dan de su conducta: impondrán Marqués González 2. 
12032 4-29 
DESEA COLOCARSE UN JO V E N D E COLOR buen criado do mano: sabo cumplir con su obli-
gación: informarán do su buen comportamiento calle 
de Corrales esquina á Economía, bodega. 
12022 4-29 
SB SOLICITA PARA UNA F A M I L I A P A R -ticnlar una señora quo sepa enseñar por medida y 
cortar por metro toda clase ao costura para señoras, 
se desean buenas referencias y se aceptan los ^justes 
que convengan. Obrapia n. 100 á toda4 horas. 
12015 4-28 
JJK P R O T E C T O R A . 
Compostela 55, necesito un mayordomo para un inge-
nio quo sea tenedor de libros, muy buena letra y bue-
na contabilidad; tengo cocineros y necesito criados y 
criadas. 12013 4-28 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una de color para cuidar un niño de dos a-
ños: Industria 72 A altos. 12012 4-28 
C R I A D A D E L ^ A N O 
So solicita una criada do mano, peninsular, que 
tenga buenas referencias. Carlos I I I n. 6. 
12014 4-28 
S E S O L I C I T A 
un operario práctico en los trabajos do lampistería, en 
casa de A. P. Ramírez, Amistad 77. 
12003 4-28 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UN CO-cinero ó cocinera, y una criada para el servicio, 
blanca ó de color, con buenas referencias y cou carti-
lla. Vedado, calle 7? esquina á 2, casa de alto, n. 101. 
1201fi 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, de mediana edad, para 
la limpieza de la casa y lavar una repita chiquita: cal-
zada del Monte 199, cn los altos, casi esquina á Antón 
Recio. l'¿009 4-28 
i ESEA COLOCARLE UN CRIADO D E MANO 
do veinte años, con su cartilla. Impondrán do su 
oóñduéta calle de Obrapia número 65. 
12008 4-28 
En la calle de Snárez n. 31 
se solicita una criada, blanca ó de color, quo duerma 
cn el acomodo, ó un rebajado del Ejército. 
12004 4-28 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular de criado do mano ó cocinero, en casa do 
comercio ú hombres solos: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda de su buen comporta-
miento. Impondrán callo de Dragones n. 11, carbo-
nería. 11997 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dependientes que tengan buenas referencias. Inquisi-
dor número 15. 11992 4-28 
S e s o l i c i t a 
un oficial de barbero. Obispo núniero 15, frente al 
Ayuntamiento. 11993 4-28 
PARA A Y U D A R A LOS QUEHACERES D E una casa de corta familia se solicita un mu-
chacho como de 14 á 16 años dándole un pequeño 
sueldo: informarán de 10 á 3 en Oficios 13, el portero. 
12007 4-28 
"TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 12 DIAS D E 
y j parida, con buena y abundante lecho, desea en-
contrar una casa buena para criar á leche entera. 
Concordia 167, cuarto interior. 
11998 4-28 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D E MANO D E Islas Canarias, que no tonga menos de 30 años, que 
sepa coser á mano y á máquina y le gusten los niños, 
sueldo $25 billetes y ropa limpia: que traiga buena 
referencia, en Jesús María 88. 
Ilfl96 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia. Buen sueldo. 
Mercaderes 19, altos. 11995 4-28 
A los propietarios 
Se desea tomar en ahpuler por años y contrato una 
casa que reúna lo siguiente: 4 ó 5 cuartos, sala, /a-
iiuáu, agua y patio y que su alquiler no exceda do dos 
y media onzas oro. Situada por San Lázaro, Colón 6 
iiien desde la calzada de Buenos Aires al puente de 
Chávez: dirigirse por correo á D. M. M. Jesús del 
Monte 114. 1198.1 4-28 
TPkESEA UNA J O V E N D E COLOR COLO-
U'carsc de criandera á lecho entera, do dos meses y 
medio de parida: tiene qnien responda de su comlue-
ta y darán razón en Animas 58. 
11985 4-28 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA UNA de color de cuatro meses de parida, joven, sana y 
robusta, á leche entera, la qne tiene buena y abun-
dante: impondrán Aguacate n. 1. hasta las sois de la 
tarde. 11979 . 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Aguila 143. 
11955 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudar en los qne-
haceres «ie una casa, que sea formal y trabajadora: 
impondrán Luz n. 31. 11956 4-27 
r v E S E A COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A 
JL/do mano de color, activa é inteligente, en una 
casa donde le admitan una niña de nueve meses: tiene 
quien la recomiende: impondrán calle de Obrapia nú-
mero 15. Eu la misma se solicita un criado de mano. 
11960 4-27 
Q E DESEA COLOCAR D E CRIADA D E MANO 
£5iini peninsular de mediana edad; tiene quien garan-
tice su conducta. Impondrán á todas horas Ancha 
del Norte n. 124. 11941 4-27 
T \ B 8 B A COLOCARSE E N UNA BUENA CASA 
L / i i n excelente cocinero do color, joven, muy asea-
do y de intachable conducta; tiene personas de respeto 
que lo garanticen: impondrán Bemaza número 18. 
11912 4-27 
B A R B E R O 
Se solicita uno. Belascoaín número 23. 
11974 4-27 
B o t i c a L a E s t r e l l a 
So solicita una mancjailora quo sea formal y cariño-
sa con los niños y que ayude en los quehaceres do la 
casa: Industria 34, esquina á Colón. 
11976 4-27 
U n f a r m a c é u t i c o 
So solicita para una farmácia en está capital: infor-
marán Cienfuegos núm. 6. 11967 4-27 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para repartir costura; quo tenga quien 
garantice su conducta; SanJRafael n. 19 L a Marsellesa 
sastrería y camisería. 11968 4-27 
C r i a d o 
Se solicita un criado quo tenga de 15 á 20 años; qnien 
responda de su moralidad prefiriendo sea recien lle-
gado; Aguila n. 66. 11964 4-27 
C o c i n e r o 
Desea colocarse uno asiático: San Ignacio 91. 
11902 4-27 
• En la (¿ninta de Oarcini 
so solicitan enfermeros y sirvientes ganando los pr i -
meros $28 b. y los segundos $21 idem. 
11959 -1-27 
GE N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A D O R A y rizadora desea colocarse en una casa de bas-
tante consideración; calle de Lamparilla n. 104. 
11950 4-27 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de cocinera una señora do edad, peninsular; informa-
rán Lamparilla 92, no «luerme en el acomodo. 
11951 4-27 
A m i s t a d 7 6 
Solicitan una criada para limpieza de la casa y cuidar 
un niño; se prefiero de mediana edad que traiga su car-
tilla. 11943 4-27 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora alemana desea encontrar una familia, 
donde pueda colocarse, para enseñar, además de su 
idioma, el inglés, el francés y el castellano; música, 
labores y todos los demás ramos de una buena edu-
cación. Acaba de regresar do la Península, donde fué 
acompañando á unas señoritas. Ofrece las mejores 
referencias. Dirigirse Inquisidor número 40, de once 
á dos y media, ó por correo Apartado número 286. 
11782 7-34 
u. 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Su uompran en todas cantidades; LA Z1LIA. O-
BRAPIA NUM 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
11965 15-27dl5-27a 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
i'ngándoloo mejor «jue nadie. Se venden baraiísl-
iinis . i ! i altado y ; i plazos pagaderos en 40 sábados y 
M - dau e:, alqufleE y si quieren con derecho A la pro-
pied d. El Compás, mueblería de Betancourt. Vil le-
gas 42. 13037 i - í » 
S E M I L L A S F R E S C A S 
do hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino do Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son dé las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J " - S - A . C 3 - ^ . I ^ M I l Ñ r - A . C 3 - J L , 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11156 26-7 S 
Este cosmético qne desde 1876, es el preferido do las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p»rquo no mancha el cutis n i 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo do no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias, Per fumer ías , Quincallerías j Se-
derías . . C1314 1-S 
SE A l l l ü M N MUEBLES POR 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
12090 4-1 
TINO EECONSTITUYENTE 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, «fe. Empléese en la ( 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua- / 
ción, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño | 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO DB GARANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o b e y Comp.—liovira. Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cu 1311 i S 
IMPORTANTE. 
Los pomos vacíos de las 
G r a g e a s de a r s e n i a t o de h i e r r o 
c o m p u e s t a s 
del Ldo. Francisco Alvarez, se compran en su farma-
cia. Galiano esquina á San José n? 101, á 10 centavos 
cada uno. 120í2 4-29 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN E L barrio do Colón, cuyo precio no exceda de $4,009 
oro. Informarán Neptuno 118. 
11986 4-28 
S e d e s e a c o m p r a r 
una casa en esta ciudad, cuyo importe no paso do 
$1,179 oro en Luz n. 15. 11948 4-27 
E n $ 1 , 6 0 0 o r o , 
poco más ó menos, se desea comprar una casa en buen 
punto. En Obrapia número 31 so reciben informes. 
11875 8-25 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm.'92, esquina á Manrique á todas bo-
tas del dia. 11775 26-22 
Muebles, alhajas oro y plata vieja. 
So compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 16-18 S 
D11 D 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado uu libro de actas do la Junta Municipal 
de Bauta compuesto de 22 cuadernillos «le papel se-
llado por encuadernar «jue so quedó olvidado dentro 
de un coche de alquiler que condiyo un pasajero de la 
Administración General de Correos á la Diputación 
Provincial, que lo presente á la librería La Propa-
gandista Monte 89 donde además de agradecérsele se-
rá generosamente gratificado. ' 12061 4-29 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O UN PERRITO de la clase Pok desde la calle do Luz por S. I g -
nacio á Merced, el cual entiende por Mignon, se su-
plica á la persona que lo haya encontrado lo entregue 
en S. Ignacio n. 138, donde se lo gratificará genero-
samente. 12031 l-28a 5-29d 
AL0ÜILERE8. 
C1 e arrienda un gran potrero para criar, de 68 caba-
Ollcrias de tierra, entre Matanzas y la Habana cer-
ca de un paradero del ferrocarril, y se vende una pla-
taforma de pesar caña de capacidad de 7 carritos á la 
vez, casi nueva; calle de Concordia n. 9 esquina á A -
guila informarán 12081 4-1 
S E A L Q U I L A 
En $25-50 oro so alquila la casa Picota número 69; 
es muy cómoda: en el n. 71 está la llave y Salud n. 25 
tratarán. 12113 1-1 
Se cede en alquiler por un año la casa calle de S:III Joaquín n. 4, sita en el barrio del Pilar, produce 
88 pesos billetes alquilada y se da eu 3 i pesos billetes 
mensual, dando el año adelantado: la contribución la 
paga el dueño. Calle del Sol n. 33 informarán. 
12105 4-1 
Se alquila la casa calle del Monserrate n, 115, aca-bada de pintar, próxima á los parques y teatros, 
con cinco cuartos, agua de Vento y demás comodida-
des. Informan calle de la Habana n. 210. 
12079 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos Plaza del Cristo, Lamparilla 78; todo 
de mármol y agua de Vento. 
12078 4-1 
Mariunao.—Cerca del paradem una casa de zaguán con gran sala, 8 cuartos, lámpar. y muy buena 
agua, en H onza; también puede alquilarse por habi-
taciones á uialrimonio sin niños ó caballeros solos, 
propias para extranjeros que les gusta pasarlas noches 
en el camp», v otra chica de 3 cuartos en $17 B. I m -
pondrán al lado, Paaeo 21. 12077 4-1 
i / -n casa ile familia se alquilan cómodas, elcgan-
tes y económicas habitaciimes. Habana núm. 1;!8. 
En la misma se al<)uila la planta baja, propia para ca-
sa de comercio, entro Obrapia y Lamparilla. 
12112 5-1 
S e a l q u i l a 
la planta baja de la casa n. 70 de la calle de Neptuno 
frente á "La Filosofía". Informarán en la Secr-taría 
del Banco del Comercio, de 11 á 3 de la tarde. 
12090 4-1 
C A R M E L O . 
En diez centones hasta el 30 de Noviembre sin ma-
yor comproniiso de tiempo, poro con facultad de con-
tinuar si conviniere, se cede la salujable y pintoresca 
casa-quinta, situada cn la calzada n. 133. En la misma 
informarán. 12089 8-1 
Se alquila un terreno con frente á la calzada de Buenos Aires, tiene alguna fábrica y abundancia 
de agua do Vento y de la ¡Zaiya, propio para estable-
cer una industria. Impondrán Inquisidor 16. 
11R22 8-24D—8-24A 
Empedrado 42: se alquila un cuarto alto, grande y ventilado, dos bajos en iguales condiciones y^con 
la cocina si se quiere, á caballeros solos ó matrimo-
nios sin nií-os, otro bajo que tiene vistas á la calle se 
alquila para escritorio, bufete ó caballero solo; casa 
decente y de confianza, precios módicos, punto inmo-
jorable. 12066 4-29 
FRENTE A L PARQUE te alquilan hermosos habitaciones con asistencia ó sin ella, también so 
sirven cantinas á domicilio. Monserrate esquina Obra-
pía, altos, 2,., piso. 12010 4-29 
S E A L Q U I L A 
una sala, primer cuarto y comedor decente, muy fres-
cos é higiénicos, propios para un dentista, abogado ó 
familia corta: darán razón en Galiano número 103. 
13<>2it 4-2 ̂  
Se alquila la casa Paula número 78, con sala de piso de mármol, 4 cuartos bajos y 2 altos con balcón á 
la calle, agua do Vento y acabada de pintar: la llave 
en el número 72. Darán razón en Salud 32, ó Amar-
gura 17. 12020 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, frente á la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12045 5-29 
Se alquilan cn treinta pesos billetes dos cuartos fres-dos y grandes y en doce; todos bajos, á señoras 
solas ó matrimonio sin hyos: calle de Luz 70. 
12035 -1-29 
E n A n i m a s 1 2 0 
so alquila una hermosa habitación alta independíenle, 
con todas las comodidades, á señoras ó matrimonios 
sin hijos: informarán en la misma á toda J boras. 
12069 4-29 
En casa particular de familia respetable se alquilan habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, 
baños y demás comodidades que se deseen á personas 
decentes y con referencias. Ziilucta 3, frente al par-
que Central y Propaganda Literaria. 
12048 4-29 
_ e alquila un cuarto alto cou balcón á la calle, á 
«. hombres solos, con entrada de llavín; es casa de fa-
milia decente: callo del Aguila 76, entre San Miguel y 
San Rafael, punto céntrico: en la misma se vendo un 
pianino en seis onzas. 12068 4-29 
O- R E I L L Y 13. Se alquilan dos espaciosas y muy frescas habitaciones altas con balcón á la calle, 
suelos de mármol y cielo raso, propia para escritorio 
6 matrimonio sin niños y una muy fresca en la azotea. 
12057 4-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación con gas y agua de Vento, con reja á la 
calle: Prado número 63, al lado de Belol. 
19038 -1-29 
En la casa Sau Isidro número 68, se alquila un her-moso y fresco departamento alto con balcón á la 
calle do Compostela; es propia para familia, y en la 
casa Crespo námero 43 A, so alquila una accesoria 
compuesta de tres aposentos y demás comodidades, y 
se da barata. 11999 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Snárez n. 129 muy cómoda para una regular 
familia. 12005 4-28 
Neptuno esquina á Espada. 
Se alquila ó se arrienda un magnífico local propio 
para cualquier establecimiento. Café "29 Central'" 
impondrán. 11989 «-28 
S E ALQÜ.IL4 
un cuarto alto para horabrps solos. Concordia n. 16. 
11891 4-28 . 
SE AIOOILA M HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l tos e n l a 
conoc ida c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11991 4-28 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas con suelos de 
mármol, con ó sin asistencia. En la misma se venden 
unas tinas de flores. Bernaza 60. 
Ahombres solos ó matrimonio sin hijos ó para es-critorios, se alquilan unos ventilados altos en la 
calle de Villegas n. 30. 11914 4-27 
P R A D O 5 2 . 
En 5 onzas oro y fiador: se alquila está cómoda y 
fresca casa, compuesta de sala y 1er. cuarto de piso de 
mármol, 3 cuartos más corridos y espaciosos, zaguán, 
recibimiento, cuarto de baño, saleta, comedor, despen-
sa, 2 cuartos para criados, cocina y 1 magnífico y ven-
tilado salón alto con balcones al patio; la llave on 
Campanario 144 donde vive su dueño. 
11961 4-27 
Se alquila la casa SAN M I G U E L 43, casi esquina á Galiano, punto céntrico, de alto y bajo, con bas-
tantes comodidades, su procio es módico: la llave cn 
el Refrigerador San Rafael número 2, donde infor-
marán. 11981 4-27 
E n 3 5 $ B . 
se alquilan los altos Crespo y Bernal n. 15 con llave de 
agua y demás comodidades para una corta familia; en 
la bodega ¡informarán. 11963 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas espaciosas en S. Rafael 61. 
11952 4-27 
E 
n la hermosa y fresca casa Mercaderes 26 cuya 
entrada está por el zaguán do la núm 28, so ahiui-
lan á 3 centenes dos salones para escritorios do alio-
gados ó oomerciantes; uno con balcón á esta callo y el 
otro con idem á Lamparilla; el portero los enseñará 6. 
informan en la calle de Cuba núm 143. 
11946 4-27 
Se alquila en proporción una bonita casa con cuatro habitaciones, de tabla y teja, su buen patio hieu 
cercado, agua y demás comodidades; calzada do la I n -
fanta al lado del n. 60 ó sea frente á la plaza de toros 
y en la inmediata tratarán. 11940 4-27 
^ e alquila la hermosa, grande y ventilada casa do 
alto y bnjo. Prado 29 entro Genios y Refugio, tiene 
agua abundante, caballeriza, gran baño de azulejos, 
patio y dos traspatios, acaba de ser reparada toda y 
pintada: la llave cn Refugio 49 é informarán on Obis-
po 28, de 8{ á 10J de la mañana. 
11900 8-26 
6 8 , H A B A N A 6 8 . 
S«! alquila una habitación alta y un comedor muy 
fresco y ventilado á hombre solo ó matrimonio sin h i -
jos. 1175R 8-22 
C A R M E L O . 
So alquila la casa-quienta calle 10 esquina 5 n. 2: 
en la misma informarán do ocho á once de la mañana. 
11655 16-19 S 
C^ASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E Y 15 ^Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que quieran vivir juntos, sientio los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. Roig. 11508 16-15S 
de Fincas y Establecimientos. 
B A R B E R I A . 
Se vende u n í muy acreditada y en buen punto: i n -
formarán Aguiar y Obrapia.número 100, peluquería. 
12122 4-1 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E L A ROSA número 8, Cerro; con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina de portal y manipostería con un gran solar al 
lado, hace esquina á la calle de Falgueras, una cua-
dra de allí. Tulipán /8 darán razón. 
12036 4-29 
T T N A G A N G A : L A CASA C A L L E A L V A R E Z 
vJ námero 52, Matanzas, informará en la misma y 
Corrales 144, Habana. 12025 4-29 
SE V E N D E UN GRAN I N G E N I O D E 200 CA-ballerías, 60 de monte virgen, 4,000 bocoyes zafra, 
listo para moler, de aparato y chucho al batey, no se 
o e á tercera persona, ni se trata más que con el inte-
resado. Monte 95, 12000 4-28 
G A N G A 
Se venden dos magnificas casas de manipostería to-
da do losa por Uibla y á 50 metros de la Línea en 13.000 
pesos libres para el vendedor: informarán San Igna-
cio, hojalatería, entre Obispo v Obrapia. 
12006 4-28 
S E V E N D E 
la casa «•alie de Gervasio n. 91 en $^.000 oro libre de 
todo gráyámon: cn la misma informarán. 
l l i W l 828 
OJO. OJO A L A GANGA—POR URGENCIA de un viiye se realiznn dos casas de manipostería 
en la calle de los Corrales n. 108, con sala, comedor, 
6 cuartos, 9 do frente y 40 de fondo en $1,700 oro, y 
C'»rr,ites 187 de esquina, moderna y azotea en $850 
oro. sil dueño Mercaderes 39, café. 
11975 4-27 
B u e n n e g o c i o 
En i,'i00$ oro se vendo la casa calle Rayo 118 con las 
comodidades siguientes: sala, saleta, comedor, y 3 cuar-
tos libre para el vendedor; en Rovillagigedo 40 á todas 
horas impondrán. 11947 4-27 
Vidriera, de quincalla. 
Situada en punto inmejorable, muy acreditada, y de 
notable ven*a, se vende una por tener que ausentarse 
su dueño: Obispo 51 informarán. 
11899 8-^6 
C A R M E L O . 
Próximo á la linea se vende un solar de esquina y 
dos casas pequeñas: calle 6, entre 9 y 11, número 2, 
informarán. 11888 6-26 
^ E V E N D E O AIÍ1Í11CNDA MUY EV PROPUR-
Cjción la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
on qne se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias, 11789 10-24 
S e v e n d e 
la bonita casa n? 30, calle de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 16-19 
EL CAFE Y B I L L A R C A L L E D E L A ZANJA esquina á Lealtad, se vendo muy en proporción 
por no poder atenderlo su dueño: cn el mismo infor-
mnrán. 11519 14-17 
Q E V E N D E EN PROPORCION L A CASA calle 
Ode Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de La Pireba. En el 
n. 11 esta la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajusto. 
11034 27-48 
DE ANIMES. 
SE V E N D E UNA PAREJA D E M U L A S N U E -vas, maestras de tiro y de inmejorables condicio-
nes por todos conceptos: pueden verse en la calle del 
Tulipán número 10, Cerro. 
12070 4-1 
S E V E N D É 
una jaca buena caminadora, sana y con montura crio-
lla, en $250 Bilí. Impondrán Aguila 225. 
12098 10-1 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E CABALLOS de sieto cuartas, sanos, de trote y nuevos, y una 
muía de siete cuartas, nueva y maestra de carretón; 
acaban de llegar de Puerto-Príncipe: calle de San 
Rafael número 152. 12018 8-29 
M o n t e n ú m . 6 . 
Almacén do curtidos; se vende un caballo oscuro, ra-
za árabe de 7} diarias propio para ceraental. 
12058 4-29 
ÜN C A B A L L O AMERICANO, SANO, D O -rado, propio para un médico ó familia. Se da muy 
barato: también un milord cn buen estado y dos limo-
neras nuevas. Domínguez 25, en los Quemados de 
Marianao ó en el café del paradero. 
12002 4-28 
Llegó el colchouero, do la América del Sur, con 
una colección de pájaros, como son cardenalitos, a-
rrencajos, esmeraldas, varias clases de periquitos, y 
otra infinidad difícil do enumerar: vengan á verlos, 
que se realizan en pocos días. O'Reilly 66, colchone-
ría. 1?010 5-28 
I N T E R E S A N T E . 
A los criadores de buen gusto; han llegado por el 
último correo dos burros padres cordoveses, de siete 
cuartas de alzada, cuatro y cinco años, lo inojm- que 
dió Andalucía en su clase. En el mismo estableci-
miento se enagenan 6 magníficos caballos, dos duque-
sas, una earretela, un bfeck y un faetón moderno; 
arreos para pareja y de un solo caballo; dqs montu-
ras. Todo bueno y sus precios arreglados á la época. 
Kl que desee convencerse, «iue se diriia sin interven-
ción do tercero, al dueño «leí establo de carruajes La 
Ceiba, situado Monte 28. Mis tratos y servicios acre-
ditarán lo que llevo dicho.—Eduardo M . Labandera. 
11077 6-27 
A V I S O 
Se vende un magnifico caballo de monta propio pa-
ra un niño: se puede ver Morro n. 26 café. 
1196» 4-27 
DE CMEÜAJES. 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O ao vende un milord remontado y pintado de nuevo 
con sus correspondientes arreos y dos bestias maes-
tras de tiro á toda prueba y todo en perfecto estado 
para trabajar en el dia, dándose todo en el ínfimo pre-
cio de $400 B. en Infanta esquina á Neptuno darán 
razón n. 112 á todas horas. 11982 4-28 
C i e n f n e g o s 4 1 
se vende una buena duquesa. 
11978 4-27 
S e v e n d e 
un vis-a-vis marca Millón, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja que sirve para caballos 
criollos y americanos: Aguila 119, establo de carrua-
jes de lujo El Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, un dockar, una volanta todos do 
última novedad y con sus arreos: Teniente-Rey 25. 
11896 15-26Sb 
SE V E N D E UN E L E G A E T E M I L O R R E -montado de nuevo, marca Courtiller, cosa de gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal do roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 10-15S 
DE IDEELES. 
S E V E N D E N 
los muebles de ana casa particular, entre los cuales 
hayliuettos de palisandro, nogal, fresno y Viena, una 
magnífica otomana ó centro, espejos.grandes y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas de centro, con-
solas y auxiliares, juguetero, buró de señora, lámpa-
ras de cristal y otras de una á doce luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja do 
hierro do más do dos metros de alto á prueba de fue-
go, dos galápagos ó sillas de montar y otras varias co-
sas. Industria 148. 12107 8-1 
PLATEROS. 
Se venden las horramientas completas para abrir un 
taller, compuestas de un fuelle grande y los utensiios 
de fragua, dos cilindros, tres yunques, ctyas de mol-
dar y demás utensilios de mesa: se dan en proporción 
por baber cerrado la casa y pueden verse en la calle 
Jesús María esquida á Compostela, carpinteaía. 
12099 4-1 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y so 




D E U N M U E B L A J E R E G I O E N 
E L CAÑONAZO." 
Dicho mueblaje se ha construido cn este taller por 
encargo de una de las familias más distinguidas do 
esta capital, para el matrimonio que debe efectuarse 
en breve días. Invitamos á las personas inteligentes y 
de buen gusto, pasen á verlo antes de hacer entrega 
de ello, y se convencerán que es hermoso y distin-
guido, quo so ha construido en compotencia con los 
trabajos artísticos do las principales capitales de Eu-
ropa y América. 
Se admiten encargos de mueblería lina, tapicería y 
restauración de muebles, contando para su desempe-
ño con los mejores artistas. 
4:2, Obispo, esquina á Habana, 42. 
12085 la-30 3d- l 
SE V E N D E UN LUJOSO JUEGO D E CUARTO con lunas biseladas, un juego de sala Luis X I V , 
un magnífico piunino de Plcyel, un juego de comedor 
de fresno y otros muebles que se dan baratísimos, y 
se toma una buena criada que quiera ir al campo. San 
Miguel 105. 12053 4-29 
OBRAPIA 5?, ESOIMA A COMPOSTELA 
Buena ocasión para hacerse do muebles superiores 
baratos. Juegos magníficos de cuarto, palisandro, no-
eal y fresno, compuestos de cama camera, escaparate 
dos lunas, vestidor, lavabo con depósito, mesa de no-
ebe y mesa de centro con lunas viseladas y francesas 
á 310, 845 y $425; un precioso juego do sala Viena 
Luis X I V $144; un juego fino doble óvalo, color, pa-
lisamlro lo mejor en su clase $85; un escaparate col-
gado con dos lunas, propio para señora $85; un esca-
parate nogal forma elefrante $95; un juego Luis X V , 
escultado $12; escaparates de caoba a 32, 36, 40 y 
$47; espejos medallón $12 y 16; Lavabos de «lepósito á 
$30. Precios en oro ó su equivalente. Además, hay 
gran surtido de camas nuevas y usadas, peinadores, 
lavabos, tocadores, mamparas finas y corrientes, me-
sas de noche, idem do centro, alfombras de todos ta-
maños, lámparas, liras, faroles, relojes de pared, car-
petas, bufetes, sillería de Reina Ana, greciana y Vie -
na; puegos de lavabo cristal de 7, 10 v 14 piezas, y por 
ser imposible enumerar, se deja mucho más sin hacer 
mención. 
Gran rebaja en el colosal surtido deprendería, úl t i-
ma expresión tle la moda en condiciones inmejorables. 
Sin competencia posible, sigue la Z I L I A , vendien-
do anillos de oro á $1 B, y de plata á $1 B. , ascen-
diendo los vendidos á más de 20,00t). 
Se hacen y componen toda clase de prendas y relo-
jes, garantizando los trabajos. 
120VI 4-29 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V , escultado, y un aparador y 
una araña de cristal de tres luces. Calle del Castillo 
número 59. 12033 4-29 
Triples cuerdas oblicuas; construcción, solidez y 
durabilidad garantidas. Sonoridad armoniosa y ex-
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de fábrica en casa de E. A. Betancourt, 
San Ignacio 52. 12017 7-29 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
el anuncio para que hagan comparaciones de precios 
y clases y si después de hacer esto y do recorrer la 
Ceca y lo Meca, m vienen al puerto do salvación que 
es E L CAMBIO, nos dejamos cortar una oreja y la 
mitad de la otra. Juegos escultados lisos doble óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125. 130, 180 y 200. Es-
caparates á 18, 30, 50, grandes á 75, de vestidos á 80, 
lavabos amarillos á 8, caoba á 30, aparadores de es-
pejo á 8, "tros á 35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
cou mármol á 19, jarreros á 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25, cortinas á 10, puertas de cristales á 25, 
estantes para oficinas á 30, bufetes á 25, carpetas á 20, 
25 y 60, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajedrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos «le hombre 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
á 10 y 15, sofaes Viena Luis X V y Duquesa, sillería 
Reina Ana, bamiuetas de piano, espejos Luis X V I y 
óvalo, camas de hierro á 25. ' 0 y 100 y de bronce, 
lámparas de cristal, cncuyeras á 25. máquinas de co-
ser á 25. de rizar á 7. maletas, baúles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, 6, 7 y 25, tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos de car-
pintero y liemimientas, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, gre-
cianos á 6, sillas l í . taburetes, liras, videlcs, jaulas, 
alacenas, camas de muelles á 10, escupideras, relojes 
n. 8 franceses y americanos, despertad«)re8 y de bol-
sillo, pupitres, mesas de cocina, cantinas, escaleras, 
rinconeras, una vidriera para puerta de calle en 200 
pesos, costureros, comadritas de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay on E L C A M B I O 
y todo bueno 
I 
San Miguel 68, casi esquina á Galiano 
12017 4-29 
P i a n o d e P l e y e l 
En Acosta núm. 81 se vende un magnífico piano cuar-
to de cola Pleyel muy barato por no necesitarlo su 
dueño. 12049 -4-29 
S E V E N D E 
un mobiliario completo ó por piezas; en Tacón núme-
ro 2, informará el portero. 12011 4-28 
Ciclonoscopio de las Antillas, 
por el R. P. Viñes. Precioso aparato para saber cuan-
do hay ciclón, la dirección de su trayectoria y el rum-
bo por ilonde demora el vórtice. R. Caballero, Obispo 
39, Litografía. 11957 8-27 
D E P L E Y E L W O L F P Y CP-
El que quiera tener un piano do este fabricante que 
posea las condiciones que debe tener un instrumento 
escogido, y fresco acabado de llegar y á precio módi-
co ocurra á la antigua casa de Edelmann y Cp., suce-
sor Anselmo López, Obrapia 23 entre Cuba y S. I g -
nacio; pianos de alquiler, so afinan y compouen. 
11980 6-27 
ANTIGUA MlllLMIA. 
DE F. QUINTANA. 
Concordia 23 esquina á S. Nicolás. En esta casa so 
encuentra constantemente el surtido más completo y 
variado de muebles que puede desearse tanto del país 
como del extranjero desde los linos de más iujo a los 
más modestos y sencillos, asi como pianos, lamparas, 
etc. todo á precios sumamente baratos. 
11971 4-27 
P i a n i n o 
Fabricante Jhon Thomson; se vende en magnífico es-
tado sin comején y se da en $90 oro; La Zilia Obra-
pia 53 esquina á Compostela. 11966 4-27 
C A J A S D E H I E R R O . 
SED VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Las hay desilc dos ceutenes hasta $250 oro. Estas 
c.yjas proceden de. Bancos liquidados, y remates de 
Venduta, asi «'s «iuo algunas y casi todas valen más de 
bs dos terceras partes de lo (pie se venden. Las hay 
á prueba de fuiígo y con 3 llaves distintas. Venduta 
de F. G. Miniño, Mercaderes 16. Ilav carpetas y 
prensas para copiar, todo áprecios de venduta. 
11945 4-23a 4-27d 
llealización de la casa de empeño, calle do S. Ra-
fael 129, so avisa á todo el quo tenga prendas en dicha 
casa, pase á recogerlas en el plazo de un mes. 
En la misma hay uu completo surtido de prendas, 
ropns y muebles que se desea salir do ellas á la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 do 1889. 
11913 8-26 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido de 
muebles á la moda que se usan y muy barato*, pues 
por ahora no se pretende ganar más que acreditar el 
buen trabajo y solidez del mueble: los tengo para toda 
clase de fortuna, nuevos y usados, del país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto se rae presente concerniente 
al ramo. 
Su dueño, Antonio Fernández. 
U f i n 15-17 
V i d r i e r a s p a r a m o s t r a d o r 
plateadas, vidrios cóncavos, por no necesitarse so dan 
muy baratas, no han sido usadas, están aun en su en-
vase. Obispo 84. C1412 10-21 
ISGELÁMA. 
M MAOÜIMIA. 
Importantísimo á los Sres. Hacen-
dados. 
Se venden uu magnífico juego do 4 centrífugas col-
gantes modernas fabricante Weston con su mezcla-
dor, asientos, trasmisiones y su gran máquina hori-
zontal, garantizándose á su buen estado de conserva-
ción y no faltarle ni un tornillo—cerca do un paradero 
con chucho para conducirlas—48 carros portátiles vía 
30" todos de hierro acerado con sus estacas del mis-
mo material.—Además infinidad de maquinarias de 
todas clases: sin intervención de agente alguno d i r i -
girse á mi escritorio. Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
—Tomás Díaz Silveira. 11901 6-26 
y 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-2781 
Ds Diurl» y M i t t 
a l t e d 
m t l k 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ia 
Facultad Médica no proscribo otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
Do venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1392 alt 13-14 8 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do rcsplraciou 
con el uso do los 
0&ARROS ANTIASMATICOS 
DEL 
-DIR , . z H E i i N r i F í r s r 
De venta en todas las boticas 
acrcdiUidas A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
fin 1320 1 S 
Aviso íí mis consumidores. 
E l betún do la denominada La Huelvana, se ha-
trasladado de la calle Real do la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta. 
11834 6-25 
Importantísimo al público. 
Habiendo rematado en almoneda pública las exis-
tencias del Almacén de Estátuas, calle del Prado nú-
mero 91, me han concedido el quo continúo on el mis-
mo local hasta el seis del mes entrante: en este corto 
tiempo me propongo realizar todas las hermosas está-
tuas de este establecimiento, como también los infini-
tos adornos y moldes de fabricación para esta indus-
tria: recomiendo este gran negocio á todas las perso-
nas que deséen obtener de estos artículos como tam-
bién muy especialmente á las Sociedades de Recreo, 
Casinos y Centros de Asociación, que podrán obtener 
por la mitad de su valor magníficas estátuas del más 
exquisito arte. 
Hay dos cabezas de estudios frenológicos de un 
mérito imponderable; hay también una colección de 
bustos do personas muy conocidas y muy notables. 
11853 8-25 
SE V E N D E N CUARENTA M I L PIES D E M A -dera de construcción de desbarate de fábricas de 
ingenio; cien mil tejas y cien mil ladrillos, todo cstú 
cerca de un embarcadero por ferrocarril; además, va-
rias casas, una en Manrique en $9,500- otra en Amis-
tad, entre Concordia y Virtudes, en $5,̂ 185; otra mag-
nífica en Madruga en $4,500, y otras varíüs bien situa-
das, y se da dinero sobre fincas rúslict^e y urbanas, 
tipos corrientes. San Ignacio número 9J informarán. 
11779 8-24 
. .síiinnra 
P O E L V O C L É R V — S e v e n d e e n todas; 
Jaquecas , 
Calambres 
del e s tómago 
j todos los afectos neniólos se ouran con el uso dolu 
ÍPÍLDORA S ANTINEURÁL6ICA S 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia H0131QUET, 23. calle de la Monnale. 
Ueposllarlo en l a l i a b a t u t i J 0 3 £ BARRA. 
Sangre y Estomago 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
O I GASTRALGIAS. DISPEPSIA, PERDIDA del A PET1T0 VOMITOS, fiAÜSEAS, CtC, 
COI 
Curación Segura y Rápida por la 
L I M O S I N A 
D E O P P E N H E I M E R I O 
Efervescente j Refrescante soberana en 
todas los enfermedades dol hígado, do U I p i 
sangre y en todas /as epidemias. | { £ 
" | L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 3 
| Y T.S TODAS LAS PAHMACIA8 
I N J E C T I O N C A D E T 
sin otro medicamento 
J P A R I t i — y , B o t U e v a r d I t e n a i n , 7 — J P A . J Í I S 
^ , 0 0 0 B a ^ 
sanados do 
CATARROS, T O S , 
INSOMNÍO, CRISIS NERVIOSAS 
JARABE del D" F0R6ET 
En todas las Boticas dol Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 
^ 0 0 0 E n f ¿ ^ l 
^ sanados da v « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
pon KL 
CITRATO DE HIERRO CMBLB 
p Hn todas las buenas 
I''ar",aci<" rí*V 
^ M a s señas dA l̂rf 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
ANTIFLOGISTICO 
D E R I A N T 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, c a l l e de R i v o l i , P A R I S 
Los médicos mas célebres <lc París recomiendán desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medlcamcnlo jiectoral cuyo 
sabor es el mas agradable g cuya eficacia es la mas segura contra la Grippo, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. i 
Exíjase el prospecto rcdaclado en nnere lenguau y la Crina mny en claro dol tnrentor :\ 
. Uepósito eu todas las priucipales farmacias de Francia y del Estrangero. 
C M V " LICORm PILDORASdeiD'Laville 
Estos Medioamontos son loa ún icos Antigotosos analizados y aprobados por d Dr OSSIAK HEHRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia do Medicina de Parla. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
Para evi tar toda falsifloaolon, exí jase el , ' ~ 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : Kl*?*¿&*<¿&r^ 
Tanta por mayor : c o r a a K , Farmacéntlco, calle Salnt-Claade, 28, en PARIS ^ ^ 3 ^ 5 5 ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
C A P S U L A S 
A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por e l D OCTOR C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h o y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las nías urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una Inttruooion detallada. 
Exíjame la* yeráaúBrañ C&psalM Mathey- Caylut de C L I N y G ' * de PARIS 
que se hallan en laa p r i n c i p a l e ^ F a m 
Anemia. Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas espíeles. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N l - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El T i n o d e J B u g e a u i l I DKICO DEPOSITO AL POR MKNOR 
BE HALLA EN LAS PIUNCH-ALES DOTICAH | en París. Farm* LEBEAULT, 53, ruó llcamnan 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
P . L E B E A U L T y C'a, 5, rae Boorg-l'Abbé. PARIS 
Í S . í p r o l D s t d o - p o r I s t _ A - c s t c á e n a . : - x 
e l © I s ^ e c l i c i x i a . e l e I R a a r i s 
B 
•i bC Í*: iTi 
C a s a I i . F E I E E , 1 9 , c a l l o J a c o b _ A 
R O W L A N D ' S 
es una leche Refrescante , Suav izadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MaflC/lCÍS Cid PBCÜ, 
la c a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las fíojezes 
y las A s p e r i d a d e s d e l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
C u t á n e a s y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
ROWLAND'S 
' ^ ^ ^ y ^ ^ r í / J / * 63 Un P0^vo Para ^os O i e n t B S puro y sin asperi-
/ j ) t \ ^ ^ ^ A í ^ ^ - ^ f ^ í dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
V / 0 M PlL&XÍOrí y d^ id aliento un suave perfume. 
Pidánss los artículos SOWLAHD, 20, Hatton G-arden, en Londres 
• V E 3 S r i D I D O S F Q R L O S I D I R O a - T J I S X . A S , e t c . 
| 
y. 
